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Introducción	  
 
 Desde	   el	   año	   2011	   Nitlapan,	   con	   financiamiento	   de	   la	   Fundación	   Ford,	   ha	   realizado	  
actividades	  vinculadas	  al	  proceso	  de	  la	  demarcación	  y	  titulación	  de	  territorios	  indígenas	  en	  
la	  Costa	  Caribe	  de	  Nicaragua.	  Estas	  actividades	  se	  han	  realizado	  en	  conjunto	  con	  instancias	  
académicas	   y	   Organizaciones	   No	   Gubernamentales	   (ONGs)	   de	   la	   región	   que	   también	  
trabajan	  el	  tema	  de	  gobernanza	  de	  los	  pueblos	   indígenas.	  Talleres,	  diálogos	  territoriales,	  
programas	   radiales	   han	   sido	   parte	   de	   las	   actividades	   que	   han	   tenido	   como	   objeto	   la	  
visibilización	   de	   los	   enfoques,	   estrategias	   y	   experiencias,	   que	   se	   han	   desarrollado	   a	   lo	  
interno	   de	   las	   comunidades	   y	   territorios	   indígenas	   para	   abordar	   el	   proceso	   de	   la	  
demarcación	   y	   titulación	   de	   sus	   territorios.	   Este	   análisis	   se	   centra	   en	   especial	   sobre	   la	  
etapa	  de	   saneamiento.	  Según	   la	   Ley	  445	   (Ley	  de	  Régimen	  de	  propiedad	  comunal	  de	   los	  
Pueblos	   indígenas	  y	  comunidades	  Étnicas	  de	   las	  Regiones	  Autónomas	  de	   la	  Costa	  Caribe	  
de	   Nicaragua	   y	   de	   los	   ríos	   Bocay,	   Coco,	   Indio	   Maíz),	   se	   establecen	   5	   etapas	   para	   la	  
demarcación	  y	  titulación	  de	  territorios;	  1)	  Etapa	  de	  presentación	  de	  solicitud;	  2)	  Etapa	  de	  
solución	  de	  Conflictos;	  3)	  Etapa	  de	  medición	  y	  amojonamiento;	  4)	  Etapa	  de	  Titulación;	  y	  5)	  
Etapa	  de	  Saneamiento.	  
Al	  proceso	  de	  demarcación	  y	  titulación	  de	  las	  comunidades	  indígenas	  de	  la	  Costa	  Caribe	  le	  
precede	  una	  lucha	  histórica	  referida	  a	  derechos	  sobre	  sus	  tierras	  y	  recursos.	  	  Significa	  	  que	  
los	  logros,	  en	  materia	  jurídica,	  no	  se	  obtuvieron	  en	  tiempos	  cortos	  como	  suele	  esperarse.	  
Lo	  	  mismo	  sucede	  con	  la	  última	  etapa	  del	  proceso	  de	  titulación	  y	  demarcación	  territorial,	  
el	   saneamiento.	  Esta	  etapa,	  que	  acá	   refiero	   como	  un	  proceso	  en	  construcción,	   requiere	  
constante	  trabajo	  de	  incidencia	  e	  implica	  hacer	  frente	  a	  desafíos	  en	  materia	  de	  política	  y	  
mayor	  participación	  de	  las	  comunidades	  en	  toma	  de	  decisiones,	  es	  decir,	  requiere	  resolver	  	  
debilidades	   institucionales	   y	   legales	   que	   no	   permiten	   que	   el	   saneamiento	   culmine	   de	  
manera	   efectiva	   para	   precisar	   el	   sistema	   de	   gobernanza	   en	   los	   territorios	   donde	   los	  
derechos	  de	  	  propiedad	  y	  los	  recursos	  son	  propiedad	  comunal.	  
Los	   avances	   políticos	   en	   relación	   al	   reconocimiento	   de	   los	   derechos	   colectivos	   de	   los	  
pueblos	   indígenas	   y	   afrodescendientes	   en	   el	   país,	   se	   traducen	   en	   el	   proceso	   de	  
demarcación	  y	  titulación	  de	  sus	  territorios.	  Frente	  a	  la	  voluntad	  política	  existente,	  todavía	  
los	  pueblos	  indígenas	  y	  el	  proceso	  de	  autonomía	  se	  enfrentan	  a	  grandes	  desafíos	  para	  el	  
futuro,	   como	   la	   falta	   de	   control	   de	   las	   migraciones	   de	   colonos	   mestizos	   a	   territorios	  
indígenas,	  la	  centralización	  de	  acciones	  del	  Estado	  que	  provoca	  sobreposición	  de	  poderes	  
y	  una	  amenaza	  a	  la	  propia	  institucionalidad	  de	  los	  gobiernos	  regionales,	  y	  por	  ende	  a	  todo	  
el	  proceso	  de	  autonomía	  en	  los	  diferentes	  niveles	  de	  la	  región.	  	  	  	  
	  El	   documento	   es	   parte	   de	   una	   investigación-­‐acción	   desarrollada	   durante	   Marzo-­‐
Diciembre	  de	  2013,	  y	  está	  organizado	  en	  tres	  partes.	  En	  la	  primera,	  	  se	  realiza	  una	  revisión	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teórica	  alrededor	  del	  tema	  de	  gobernanza	  de	  los	  recursos	  naturales	  y	  derechos	  colectivos	  
en	  los	  procesos	  de	  demarcación	  y	  titulación	  de	  tierras	  	  en	  América	  Latina.	  	  En	  la	  segunda	  
parte	   se	   contextualiza	   la	   situación	   de	   la	   demarcación	   y	   titulación	   de	   los	   territorios	  
indígenas	  de	  la	  Costa	  Caribe	  de	  Nicaragua	  referido	  a	  sus	  avances,	  limitaciones	  y	  desafíos.	  
En	   la	   tercera	   parte,	   se	   presentan	   las	   percepciones	   de	   los	   y	   las	   comunitarias	   sobre	   el	  
proceso	  y	   	  estrategias	  desarrolladas	  por	  algunos	  Gobiernos	  Territoriales	   Indígenas	   (GTI),	  
particularmente	   se	   hace	   énfasis	   en	   la	   experiencia	   del	   caso	   de	   uno	   de	   estos	   GTI.	  
Finalmente,	  se	  presentan	  las	  conclusiones	  y	  recomendaciones.	  
1. Metodología	  
	  
La	  metodología	  utilizada	  para	  la	  elaboración	  del	  contenido	  de	  este	  cuaderno	  es	  la	  revisión	  
documental.	   Se	   inició	   con	   la	   revisión	   de	   la	   documentación	   de	   las	   experiencias	   sobre	  
saneamiento	  en	   territorios	   indígenas	  en	   la	  RACCN	   facilitada	  por	  Nitlapan	  entre	  Marzo	  y	  
Diciembre	  del	  año	  2013;	  la	  	  revisión	  de	  bibliografía	  	  sobre	  experiencias	  en	  la	  demarcación	  
y	  titulación	  de	  territorios	  indígenas	  en	  la	  región	  latinoamericana.	  La	  revisión	  se	  enfocó	  en	  
documentos	   que	   destacaran	   conceptos	   y	   alternativas	   para	   llevar	   a	   cabo	   el	   proceso	   de	  
saneamiento	   desarrollados	   por	   comunidades	   indígenas	   e	   impulsados	   por	   sus	   Estados	  
nacionales.	   Varios	   estudios	   se	   destacan	   en	   el	   tema	  de	   la	   tenencia	   de	   la	   tierra	   ligados	   a	  
derechos	  colectivos	  y	  pueblos	  indígenas,	  entre	  ellos	  	  figuran	  	  los	  de	  Larson,	  	  (	  2006-­‐2009-­‐
2010	  ),	   	  Cronkleton	  (2008-­‐2009),	  	  Soto	  (	  2007-­‐2010	  	  ),	  Frühling	  (2007	  )	  y	  	  Ortega	  (	  2004).	  
Algunos	   de	   ellos	   con	   una	   larga	   trayectoria	   a	   nivel	   nacional,	   otros	   conocidos	   a	   nivel	   de	  	  
Latinoamérica.	   Particular	   atención	   merecieron	   los	   artículos	   y	   documentos	   escritos	   por	  
Aylwin	   2002-­‐	   2011)	   originados	   sobre	   las	   experiencias	   de	   Bolivia,	   Colombia	   abordados	  
desde	   una	   perspectiva	   histórico-­‐jurídica,	   contextualizando	   los	   nuevos	   ordenamientos	  
territoriales	  y	  jurídicos.	  
El	  estudio	   también	  se	  basa	  en	  un	  análisis	  documental	  de	   los	   resultados	  de	  una	   serie	  de	  
actividades	  emprendidas	  por	  el	  equipo	  de	  investigación	  en	  Gestión	  de	  Recursos	  Naturales	  
de	  Nitlapan1	  durante	  el	  período	  de	  Marzo	  a	  Diciembre	  2013	  entre	  las	  que	  se	  destacan:	  (i)	  
el	  Foro	  Regional	  en	  conmemoración	  del	  10mo	  aniversario	  de	  la	  Ley	  445	  (Ley	  de	  Régimen	  
de	  propiedad	   comunal	   de	   los	   Pueblos	   indígenas	   y	   comunidades	   Étnicas	   de	   las	   Regiones	  
Autónomas	  de	   la	  Costa	  Caribe	  de	  Nicaragua	  y	  de	   los	  ríos	  Bocay,	  Coco,	   Indio	  Maíz).	   	  Este	  
foro	   fue	   realizado	   en	   coordinación	   con	   la	   Cooperativa	   de	   Profesionales	   Masangni,	   el	  
Centro	  para	  la	  Autonomía	  y	  Desarrollo	  de	  los	  Pueblos	  Indígenas	  (CADPI),	  las	  universidades	  
de	   las regiones	  autónomas	  BICU	  y	  URACCAN	  con	  quienes	  se	  trabajó	  conjuntamente	  una	  
metodología	   participativa	   a	   través	   de	   conferencias,	   paneles,	   mesas	   de	   trabajo	   con	   un	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Liderado	  por	  Ceferino	  Wilson	  (de	  la	  etnia	  Miskitu);	  Gema	  Lorío	  (de	  etnia	  Mestiza)	  y	  con	  la	  colaboración	  de	  Pilar	  Müller,	  
Steve	  Bushey,	  Roberto	  Marchena	  (de	  Etnia	  Miskitu);	  y	  Alejandro	  Pikitle	  (de	  Etnia	  Mayangna).	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enfoque	  de	  gobernanza.	  El	  foro	  tuvo	  se	  hizo	  con	  la	  finalidad	  de	  tener	  un	  matiz	  de	  cuáles	  
han	   sido	   sus	   avances,	   limitaciones	   y	   desafíos	   a	   10	   años	   de	   haberse	   implementado	   (ii)	  
cuatro	   talleres	   territoriales2	   y	   dos	   talleres	   universitarios3	   sobre	   Saneamiento,	   	   (iii)	   el	  
desarrollo	  de	  tres	  Programas	  Radiales	  sobre	  la	  ley	  445	  y	  el	  proceso	  de	  saneamiento,	  tres	  	  
talleres	   locales	   sobre	   saneamiento	   para	   la	   readecuación	   y	   consolidación	   del	  Manual	   de	  
Saneamiento;	  	  cinco	  talleres	  territoriales	  sobre	  la	  ley	  445	  y	  uno	  comunal	  todas	  vinculadas	  
al	  tema	  de	  la	  investigación-­‐acción	  sobre	  saneamiento.	  	  
	  El	  estudio	  también	  se	  nutre	  de	  los	  resultados	  de	  la	  presentación	  inicial	  de	  la	  iniciativa	  de	  
documentación	  de	   la	  experiencia	  de	  saneamiento	  a	   las	  autoridades	   locales,	  así	  como	  de	  
las	  discusiones	  sostenidas	  durante	  las	  visitas	  y	  concertación	  con	  autoridades	  territoriales	  
para	  la	  realización	  de	  las	  diferentes	  actividades	  mencionadas	  en	  el	  párrafo	  anterior.	  
2. Marco	  de	  Referencia	  
2.1. El	  proceso	  de	  saneamiento	  en	  América	  Latina	  
	  
Durante	   la	   última	   década	   en	   América	   Latina	   se	   ha	   llevado	   a	   cabo	   un	   reconocimiento	  	  
normativo	   respecto	   a	   los	   derechos	   indígenas,	   entre	   ellos,	   los	   derechos	   sobre	   tierras	  
comunales,	  usos	  y	  costumbres	   tradicionales	  de	  manejo	  de	   los	   recursos	  naturales.	  Varios	  
países	  en	  América	  Latina	  como	  Bolivia,	  Nicaragua,	  Brasil,	  Ecuador,	  han	  adoptado	  nuevas	  
constituciones,	   o	   enmendado	   las	   vigentes,	   para	   reconocer	   los	   derechos	   de	   los	   pueblos	  
indígenas	  y	  otras	  minorías	  étnicas;	  y	  como	  complemento	  al	  reconocimiento	  de	  derechos,	  
algunos	  países	  también	  adoptaron	  leyes	  especiales	  con	  respecto	  a	  la	  titulación	  de	  tierras	  
indígenas	  (Plant	  y	  Hvalkof,	  2002).	  
Hasta	  la	  década	  de	  los	  ochenta,	  la	  mayor	  parte	  de	  los	  pueblos	  indígenas	  en	  América	  Latina	  
que	   deseaba	   adquirir	   tierras	   a	   través	   de	   canales	   formales,	   debían	   hacerlo	   siguiendo	   el	  
proceso	  estipulado	  para	  las	  poblaciones	  no	  indígenas;	  es	  decir,	  mediante	  políticas	  agrarias	  	  
que	   no	   reconocían	   las	   diferencias	   étnicas	   y	   culturales	   (Aylwin	   2002,	   citado	   por	   Larson,	  
2009).	   Esta	   situación	   cambió	   drásticamente	   en	   los	   últimos	   veinte	   años,	   y	   el	  
reconocimiento	   de	   los	   derechos	   de	   las	   comunidades	   indígenas	   a	   las	   tierras	   como	  
propiedad	  comunal	  es	  la	  principal	  razón	  por	  la	  que	  América	  Latina	  ha	  desempeñado	  un	  rol	  
de	   liderazgo	   en	   el	   traspaso	   de	   derechos	   del	   Estado	   a	   las	   comunidades	   locales.	   Para	   el	  
2004,	  los	  marcos	  legales	  más	  avanzados	  de	  tenencia	  de	  la	  tierra	  y	  los	  derechos	  indígenas	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Se	  realizaron	  4	  talleres	  en	  los	  territorios	  de	  Tuahka:	  compuesto	  por	  15	  comunidades;	  	  Amasau	  por	  3	  ;	  Wangki	  Twi	  Tasba	  
Raya	  por	  23,	  Wangki	  Li	  Aubra	  compuesto	  por	  18	  comunidades	  y	  1	  taller	  en	  la	  comunidad	  de	  Layasiksa	  II	  del	  territorio	  
Prinzapolka.	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teórica	  alrededor	  del	  tema	  de	  gobernanza	  de	  los	  recursos	  naturales	  y	  derechos	  colectivos	  
en	  los	  procesos	  de	  demarcación	  y	  titulación	  de	  tierras	  	  en	  América	  Latina.	  	  En	  la	  segunda	  
parte	   se	   contextualiza	   la	   situación	   de	   la	   demarcación	   y	   titulación	   de	   los	   territorios	  
indígenas	  de	  la	  Costa	  Caribe	  de	  Nicaragua	  referido	  a	  sus	  avances,	  limitaciones	  y	  desafíos.	  
En	   la	   tercera	   parte,	   se	   presentan	   las	   percepciones	   de	   los	   y	   las	   comunitarias	   sobre	   el	  
proceso	  y	   	  estrategias	  desarrolladas	  por	  algunos	  Gobiernos	  Territoriales	   Indígenas	   (GTI),	  
particularmente	   se	   hace	   énfasis	   en	   la	   experiencia	   del	   caso	   de	   uno	   de	   estos	   GTI.	  
Finalmente,	  se	  presentan	  las	  conclusiones	  y	  recomendaciones.	  
1. Metodología	  
	  
La	  metodología	  utilizada	  para	  la	  elaboración	  del	  contenido	  de	  este	  cuaderno	  es	  la	  revisión	  
documental.	   Se	   inició	   con	   la	   revisión	   de	   la	   documentación	   de	   las	   experiencias	   sobre	  
saneamiento	  en	   territorios	   indígenas	  en	   la	  RACCN	   facilitada	  por	  Nitlapan	  entre	  Marzo	  y	  
Diciembre	  del	  año	  2013;	  la	  	  revisión	  de	  bibliografía	  	  sobre	  experiencias	  en	  la	  demarcación	  
y	  titulación	  de	  territorios	  indígenas	  en	  la	  región	  latinoamericana.	  La	  revisión	  se	  enfocó	  en	  
documentos	   que	   destacaran	   conceptos	   y	   alternativas	   para	   llevar	   a	   cabo	   el	   proceso	   de	  
saneamiento	   desarrollados	   por	   comunidades	   indígenas	   e	   impulsados	   por	   sus	   Estados	  
nacionales.	   Varios	   estudios	   se	   destacan	   en	   el	   tema	  de	   la	   tenencia	   de	   la	   tierra	   ligados	   a	  
derechos	  colectivos	  y	  pueblos	  indígenas,	  entre	  ellos	  	  figuran	  	  los	  de	  Larson,	  	  (	  2006-­‐2009-­‐
2010	  ),	   	  Cronkleton	  (2008-­‐2009),	  	  Soto	  (	  2007-­‐2010	  	  ),	  Frühling	  (2007	  )	  y	  	  Ortega	  (	  2004).	  
Algunos	   de	   ellos	   con	   una	   larga	   trayectoria	   a	   nivel	   nacional,	   otros	   conocidos	   a	   nivel	   de	  	  
Latinoamérica.	   Particular	   atención	   merecieron	   los	   artículos	   y	   documentos	   escritos	   por	  
Aylwin	   2002-­‐	   2011)	   originados	   sobre	   las	   experiencias	   de	   Bolivia,	   Colombia	   abordados	  
desde	   una	   perspectiva	   histórico-­‐jurídica,	   contextualizando	   los	   nuevos	   ordenamientos	  
territoriales	  y	  jurídicos.	  
El	  estudio	   también	  se	  basa	  en	  un	  análisis	  documental	  de	   los	   resultados	  de	  una	   serie	  de	  
actividades	  emprendidas	  por	  el	  equipo	  de	  investigación	  en	  Gestión	  de	  Recursos	  Naturales	  
de	  Nitlapan1	  durante	  el	  período	  de	  Marzo	  a	  Diciembre	  2013	  entre	  las	  que	  se	  destacan:	  (i)	  
el	  Foro	  Regional	  en	  conmemoración	  del	  10mo	  aniversario	  de	  la	  Ley	  445	  (Ley	  de	  Régimen	  
de	  propiedad	   comunal	   de	   los	   Pueblos	   indígenas	   y	   comunidades	   Étnicas	   de	   las	   Regiones	  
Autónomas	  de	   la	  Costa	  Caribe	  de	  Nicaragua	  y	  de	   los	  ríos	  Bocay,	  Coco,	   Indio	  Maíz).	   	  Este	  
foro	   fue	   realizado	   en	   coordinación	   con	   la	   Cooperativa	   de	   Profesionales	   Masangni,	   el	  
Centro	  para	  la	  Autonomía	  y	  Desarrollo	  de	  los	  Pueblos	  Indígenas	  (CADPI),	  las	  universidades	  
de	   las regiones	  autónomas	  BICU	  y	  URACCAN	  con	  quienes	  se	  trabajó	  conjuntamente	  una	  
metodología	   participativa	   a	   través	   de	   conferencias,	   paneles,	   mesas	   de	   trabajo	   con	   un	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Liderado	  por	  Ceferino	  Wilson	  (de	  la	  etnia	  Miskitu);	  Gema	  Lorío	  (de	  etnia	  Mestiza)	  y	  con	  la	  colaboración	  de	  Pilar	  Müller,	  
Steve	  Bushey,	  Roberto	  Marchena	  (de	  Etnia	  Miskitu);	  y	  Alejandro	  Pikitle	  (de	  Etnia	  Mayangna).	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enfoque	  de	  gobernanza.	  El	  foro	  tuvo	  se	  hizo	  con	  la	  finalidad	  de	  tener	  un	  matiz	  de	  cuáles	  
han	   sido	   sus	   avances,	   limitaciones	   y	   desafíos	   a	   10	   años	   de	   haberse	   implementado	   (ii)	  
cuatro	   talleres	   territoriales2	   y	   dos	   talleres	   universitarios3	   sobre	   Saneamiento,	   	   (iii)	   el	  
desarrollo	  de	  tres	  Programas	  Radiales	  sobre	  la	  ley	  445	  y	  el	  proceso	  de	  saneamiento,	  tres	  	  
talleres	   locales	   sobre	   saneamiento	   para	   la	   readecuación	   y	   consolidación	   del	  Manual	   de	  
Saneamiento;	  	  cinco	  talleres	  territoriales	  sobre	  la	  ley	  445	  y	  uno	  comunal	  todas	  vinculadas	  
al	  tema	  de	  la	  investigación-­‐acción	  sobre	  saneamiento.	  	  
	  El	  estudio	  también	  se	  nutre	  de	  los	  resultados	  de	  la	  presentación	  inicial	  de	  la	  iniciativa	  de	  
documentación	  de	   la	  experiencia	  de	  saneamiento	  a	   las	  autoridades	   locales,	  así	  como	  de	  
las	  discusiones	  sostenidas	  durante	  las	  visitas	  y	  concertación	  con	  autoridades	  territoriales	  
para	  la	  realización	  de	  las	  diferentes	  actividades	  mencionadas	  en	  el	  párrafo	  anterior.	  
2. Marco	  de	  Referencia	  
2.1. El	  proceso	  de	  saneamiento	  en	  América	  Latina	  
	  
Durante	   la	   última	   década	   en	   América	   Latina	   se	   ha	   llevado	   a	   cabo	   un	   reconocimiento	  	  
normativo	   respecto	   a	   los	   derechos	   indígenas,	   entre	   ellos,	   los	   derechos	   sobre	   tierras	  
comunales,	  usos	  y	  costumbres	   tradicionales	  de	  manejo	  de	   los	   recursos	  naturales.	  Varios	  
países	  en	  América	  Latina	  como	  Bolivia,	  Nicaragua,	  Brasil,	  Ecuador,	  han	  adoptado	  nuevas	  
constituciones,	   o	   enmendado	   las	   vigentes,	   para	   reconocer	   los	   derechos	   de	   los	   pueblos	  
indígenas	  y	  otras	  minorías	  étnicas;	  y	  como	  complemento	  al	  reconocimiento	  de	  derechos,	  
algunos	  países	  también	  adoptaron	  leyes	  especiales	  con	  respecto	  a	  la	  titulación	  de	  tierras	  
indígenas	  (Plant	  y	  Hvalkof,	  2002).	  
Hasta	  la	  década	  de	  los	  ochenta,	  la	  mayor	  parte	  de	  los	  pueblos	  indígenas	  en	  América	  Latina	  
que	   deseaba	   adquirir	   tierras	   a	   través	   de	   canales	   formales,	   debían	   hacerlo	   siguiendo	   el	  
proceso	  estipulado	  para	  las	  poblaciones	  no	  indígenas;	  es	  decir,	  mediante	  políticas	  agrarias	  	  
que	   no	   reconocían	   las	   diferencias	   étnicas	   y	   culturales	   (Aylwin	   2002,	   citado	   por	   Larson,	  
2009).	   Esta	   situación	   cambió	   drásticamente	   en	   los	   últimos	   veinte	   años,	   y	   el	  
reconocimiento	   de	   los	   derechos	   de	   las	   comunidades	   indígenas	   a	   las	   tierras	   como	  
propiedad	  comunal	  es	  la	  principal	  razón	  por	  la	  que	  América	  Latina	  ha	  desempeñado	  un	  rol	  
de	   liderazgo	   en	   el	   traspaso	   de	   derechos	   del	   Estado	   a	   las	   comunidades	   locales.	   Para	   el	  
2004,	  los	  marcos	  legales	  más	  avanzados	  de	  tenencia	  de	  la	  tierra	  y	  los	  derechos	  indígenas	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  en	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  territorios	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  1	  taller	  en	  la	  comunidad	  de	  Layasiksa	  II	  del	  territorio	  
Prinzapolka.	  
3	  Realizados	  en	  la	  universidad	  URACCAN	  y	  BICU	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eran	  los	  de	  Bolivia,	  Brasil,	  Colombia,	  Costa	  Rica,	  Panamá,	  Paraguay	  y	  Perú	  (Roldán	  Ortega	  
2004,	  citado	  en	  Cronkleton,	  et	  al.	  (2009).	  	  
En	   Nicaragua,	   la	   constitución	   política	   reconoce	   la	   multiculturalidad	   y	   la	   existencia	   de	  
pueblos	   indígenas	   así	   como	   sus	   derechos	   colectivos	   sobre	   la	   tierra	   y	   formas	   propias	   de	  
auto	  gobierno.	  La	  legislación	  boliviana	  también	  reconoce	  los	  derechos	  indígenas	  a	  tierras	  
ancestrales	   pero	   establece	   asimismo	   derechos	   a	   las	   tierras	   para	   grupos	   no	   indígenas	  
(propiedades	   comunales	   y	   concesiones	   sociales).	   Los	   modelos	   brasileros	   combinan	  
derechos	   indígenas	  y	  étnicos	  así	   como	  criterios	  de	  conservación	  y	  medios	  de	  vida.	  En	  el	  
caso	   de	   Guatemala,	   se	   basan	   en	   un	  modelo	   de	   conservación	   y	   se	   da	   un	   cambio	   en	   la	  
legislación	  nacional	  donde	  finalmente	  se	  reconoce	  las	  tierras	  comunales	  (Larson	  2009).	  	  
Países	  como	  Bolivia,	  Colombia,	  Ecuador,	  Brasil	  y	  Nicaragua,	  experimentan	  	  nuevas	  formas	  
de	   gestión	   de	   la	   tierra	   como	   resultado	   de	   los	   cambios	   legislativos	   con	   respecto	   a	   los	  	  
derechos	   de	   propiedad	   comunal,	   uso,	   administración,	  manejo	   de	   tierras	   tradicionales	   y	  
sus	   recursos	   naturales.	   Sin	   embargo,	   los	   conflictos	   por	   la	   tierra	   son	   	   desafío	   que	   aún	  
aqueja	  a	  estos	  países,	  en	  particular,	   la	   invasión	  a	  tierras	  de	  propiedad	  comunal	   	  por	  ello	  
urge	  garantizar	  los	  derechos	  efectivos	  de	  las	  comunidades	  indígenas	  sobre	  su	  territorio.	  	  
Para	   la	   Fundación	   TIERRA	   (2013)4	   de	   Bolivia,	   la	   forma	  más	   adecuada	   de	   consolidar	   los	  
derechos	  de	  propiedad	  de	   la	   tierra	  comunal	  es	  a	   través	  del	  mecanismo	  de	  saneamiento	  
interno.	   Esta	   herramienta	   ha	   probado	   ser	   efectiva	   y	   legítima	   para	   ese	   propósito,	  
independientemente	  de	  la	  estructura	  de	  tenencia	  de	  la	  tierra	  que	  rige	  en	  una	  comunidad	  
es	   decir,	   que	   el	   saneamiento	   interno	   es	   aplicable	   tanto	   en	   comunidades	   donde	   se	  
mantienen	   derechos	   de	   uso	   colectivo	   de	   la	   tierra,	   como	   en	   las	   comunidades	   donde	  
coexisten	  derechos	  de	  propiedad	  familiar,-­‐individual	  y	  colectiva.	  Esa	  doble	  posibilidad	  de	  
aplicación	   se	   debe	   a	   que	   el	   saneamiento	   interno	   busca,	   sobre	   todo,	   promover	   la	  
conciliación	  de	  conflictos.	  	  
Los	  derechos	  de	  propiedad	  de	  la	  tierra	  tienen	  un	  escenario	  diverso	  y	  complejo,	  	  en	  el	  que	  
se	   entremezcla	   más	   de	   una	   forma	   de	   tenencia;	   en	   ese	   marco,	   el	   modelo	   de	   gestión	  
comunal	   de	   los	   derechos	   de	   propiedad	   –	   propuesto	   por	   la	   Fundación	   TIERRA	   –	   no	   se	  
fundamenta	   únicamente	   sobre	   estructuras	   de	   tenencia	   de	   la	   tierra,	   sino,	   integra	   otros	  
elementos	  vinculados	  a	  la	  organización	  social	  y	  al	  manejo	  de	  conflictos	  por	  la	  tierra.5	  
En	   Bolivia,	   el	   saneamiento	   es	   una	   herramienta	   para	   la	   gestión	   de	   los	   derechos	   de	  
propiedad.	   En	   este	   caso	   tiene	   como	   principio	   la	   conciliación	   pacifica,	   reagrupación	   de	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Tierra	  es	  un	  acrónimo	  de	  taller	  de	  iniciativas	  en	  estudios	  rurales	  y	  reforma	  agraria,	  es	  una	  organización	  no	  
gubernamental	  boliviana	  dedicada	  a	  la	  búsqueda	  de	  ideas	  y	  propuestas	  para	  el	  desarrollo	  rural	  sostenible	  de	  
base	  indígena,	  originaria	  y	  campesina	  y	  su	  enfoque	  de	  trabajo	  es	  la	  Investigación	  acción.	  
5	   Ver	   por	   ejemplo,	   su	   propuesta	   en	   la	   Gestión	   Comunal	   de	   los	   Derechos	   de	   Propiedad	   de	   la	   Tierra.	   La	  
experiencia	  de	  la	  fundación	  TIERRA	  en	  las	  comunidades	  andinas	  de	  Bolivia,	  2013	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predios,	   recuperación	   de	   áreas	   colectivas,	   la	   inclusión	   de	   la	   mujer	   y	   los	   jóvenes	   y	   su	  
principal	  desafío	  es	   la	   gobernanza.	  El	   saneamiento	   interno	  es	  parte	  de	   la	  gestión	  de	   los	  
derechos	   de	   la	   propiedad	   de	   la	   tierra	   que	   permite	   la	   autogestión	   comunal	   (Fundación	  
TIERRA,	   2013).	   La	   	   acción	   comunal	   es	   la	   base	   para	   la	   organización	   y	   ejecución	   de	   la	  	  
propuesta	  de	  modelo	  de	  organización	  territorial	  en	  el	  marco	  del	  saneamiento	  interno,	  por	  
lo	  que	   la	  gestión	  del	   territorio	  es	  ante	   todo	   la	   construcción	  participativa	  de	   iniciativas	  y	  
propuestas	   para	   poner	   en	   marcha	   la	   autogestión	   de	   derechos	   de	   propiedad	   con	  
procedimientos	  y	  normas	  propias	  en	  las	  comunidades.	  
La	  situación	  de	  Colombia	  acciona	  en	  la	  búsqueda	  de	  proteger	  los	  	  territorios	  bajo	  la	  figura	  
de	   los	   resguardos6	   indígenas,	   que	   al	   constituirse	   ha	   tenido	   que	   afectar	   a	   colonos	   u	  
ocupantes	   no	   indígenas	   que	   por	   alguna	   circunstancia	   se	   encontraban	   en	   el	   territorio	  
reclamado	  por	   la	   comunidad	   titular.	   El	   Estado	   tiene	   la	  obligación	  de	   indemnizar	   a	  estos	  
ocupantes	   legales	   comprándole	   sus	   mejoras7.	   Además	   de	   los	   costos	   que	   implica	   este	  
saneamiento,	   las	   visitas,	   evaluaciones	   y	   procedimientos	   suelen	   ser	   costosos	   y	   no	   se	   ha	  
contado	   con	   una	   política	   de	   reasentamiento	   de	   esta	   población.	   En	   algunos	   casos,	   las	  
mismas	  comunidades	  han	  adoptado	  fórmulas	  de	  convivencia	  con	  los	  ocupantes	  legales	  sin	  
la	   necesidad	   de	   su	   desplazamiento.	   Las	   últimas	   instrucciones	   de	   la	   junta	   directiva	   del	  
Instituto	  Colombiano	  de	  la	  Reforma	  Agraria	  (INCORA)	  al	  crearse	  un	  resguardo	  instruyen	  no	  
incluir	  las	  mejoras	  de	  colonos.	  
El	  Estado	  Brasileño	  por	  su	  parte,	  ha	  desarrollado	  un	  enfoque	  diferente	  para	  abordar	   los	  
derechos	  de	  propiedad	  en	  comunidades	   indígenas,	  entre	  ellas	   iniciativas	  que	  resolvieran	  
los	   conflictos	   relacionados	   a	   la	   colonización.	   El	   primer	   intento	   fue	   legitimar	   los	  
asentamientos	  espontáneos	  (Cronkleton,	  et	  al,	  2009:22)	  a	  lo	  largo	  de	  caminos	  o	  	  senderos,	  
pero	   tuvo	   resultados	   adversos	   a	   los	   objetivos	   que	   seguía,	   es	   decir	   solo	   disminuyó	   las	  
tensiones	   en	   vez	   de	   eliminarlas	   	   y	   resultó	   ser	   un	   incentivo	   perverso	   que	   más	   bien	  
contribuyó	   a	   fomentar	   	   más	   invasiones.	   Un	   segundo	   intento	   para	   resolver	   el	   mismo	  
problema,	   fue	   	   la	   introducción	   de	   un	   modelo	   de	   asentamiento	   agroextractivista	   que	  
definía	   un	   polígono	   externo	   en	   los	   patrones	   del	   uso	   de	   la	   tierra;	   y	   por	   último	  
experimentan	   con	   la	   creación	   de	   áreas	   de	   conservación	   más	   vinculada	   a	   la	   protección	  
ambiental.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	   En	   la	   ley	   de	   reforma	   agraria	   (Incora)	   define	   los	   resguardo	   como	   una	   institución	   legal	   y	   sociopolítica	   de	  
carácter	   especial,	   conformada	   por	   una	   o	   más	   comunidades	   indígenas,	   que	   con	   un	   título	   de	   propiedad	  
colectiva	  goza	  de	   las	  garantías	   	  de	   la	  propiedad	  privada,	  poseen	  su	  territorio	  y	  se	  rigen	  para	  el	  manejo	  de	  
éste	   y	   su	   vida	   interna	   por	   una	   organización	   autónoma	   amparada	   por	   el	   fuero	   indígena	   y	   su	   sistema	  
normativo	  propio.	  
7	   Las	   mejoras	   son	   consideradas	   desde	   la	   visión	   	   de	   los	   colonos	   o	   terceros	   todas	   aquellas	   actividades	  
productivas	  vinculadas	  	  en	  hacer	  potreros	  y	  que	  significan	  	  cambios	  en	  la	  manera	  que	  se	  usa	  la	  tierra,	  y	  es	  
por	  ello	  que	  para	   los	  pueblos	   indígenas	  significa	  debilitar	   la	  capacidad	  de	  obtener	  beneficios	  de	  su	  propio	  
recursos	  (Mairena,	  2007).	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eran	  los	  de	  Bolivia,	  Brasil,	  Colombia,	  Costa	  Rica,	  Panamá,	  Paraguay	  y	  Perú	  (Roldán	  Ortega	  
2004,	  citado	  en	  Cronkleton,	  et	  al.	  (2009).	  	  
En	   Nicaragua,	   la	   constitución	   política	   reconoce	   la	   multiculturalidad	   y	   la	   existencia	   de	  
pueblos	   indígenas	   así	   como	   sus	   derechos	   colectivos	   sobre	   la	   tierra	   y	   formas	   propias	   de	  
auto	  gobierno.	  La	  legislación	  boliviana	  también	  reconoce	  los	  derechos	  indígenas	  a	  tierras	  
ancestrales	   pero	   establece	   asimismo	   derechos	   a	   las	   tierras	   para	   grupos	   no	   indígenas	  
(propiedades	   comunales	   y	   concesiones	   sociales).	   Los	   modelos	   brasileros	   combinan	  
derechos	   indígenas	  y	  étnicos	  así	   como	  criterios	  de	  conservación	  y	  medios	  de	  vida.	  En	  el	  
caso	   de	   Guatemala,	   se	   basan	   en	   un	  modelo	   de	   conservación	   y	   se	   da	   un	   cambio	   en	   la	  
legislación	  nacional	  donde	  finalmente	  se	  reconoce	  las	  tierras	  comunales	  (Larson	  2009).	  	  
Países	  como	  Bolivia,	  Colombia,	  Ecuador,	  Brasil	  y	  Nicaragua,	  experimentan	  	  nuevas	  formas	  
de	   gestión	   de	   la	   tierra	   como	   resultado	   de	   los	   cambios	   legislativos	   con	   respecto	   a	   los	  	  
derechos	   de	   propiedad	   comunal,	   uso,	   administración,	  manejo	   de	   tierras	   tradicionales	   y	  
sus	   recursos	   naturales.	   Sin	   embargo,	   los	   conflictos	   por	   la	   tierra	   son	   	   desafío	   que	   aún	  
aqueja	  a	  estos	  países,	  en	  particular,	   la	   invasión	  a	  tierras	  de	  propiedad	  comunal	   	  por	  ello	  
urge	  garantizar	  los	  derechos	  efectivos	  de	  las	  comunidades	  indígenas	  sobre	  su	  territorio.	  	  
Para	   la	   Fundación	   TIERRA	   (2013)4	   de	   Bolivia,	   la	   forma	  más	   adecuada	   de	   consolidar	   los	  
derechos	  de	  propiedad	  de	   la	   tierra	  comunal	  es	  a	   través	  del	  mecanismo	  de	  saneamiento	  
interno.	   Esta	   herramienta	   ha	   probado	   ser	   efectiva	   y	   legítima	   para	   ese	   propósito,	  
independientemente	  de	  la	  estructura	  de	  tenencia	  de	  la	  tierra	  que	  rige	  en	  una	  comunidad	  
es	   decir,	   que	   el	   saneamiento	   interno	   es	   aplicable	   tanto	   en	   comunidades	   donde	   se	  
mantienen	   derechos	   de	   uso	   colectivo	   de	   la	   tierra,	   como	   en	   las	   comunidades	   donde	  
coexisten	  derechos	  de	  propiedad	  familiar,-­‐individual	  y	  colectiva.	  Esa	  doble	  posibilidad	  de	  
aplicación	   se	   debe	   a	   que	   el	   saneamiento	   interno	   busca,	   sobre	   todo,	   promover	   la	  
conciliación	  de	  conflictos.	  	  
Los	  derechos	  de	  propiedad	  de	  la	  tierra	  tienen	  un	  escenario	  diverso	  y	  complejo,	  	  en	  el	  que	  
se	   entremezcla	   más	   de	   una	   forma	   de	   tenencia;	   en	   ese	   marco,	   el	   modelo	   de	   gestión	  
comunal	   de	   los	   derechos	   de	   propiedad	   –	   propuesto	   por	   la	   Fundación	   TIERRA	   –	   no	   se	  
fundamenta	   únicamente	   sobre	   estructuras	   de	   tenencia	   de	   la	   tierra,	   sino,	   integra	   otros	  
elementos	  vinculados	  a	  la	  organización	  social	  y	  al	  manejo	  de	  conflictos	  por	  la	  tierra.5	  
En	   Bolivia,	   el	   saneamiento	   es	   una	   herramienta	   para	   la	   gestión	   de	   los	   derechos	   de	  
propiedad.	   En	   este	   caso	   tiene	   como	   principio	   la	   conciliación	   pacifica,	   reagrupación	   de	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Tierra	  es	  un	  acrónimo	  de	  taller	  de	  iniciativas	  en	  estudios	  rurales	  y	  reforma	  agraria,	  es	  una	  organización	  no	  
gubernamental	  boliviana	  dedicada	  a	  la	  búsqueda	  de	  ideas	  y	  propuestas	  para	  el	  desarrollo	  rural	  sostenible	  de	  
base	  indígena,	  originaria	  y	  campesina	  y	  su	  enfoque	  de	  trabajo	  es	  la	  Investigación	  acción.	  
5	   Ver	   por	   ejemplo,	   su	   propuesta	   en	   la	   Gestión	   Comunal	   de	   los	   Derechos	   de	   Propiedad	   de	   la	   Tierra.	   La	  
experiencia	  de	  la	  fundación	  TIERRA	  en	  las	  comunidades	  andinas	  de	  Bolivia,	  2013	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predios,	   recuperación	   de	   áreas	   colectivas,	   la	   inclusión	   de	   la	   mujer	   y	   los	   jóvenes	   y	   su	  
principal	  desafío	  es	   la	   gobernanza.	  El	   saneamiento	   interno	  es	  parte	  de	   la	  gestión	  de	   los	  
derechos	   de	   la	   propiedad	   de	   la	   tierra	   que	   permite	   la	   autogestión	   comunal	   (Fundación	  
TIERRA,	   2013).	   La	   	   acción	   comunal	   es	   la	   base	   para	   la	   organización	   y	   ejecución	   de	   la	  	  
propuesta	  de	  modelo	  de	  organización	  territorial	  en	  el	  marco	  del	  saneamiento	  interno,	  por	  
lo	  que	   la	  gestión	  del	   territorio	  es	  ante	   todo	   la	   construcción	  participativa	  de	   iniciativas	  y	  
propuestas	   para	   poner	   en	   marcha	   la	   autogestión	   de	   derechos	   de	   propiedad	   con	  
procedimientos	  y	  normas	  propias	  en	  las	  comunidades.	  
La	  situación	  de	  Colombia	  acciona	  en	  la	  búsqueda	  de	  proteger	  los	  	  territorios	  bajo	  la	  figura	  
de	   los	   resguardos6	   indígenas,	   que	   al	   constituirse	   ha	   tenido	   que	   afectar	   a	   colonos	   u	  
ocupantes	   no	   indígenas	   que	   por	   alguna	   circunstancia	   se	   encontraban	   en	   el	   territorio	  
reclamado	  por	   la	   comunidad	   titular.	   El	   Estado	   tiene	   la	  obligación	  de	   indemnizar	   a	  estos	  
ocupantes	   legales	   comprándole	   sus	   mejoras7.	   Además	   de	   los	   costos	   que	   implica	   este	  
saneamiento,	   las	   visitas,	   evaluaciones	   y	   procedimientos	   suelen	   ser	   costosos	   y	   no	   se	   ha	  
contado	   con	   una	   política	   de	   reasentamiento	   de	   esta	   población.	   En	   algunos	   casos,	   las	  
mismas	  comunidades	  han	  adoptado	  fórmulas	  de	  convivencia	  con	  los	  ocupantes	  legales	  sin	  
la	   necesidad	   de	   su	   desplazamiento.	   Las	   últimas	   instrucciones	   de	   la	   junta	   directiva	   del	  
Instituto	  Colombiano	  de	  la	  Reforma	  Agraria	  (INCORA)	  al	  crearse	  un	  resguardo	  instruyen	  no	  
incluir	  las	  mejoras	  de	  colonos.	  
El	  Estado	  Brasileño	  por	  su	  parte,	  ha	  desarrollado	  un	  enfoque	  diferente	  para	  abordar	   los	  
derechos	  de	  propiedad	  en	  comunidades	   indígenas,	  entre	  ellas	   iniciativas	  que	  resolvieran	  
los	   conflictos	   relacionados	   a	   la	   colonización.	   El	   primer	   intento	   fue	   legitimar	   los	  
asentamientos	  espontáneos	  (Cronkleton,	  et	  al,	  2009:22)	  a	  lo	  largo	  de	  caminos	  o	  	  senderos,	  
pero	   tuvo	   resultados	   adversos	   a	   los	   objetivos	   que	   seguía,	   es	   decir	   solo	   disminuyó	   las	  
tensiones	   en	   vez	   de	   eliminarlas	   	   y	   resultó	   ser	   un	   incentivo	   perverso	   que	   más	   bien	  
contribuyó	   a	   fomentar	   	   más	   invasiones.	   Un	   segundo	   intento	   para	   resolver	   el	   mismo	  
problema,	   fue	   	   la	   introducción	   de	   un	   modelo	   de	   asentamiento	   agroextractivista	   que	  
definía	   un	   polígono	   externo	   en	   los	   patrones	   del	   uso	   de	   la	   tierra;	   y	   por	   último	  
experimentan	   con	   la	   creación	   de	   áreas	   de	   conservación	   más	   vinculada	   a	   la	   protección	  
ambiental.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	   En	   la	   ley	   de	   reforma	   agraria	   (Incora)	   define	   los	   resguardo	   como	   una	   institución	   legal	   y	   sociopolítica	   de	  
carácter	   especial,	   conformada	   por	   una	   o	   más	   comunidades	   indígenas,	   que	   con	   un	   título	   de	   propiedad	  
colectiva	  goza	  de	   las	  garantías	   	  de	   la	  propiedad	  privada,	  poseen	  su	  territorio	  y	  se	  rigen	  para	  el	  manejo	  de	  
éste	   y	   su	   vida	   interna	   por	   una	   organización	   autónoma	   amparada	   por	   el	   fuero	   indígena	   y	   su	   sistema	  
normativo	  propio.	  
7	   Las	   mejoras	   son	   consideradas	   desde	   la	   visión	   	   de	   los	   colonos	   o	   terceros	   todas	   aquellas	   actividades	  
productivas	  vinculadas	  	  en	  hacer	  potreros	  y	  que	  significan	  	  cambios	  en	  la	  manera	  que	  se	  usa	  la	  tierra,	  y	  es	  
por	  ello	  que	  para	   los	  pueblos	   indígenas	  significa	  debilitar	   la	  capacidad	  de	  obtener	  beneficios	  de	  su	  propio	  
recursos	  (Mairena,	  2007).	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Los	   intentos	   por	   armonizar	   y	   lograr	   la	   seguridad	   de	   los	   territorios	   indígenas	   en	  
Latinoamérica,	  ante	  el	  fenómeno	  de	  la	   invasión	  han	  logrado	  aflorar	  posibilidades	  de	  que	  
los	   territorios	   indígenas	   reconstruyan	   nuevas	   formas	   de	   gobernanza,	   mediante	   el	  
fortalecimiento	  de	   las	  organizaciones	   internas	  de	  base	  y	   también	  abre	  puertas	  para	  que	  
en	  los	  nuevos	  procesos	  se	  redefinan	  nuevas	  formas	  de	  gobernanza	  	  en	  donde	  las	  mujeres	  
puedan	  tener	  una	  participación	  más	  efectiva.	  
De	  esta	  manera,	  el	   reconocimiento	  y	   la	   formalización	  de	   la	  propiedad	   impulsada	  por	   los	  
Estados	   han	   traído	   consigo	   cambios	   en	   la	   forma	   de	   concebir	   la	   actividad	   agraria	   y	   ha	  
puesto	  sobre	  la	  mesa	  el	  destino	  de	  los	  pequeños	  productores	  y	  las	  comunidades.	  Esto	  es	  
particularmente	  sensible	  en	  el	  caso	  de	  Nicaragua	  donde	   la	  contrarreforma,	  que	  se	   inició	  
en	  1990	  con	  el	  gobierno	  de	  Violeta	  Chamorro,	  significó	  la	  reversión	  de	  las	  expropiaciones	  
realizadas	   durante	   el	   gobierno	   Sandinista.	   A	   ello	   se	   sumó	   que	   dicho	   gobierno	   no	   había	  
regularizado	  la	  propiedad	  sobre	  la	  tierra	  que	  había	  sido	  adjudicada.	  El	  resultado	  ha	  sido,	  
como	   se	   verá	   más	   adelante,	   la	   persistencia	   hasta	   la	   fecha	   de	   una	   superposición	   de	  
registros	  sobre	  una	  misma	  propiedad,	  a	  lo	  que	  se	  agrega	  el	  hecho	  de	  que	  este	  conflicto	  se	  
presenta	  dentro	  de	  territorios	  indígenas.	  
En	  el	  marco	  de	  la	  titulación	  y	  demarcación	  de	  los	  territorios	  indígenas	  en	  Nicaragua,	  en	  la	  
Costa	  Caribe	  se	  creó	  la	  figura	  administrativa	  del	  Gobierno	  Territorial	  Indígena	  dado	  que	  no	  
se	  veía	  factible	  demarcar	  y	  titular	  por	  comunidad	  debido	  a	   la	  extensión	  y	  dispersidad	  de	  
las	  comunidades.	  Es	   solo	  a	   través	  de	  esta	   figura	  político-­‐administrativa	  de	   los	  gobiernos	  
territoriales	  que	  dio	   inicio	  el	  proceso	  de	  demarcación	  y	   titulación.	  Al	   igual	  que	  en	  otros	  
países	  de	  América	   Latina,	   la	   experiencia	  de	   la	  Costa	  Caribe	  ha	  mostrado	  que	   la	  división	  
territorial	   hoy	   en	   día	   adquiere	   un	   significado	   más	   allá	   de	   	   ser	   solo	   una	   figura	  
representativa	  de	  ciertas	  comunidades	  para	  el	  proceso	  de	  titulación.	  Hoy	  día	  adquieren	  el	  
desafío	  de	  jugar	  un	  rol	  más	  institucional	  	  en	  pro	  de	  la	  autonomía	  de	  sus	  territorios	  y	  de	  la	  
región.	  
Un	  caso	  similar	  también	  lo	  viven	  las	  comunidades	  indígenas	  chorotegas,	  en	  el	  proceso	  de	  
reconocimiento	   de	   sus	   derechos	   sobre	   su	   territorio.	   Los	   chorotegas,	   	   ubicados	   en	   el	  
Pacífico	   de	   Nicaragua	   	   de	   las	   zonas	   centro,	   reclaman	   que	   los	   agricultores	   y	   ganaderos	  
foráneos	   paguen	   el	   canon	   de	   arriendo	   como	   parte	   del	   saneamiento,	   no	   exigen	   su	  
expulsión	  del	  territorio,	  sino	  un	  diálogo	  para	  un	  uso	  negociado	  y	  sostenible	  de	  los	  recursos	  
por	  parte	  de	  los	  diferentes	  actores	  que	  conviven	  actualmente	  en	  el	  mismo	  territorio,	  sin	  
degradar	   el	   medio	   ambiente,	   principalmente	   a	   través	   de	   las	   prácticas	   de	   los	   agentes	  
foráneos.  
Los	  Chorotegas	   luchan	  también	  para	  que	  el	  Estado	  no	  asuma	  por	  “libres”	   las	  tierras	  que	  
son	   parte	   del	   pueblo	   indígena,	   y	   menos	   que	   las	   ponga	   en	   venta.	   En	   este	   sentido,	   las	  
comunidades	  Chorotegas	  demandan	  que	   tanto	  el	   Estado	   como	   los	   actores	  no	   indígenas	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que	   viven	   en	   su	   territorio	   reconozcan	   la	   autoridad	   indígena	   y	   respeten	   la	   pequeña	  
agricultura	  familiar	  que	  hoy	  practican	  estos	  pueblos	  (Monachon,	  2011).	  En	  este	  escenario,	  
y	  como	  solución	  al	  desorden	  existente	  en	  la	  regularización	  de	  la	  propiedad	  en	  comunidad	  
Chorotegas,	  el	  Estado	  promueve	  un	  programa	  de	  titulación	  individual;	  sin	  embargo,	  este	  
mecanismo	   constituye	   para	   los	   Chorotegas,	   una	   omisión	   a	   la	   propiedad	   colectiva	   de	   su	  
pueblo.	  
Como	  bien	  puede	  percibirse,	  el	  saneamiento	  de	  territorios	  indígenas	  de	  algunos	  países	  de	  
Latinoamérica	  buscan	  el	  mismo	  propósito	  ante	  los	  conflictos	  por	  la	  propiedad	  y	  la	  masiva	  
llegada	  de	  no	  indígenas	  que	  buscan	  tener	  acceso	  y	  hacer	  uso	  de	  los	  recursos	  comunales.	  	  
Las	   formas	   que	   se	   asemejan	   entre	   los	   países	   para	   resolver	   este	   conflicto	   es	   la	   de	  
negociación,	   concertación	   y	   diálogo	   tripartido	   (Estado-­‐Comunidad	   Indígena-­‐Otros	   no	  
Indígenas),	  en	  un	  proceso	  en	  que,	  por	  un	  lado,	  se	  busca	  ejercer	  mayor	  control	  social,	  pero	  
por	   otro,	   se	   requiere	   una	   reestructuración	   y	   redefinición	   del	   rol	   de	   las	   instituciones	  
vinculadas	  	  a	  los	  procesos	  de	  demarcación	  y	  titulación.	  	  
2.2. Algunas	  definiciones	  conceptuales	  de	  saneamiento	  	  
	  
La	  definición	  jurídica	  sobre	  el	  saneamiento	  en	  Nicaragua	  se	  incorpora	  en	  la	  Ley	  445,	  Ley	  de	  
Régimen	   de	   propiedad	   comunal	   de	   los	   Pueblos	   indígenas	   y	   comunidades	   Étnicas	   de	   las	  
Regiones	  Autónomas	  de	  la	  Costa	  Caribe	  de	  Nicaragua	  y	  de	  los	  ríos	  Bocay,	  Coco,	  Indio	  Maíz.	  
En	  el	  capítulo	  I,	  artículo	  3,	  la	  define	  como	  la	  obligación	  del	  Estado,	  en	  coordinación	  con	  las	  
autoridades	   comunales	   y	   territoriales,	   de	   implementar	   el	   procedimiento	   técnico	  
administrativo	   de	   terceros	   (Personas	   naturales	   o	   jurídicas)	   asentados	   dentro	   de	   los	  
territorios	   indígenas	   y	   afrodescendientes.	   Esta	   definición	   de	   saneamiento	   es	   general	   y	  
ambigua.	  Parte	  del	  reto	  actual	  es	  tener	  una	  definición	  más	  clara,	  donde	  todos	  los	  grupos	  
involucrados	  puedan	  interpretar	  un	  mismo	  significado	  de	  tal	  manera	  que	  evite	  entender	  el	  
saneamiento	  a	  	  conveniencia	  o	  asumirlo	  erradamente	  como	  suele	  suceder.	  
El	   saneamiento	   por	   lo	   tanto,	   es	   la	   obligación	   que	   tienen	   el	   Estado	   y	   las	   instituciones	  
competentes	  de	  resolver	  jurídica	  y	  administrativamente	  la	  situación	  de	  terceras	  personas,	  
naturales	  o	   jurídicas,	  distintas	  de	   las	  comunidades,	  que	  alegan	  derechos	  de	  propiedad	  y	  
que	  están	  asentadas	  de	  forma	  legal	  o	  ilegal	  en	  un	  territorio	  indígena	  o	  étnico.	  	  	  
Según	   Hoppington,	   representante	   legal	   miskitu	   y	   miembro	   de	   la	   junta	   directiva	   de	   la	  
Comisión	   Nacional	   de	   Titulación	   de	   Territorios	   Indígenas	   (CONADETI),	   el	   término	  
saneamiento	   se	   define	   como	   “el	   aspecto	   legal,	   Saneamiento	   significa	   realizar	   una	  
recuperación	  de	  una	  propiedad	  cualquiera,	  que	  se	  ha	  perdido	  por	  X	  ó	  Y	  razón	  en	  la	  que	  el	  
culpable	   deberá	   pagar	   todo	   los	   gastos	   incurridos	   en	   el	   proceso	   de	   recuperación	   de	   la	  
propiedad	   pero,	   para	   nosotros	   los	   indígenas	   miskitus	   de	   acá,	   el	   saneamiento	   significa,	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Los	   intentos	   por	   armonizar	   y	   lograr	   la	   seguridad	   de	   los	   territorios	   indígenas	   en	  
Latinoamérica,	  ante	  el	  fenómeno	  de	  la	   invasión	  han	  logrado	  aflorar	  posibilidades	  de	  que	  
los	   territorios	   indígenas	   reconstruyan	   nuevas	   formas	   de	   gobernanza,	   mediante	   el	  
fortalecimiento	  de	   las	  organizaciones	   internas	  de	  base	  y	   también	  abre	  puertas	  para	  que	  
en	  los	  nuevos	  procesos	  se	  redefinan	  nuevas	  formas	  de	  gobernanza	  	  en	  donde	  las	  mujeres	  
puedan	  tener	  una	  participación	  más	  efectiva.	  
De	  esta	  manera,	  el	   reconocimiento	  y	   la	   formalización	  de	   la	  propiedad	   impulsada	  por	   los	  
Estados	   han	   traído	   consigo	   cambios	   en	   la	   forma	   de	   concebir	   la	   actividad	   agraria	   y	   ha	  
puesto	  sobre	  la	  mesa	  el	  destino	  de	  los	  pequeños	  productores	  y	  las	  comunidades.	  Esto	  es	  
particularmente	  sensible	  en	  el	  caso	  de	  Nicaragua	  donde	   la	  contrarreforma,	  que	  se	   inició	  
en	  1990	  con	  el	  gobierno	  de	  Violeta	  Chamorro,	  significó	  la	  reversión	  de	  las	  expropiaciones	  
realizadas	   durante	   el	   gobierno	   Sandinista.	   A	   ello	   se	   sumó	   que	   dicho	   gobierno	   no	   había	  
regularizado	  la	  propiedad	  sobre	  la	  tierra	  que	  había	  sido	  adjudicada.	  El	  resultado	  ha	  sido,	  
como	   se	   verá	   más	   adelante,	   la	   persistencia	   hasta	   la	   fecha	   de	   una	   superposición	   de	  
registros	  sobre	  una	  misma	  propiedad,	  a	  lo	  que	  se	  agrega	  el	  hecho	  de	  que	  este	  conflicto	  se	  
presenta	  dentro	  de	  territorios	  indígenas.	  
En	  el	  marco	  de	  la	  titulación	  y	  demarcación	  de	  los	  territorios	  indígenas	  en	  Nicaragua,	  en	  la	  
Costa	  Caribe	  se	  creó	  la	  figura	  administrativa	  del	  Gobierno	  Territorial	  Indígena	  dado	  que	  no	  
se	  veía	  factible	  demarcar	  y	  titular	  por	  comunidad	  debido	  a	   la	  extensión	  y	  dispersidad	  de	  
las	  comunidades.	  Es	   solo	  a	   través	  de	  esta	   figura	  político-­‐administrativa	  de	   los	  gobiernos	  
territoriales	  que	  dio	   inicio	  el	  proceso	  de	  demarcación	  y	   titulación.	  Al	   igual	  que	  en	  otros	  
países	  de	  América	   Latina,	   la	   experiencia	  de	   la	  Costa	  Caribe	  ha	  mostrado	  que	   la	  división	  
territorial	   hoy	   en	   día	   adquiere	   un	   significado	   más	   allá	   de	   	   ser	   solo	   una	   figura	  
representativa	  de	  ciertas	  comunidades	  para	  el	  proceso	  de	  titulación.	  Hoy	  día	  adquieren	  el	  
desafío	  de	  jugar	  un	  rol	  más	  institucional	  	  en	  pro	  de	  la	  autonomía	  de	  sus	  territorios	  y	  de	  la	  
región.	  
Un	  caso	  similar	  también	  lo	  viven	  las	  comunidades	  indígenas	  chorotegas,	  en	  el	  proceso	  de	  
reconocimiento	   de	   sus	   derechos	   sobre	   su	   territorio.	   Los	   chorotegas,	   	   ubicados	   en	   el	  
Pacífico	   de	   Nicaragua	   	   de	   las	   zonas	   centro,	   reclaman	   que	   los	   agricultores	   y	   ganaderos	  
foráneos	   paguen	   el	   canon	   de	   arriendo	   como	   parte	   del	   saneamiento,	   no	   exigen	   su	  
expulsión	  del	  territorio,	  sino	  un	  diálogo	  para	  un	  uso	  negociado	  y	  sostenible	  de	  los	  recursos	  
por	  parte	  de	  los	  diferentes	  actores	  que	  conviven	  actualmente	  en	  el	  mismo	  territorio,	  sin	  
degradar	   el	   medio	   ambiente,	   principalmente	   a	   través	   de	   las	   prácticas	   de	   los	   agentes	  
foráneos.  
Los	  Chorotegas	   luchan	  también	  para	  que	  el	  Estado	  no	  asuma	  por	  “libres”	   las	  tierras	  que	  
son	   parte	   del	   pueblo	   indígena,	   y	   menos	   que	   las	   ponga	   en	   venta.	   En	   este	   sentido,	   las	  
comunidades	  Chorotegas	  demandan	  que	   tanto	  el	   Estado	   como	   los	   actores	  no	   indígenas	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que	   viven	   en	   su	   territorio	   reconozcan	   la	   autoridad	   indígena	   y	   respeten	   la	   pequeña	  
agricultura	  familiar	  que	  hoy	  practican	  estos	  pueblos	  (Monachon,	  2011).	  En	  este	  escenario,	  
y	  como	  solución	  al	  desorden	  existente	  en	  la	  regularización	  de	  la	  propiedad	  en	  comunidad	  
Chorotegas,	  el	  Estado	  promueve	  un	  programa	  de	  titulación	  individual;	  sin	  embargo,	  este	  
mecanismo	   constituye	   para	   los	   Chorotegas,	   una	   omisión	   a	   la	   propiedad	   colectiva	   de	   su	  
pueblo.	  
Como	  bien	  puede	  percibirse,	  el	  saneamiento	  de	  territorios	  indígenas	  de	  algunos	  países	  de	  
Latinoamérica	  buscan	  el	  mismo	  propósito	  ante	  los	  conflictos	  por	  la	  propiedad	  y	  la	  masiva	  
llegada	  de	  no	  indígenas	  que	  buscan	  tener	  acceso	  y	  hacer	  uso	  de	  los	  recursos	  comunales.	  	  
Las	   formas	   que	   se	   asemejan	   entre	   los	   países	   para	   resolver	   este	   conflicto	   es	   la	   de	  
negociación,	   concertación	   y	   diálogo	   tripartido	   (Estado-­‐Comunidad	   Indígena-­‐Otros	   no	  
Indígenas),	  en	  un	  proceso	  en	  que,	  por	  un	  lado,	  se	  busca	  ejercer	  mayor	  control	  social,	  pero	  
por	   otro,	   se	   requiere	   una	   reestructuración	   y	   redefinición	   del	   rol	   de	   las	   instituciones	  
vinculadas	  	  a	  los	  procesos	  de	  demarcación	  y	  titulación.	  	  
2.2. Algunas	  definiciones	  conceptuales	  de	  saneamiento	  	  
	  
La	  definición	  jurídica	  sobre	  el	  saneamiento	  en	  Nicaragua	  se	  incorpora	  en	  la	  Ley	  445,	  Ley	  de	  
Régimen	   de	   propiedad	   comunal	   de	   los	   Pueblos	   indígenas	   y	   comunidades	   Étnicas	   de	   las	  
Regiones	  Autónomas	  de	  la	  Costa	  Caribe	  de	  Nicaragua	  y	  de	  los	  ríos	  Bocay,	  Coco,	  Indio	  Maíz.	  
En	  el	  capítulo	  I,	  artículo	  3,	  la	  define	  como	  la	  obligación	  del	  Estado,	  en	  coordinación	  con	  las	  
autoridades	   comunales	   y	   territoriales,	   de	   implementar	   el	   procedimiento	   técnico	  
administrativo	   de	   terceros	   (Personas	   naturales	   o	   jurídicas)	   asentados	   dentro	   de	   los	  
territorios	   indígenas	   y	   afrodescendientes.	   Esta	   definición	   de	   saneamiento	   es	   general	   y	  
ambigua.	  Parte	  del	  reto	  actual	  es	  tener	  una	  definición	  más	  clara,	  donde	  todos	  los	  grupos	  
involucrados	  puedan	  interpretar	  un	  mismo	  significado	  de	  tal	  manera	  que	  evite	  entender	  el	  
saneamiento	  a	  	  conveniencia	  o	  asumirlo	  erradamente	  como	  suele	  suceder.	  
El	   saneamiento	   por	   lo	   tanto,	   es	   la	   obligación	   que	   tienen	   el	   Estado	   y	   las	   instituciones	  
competentes	  de	  resolver	  jurídica	  y	  administrativamente	  la	  situación	  de	  terceras	  personas,	  
naturales	  o	   jurídicas,	  distintas	  de	   las	  comunidades,	  que	  alegan	  derechos	  de	  propiedad	  y	  
que	  están	  asentadas	  de	  forma	  legal	  o	  ilegal	  en	  un	  territorio	  indígena	  o	  étnico.	  	  	  
Según	   Hoppington,	   representante	   legal	   miskitu	   y	   miembro	   de	   la	   junta	   directiva	   de	   la	  
Comisión	   Nacional	   de	   Titulación	   de	   Territorios	   Indígenas	   (CONADETI),	   el	   término	  
saneamiento	   se	   define	   como	   “el	   aspecto	   legal,	   Saneamiento	   significa	   realizar	   una	  
recuperación	  de	  una	  propiedad	  cualquiera,	  que	  se	  ha	  perdido	  por	  X	  ó	  Y	  razón	  en	  la	  que	  el	  
culpable	   deberá	   pagar	   todo	   los	   gastos	   incurridos	   en	   el	   proceso	   de	   recuperación	   de	   la	  
propiedad	   pero,	   para	   nosotros	   los	   indígenas	   miskitus	   de	   acá,	   el	   saneamiento	   significa,	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ilegal,	   es	   decir	   sin	   pedir	   permiso	   a	   la	   comunidad.	   Por	   lo	   tanto	   podemos	   pensar	   que	   la	  
opción	   de	   desalojo	   la	   propicia	   la	   manera	   en	   que	   se	   asientan	   los	   terceros	   en	   las	  
comunidades.	  Pero	  hubieron	  quienes	  dijeron	  ¨sinceramente	  no	  logro	  entender	  y	  no	  puedo	  
traducirlo	   en	   mi	   lengua	   materna	   Miskitu	   por	   lo	   tanto	   no	   entiendo	   nada¨	   (Entrevista	  
comunitario	  de	  Layasiksa:	  2013)	  las	  diferentes	  connotaciones	  que	  se	  le	  dá	  al	  término	  no	  lo	  
diferencia	  por	  la	  etnia	  al	  que	  se	  pertenece,	  porque	  incluso	  hay	  diferentes	  opiniones	  sobre	  
el	   significado	   dentro	   de	   una	   comunidad	   o	   territorio;	   entonces	   más	   bien	   puede	   estar	  
relacionado	  al	  mismo	  problema	  que	  ya	  se	  ha	  venido	  mencionando	  de	  que	  no	  hay	  claridad	  
del	  término.	  	  
2.4. 	  El	  	  Saneamiento	  de	  los	  territorios:	  un	  componente	  de	  la	  gobernanza	  
	  
El	  modelo	   territorial	   considerado	   como	   la	   forma	  más	   avanzada	   de	   otorgar	   derechos	   de	  
tenencia,	   debería	   dejar	   espacio	   suficiente	   para	   la	   conservación,	   el	   uso	   y	  manejo	   de	   los	  
recursos,	   la	  participación	  real	  de	   las	  poblaciones	   indígenas	  en	  el	  proceso	  de	  definición	  y	  
demarcación	   y	   el	   uso	   de	   modelos	   de	   manejo	   de	   recursos	   que	   combinen	   prácticas	  
tradicionales	   y	   modernas.	   (David	   y	   Walis	   1994,	   citado	   por	   Larson,	   2009).	   Nicaragua	  	  
representa	   en	   alguna	   medida	   este	   modelo	   pero	   con	   características	   aun	   incipientes	   en	  
materia	  de	  lo	  que	  implica	  este	  modelo,	  y	  la	  reforma	  agraria	  del	  pasado	  marca	  diferencias	  
en	  el	  proceso	  de	  formalizar	  derechos	  a	  las	  comunidades	  indígenas.	  	  
Uno	  de	  los	  desafíos	  que	  tiene	  efecto	  sobre	  los	  derechos	  de	  tenencia;	  por	  ejemplo,	  puede	  
llevar	   a	   la	   superposición	   de	   instituciones,	   dinámicas	   de	   libre	   acceso,	   conflictos	   entre	  
autoridades	   y	   otros	   (Fitzpatrick	   2005,	   2006;	   Pacheco	   et	   al	   2008,	   citado	   por	   Larson,	  
2009:9).	   Estas	   circunstancias	   complejizan	   los	   procesos	   locales,	   sobre	   todo	   cuando	   las	  
decisiones	  se	  toman	  sin	   la	  participación	  de	   los	  mismos	  y	  se	  centralizan	   las	  decisiones	  en	  
unos	  pocos.	  
La	   gobernanza	   se	   refiere	   al	   proceso	   de	   gobernar.	   Es	   la	   forma	   en	   que	   las	   sociedades	  
manejan	   un	   determinado	   bien	   y	   cómo	   se	   negocian	   los	   intereses	   que	   diferentes	   grupos	  
tienen.	  Hasta	  ahora,	  según	  mi	  punto	  de	  vista,	  no	  se	  ha	  puesto	  énfasis	  en	  tratar	  el	  tema	  de	  
saneamiento	  como	  un	  elemento	  de	  la	  gobernanza.	  Se	  suele	  enfocar	  solo	  como	  un	  tema	  de	  
tensiones	   y	   conflictos.	   Sin	   embargo,	   es	   un	   	   proceso	   en	   construcción	   donde	   los	  
protagonistas	  son	  las	  comunidades	  y	  sus	  representantes	  legales	  con	  implicancias	  para	  una	  
reconstrucción	  colectiva	  sobre	  los	  derechos	  y	  una	  mirada	  más	  hacia	  	  las	  relaciones	  que	  se	  
establecen	   entre	   comunidades,	   representantes	   legales	   y	   	   las	   estructuras	   sociales.	   Las	  
relaciones	  de	  gobernanza	  van	  más	  allá	  del	  concepto	  de	  propiedad	  como	  un	  “conjunto	  de	  
derechos	   “y	   más	   bien	   definen	   el	   acceso	   como	   un	   “conjunto	   de	   poderes”	   que	   limita	   o	  
facilita	   la	  capacidad	  de	  actuar	  en	  nombre	  de	  dichos	  derechos,	  o	  el	  acceso	  en	  la	  práctica.	  
Los	  mecanismos	  de	  acceso	  incluyen	  no	  sólo	  los	  derechos	  que	  los	  grupos	  han	  adquirido	  con	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como	   restituir	   	   la	   propiedad	   comunal,	   el	   saneamiento	   significa	   cohabitar	   juntos	   en	  
armonía	  entendiéndonos	  mutuamente	  pero	  no	  desalojar”.	  (Taller	  sobre	  ley	  445,	  2013).	  
2.3. Percepciones	  de	  los	  y	  las	  comunitarias	  sobre	  qué	  es	  el	  Saneamiento	  
	  
El	  cuadro	  siguiente	  resume	  las	  percepciones	  de	  siete	  líderes	  entrevistados	  sobre	  el	  tema	  
de	  saneamiento.	  Las	  entrevistas	  se	  realizaron	  en	  4	  	  territorios	  	  (3	  Miskitus	  y	  1	  Mayangna)	  y	  
una	   comunidad	  de	   la	   etnia	  Mayangna.	   En	   total	   fueron	  9	   entrevistas	   pero	   se	   retomaron	  
aquellas	   respuestas	   que	   no	   fueran	   repetitivas	   para	   diferenciar	   respuestas	   de	   los	   y	   las	  
comunitarias. 
Cuadro 1.  Entrevistas a comunitarios y comunitarias sobre que entienden por saneamiento. 
Entrevistados Territorio/ 
Comunidad 
Etnia ¿Qué entiende por saneamiento? 
1 Tuahka/comunidad Bambana 
Mayangnas 
Tuahka 
Desalojar todos los terceros que están viviendo 
en las tierras indígenas, dejar limpio el territorio 
2 Tuahka/comunidad Bambana 
Mayangnas 
Tuahka 
Saneamiento significa hacer incidencia en las 
instituciones para solucionar las situaciones del 
territorio. 
3 Amasau/ Awastingni Mayangnas 
Saneamiento es desalojar a todos los terceros 
que están ilegalmente en nuestro territorio. 
4 Amasau/ Awastingni Mayangnas 
Es sacar a todas las personas que no son 
originarios de la comunidad 
5 
Prinzapolka 
comunidad 
Layasiksa 
Miskitu Sinceramente no logro entender y no puedo traducirlo en nuestra lengua materna Miskitu 
6 Wangki Twi Tasba Raya Miskitu 
	  Pero  esto es un asunto legal, que debe hacerse 
mediante negociación, hablando con la gente, ir 
conforme a la ley, el tiempo del derramamiento 
de sangre [refiriéndose a la guerra] ya paso, 
pero si eso regresa sería muy triste. 
7 Wangki Twi Tasba Raya Miskitu 
	  Para mi saneamiento es sacar a todos los 
“ispaill8” que están dentro de nuestros áreas, 
para mi es “limpiar” pero en vez de limpiar más 
bien, los apoyan, les pedimos a las autoridades 
que nos limpien nuestras áreas. 
	  
Según	  el	  cuadro	  de	  respuestas,	  de	  la	  opinión	  sobre	  qué	  entender	  por	  saneamiento,	  tres	  de	  
las	  siete	  personas	  asumen	  que	  saneamiento	  implica	  expulsar	  a	  los	  no	  nativos	  u	  originarios,	  
uno	   no	   entiende	   bien	   el	   término	   y	   la	   otra	   persona	   lo	   entiende	   como	   un	   proceso	   de	  
incidencia.	   Las	   repuestas	   de	   este	   pequeño	   grupo	   reflejan	   una	   confusión	   en	   cuanto	   al	  
significado	   del	   término.	   Para	   quienes	   lo	   perciben	   como	   simplemente	   desalojo,	   este	  
desalojo	  hace	  referencia	  a	  dos	  cosas:	  1)	  en	  dependencia	  del	  origen	  del	   tercero,	  es	  decir	  
que	  si	  no	  es	  indígena	  tiene	  menos	  posibilidad	  de	  llegar	  a	  arreglos	  y	  por	  tanto	  de	  continuar	  
radicando	  en	  la	  comunidad;	  2)	  la	  manera	  en	  que	  entran	  al	  territorio	  sobre	  todo	  de	  forma	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Ispaill	  es	  el	  término	  en	  Miskitu	  que	  es	  utilizado	  para	  referirse	  a	  una	  persona	  Mestiza.	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ilegal,	   es	   decir	   sin	   pedir	   permiso	   a	   la	   comunidad.	   Por	   lo	   tanto	   podemos	   pensar	   que	   la	  
opción	   de	   desalojo	   la	   propicia	   la	   manera	   en	   que	   se	   asientan	   los	   terceros	   en	   las	  
comunidades.	  Pero	  hubieron	  quienes	  dijeron	  ¨sinceramente	  no	  logro	  entender	  y	  no	  puedo	  
traducirlo	   en	   mi	   lengua	   materna	   Miskitu	   por	   lo	   tanto	   no	   entiendo	   nada¨	   (Entrevista	  
comunitario	  de	  Layasiksa:	  2013)	  las	  diferentes	  connotaciones	  que	  se	  le	  dá	  al	  término	  no	  lo	  
diferencia	  por	  la	  etnia	  al	  que	  se	  pertenece,	  porque	  incluso	  hay	  diferentes	  opiniones	  sobre	  
el	   significado	   dentro	   de	   una	   comunidad	   o	   territorio;	   entonces	   más	   bien	   puede	   estar	  
relacionado	  al	  mismo	  problema	  que	  ya	  se	  ha	  venido	  mencionando	  de	  que	  no	  hay	  claridad	  
del	  término.	  	  
2.4. 	  El	  	  Saneamiento	  de	  los	  territorios:	  un	  componente	  de	  la	  gobernanza	  
	  
El	  modelo	   territorial	   considerado	   como	   la	   forma	  más	   avanzada	   de	   otorgar	   derechos	   de	  
tenencia,	   debería	   dejar	   espacio	   suficiente	   para	   la	   conservación,	   el	   uso	   y	  manejo	   de	   los	  
recursos,	   la	  participación	  real	  de	   las	  poblaciones	   indígenas	  en	  el	  proceso	  de	  definición	  y	  
demarcación	   y	   el	   uso	   de	   modelos	   de	   manejo	   de	   recursos	   que	   combinen	   prácticas	  
tradicionales	   y	   modernas.	   (David	   y	   Walis	   1994,	   citado	   por	   Larson,	   2009).	   Nicaragua	  	  
representa	   en	   alguna	   medida	   este	   modelo	   pero	   con	   características	   aun	   incipientes	   en	  
materia	  de	  lo	  que	  implica	  este	  modelo,	  y	  la	  reforma	  agraria	  del	  pasado	  marca	  diferencias	  
en	  el	  proceso	  de	  formalizar	  derechos	  a	  las	  comunidades	  indígenas.	  	  
Uno	  de	  los	  desafíos	  que	  tiene	  efecto	  sobre	  los	  derechos	  de	  tenencia;	  por	  ejemplo,	  puede	  
llevar	   a	   la	   superposición	   de	   instituciones,	   dinámicas	   de	   libre	   acceso,	   conflictos	   entre	  
autoridades	   y	   otros	   (Fitzpatrick	   2005,	   2006;	   Pacheco	   et	   al	   2008,	   citado	   por	   Larson,	  
2009:9).	   Estas	   circunstancias	   complejizan	   los	   procesos	   locales,	   sobre	   todo	   cuando	   las	  
decisiones	  se	  toman	  sin	   la	  participación	  de	   los	  mismos	  y	  se	  centralizan	   las	  decisiones	  en	  
unos	  pocos.	  
La	   gobernanza	   se	   refiere	   al	   proceso	   de	   gobernar.	   Es	   la	   forma	   en	   que	   las	   sociedades	  
manejan	   un	   determinado	   bien	   y	   cómo	   se	   negocian	   los	   intereses	   que	   diferentes	   grupos	  
tienen.	  Hasta	  ahora,	  según	  mi	  punto	  de	  vista,	  no	  se	  ha	  puesto	  énfasis	  en	  tratar	  el	  tema	  de	  
saneamiento	  como	  un	  elemento	  de	  la	  gobernanza.	  Se	  suele	  enfocar	  solo	  como	  un	  tema	  de	  
tensiones	   y	   conflictos.	   Sin	   embargo,	   es	   un	   	   proceso	   en	   construcción	   donde	   los	  
protagonistas	  son	  las	  comunidades	  y	  sus	  representantes	  legales	  con	  implicancias	  para	  una	  
reconstrucción	  colectiva	  sobre	  los	  derechos	  y	  una	  mirada	  más	  hacia	  	  las	  relaciones	  que	  se	  
establecen	   entre	   comunidades,	   representantes	   legales	   y	   	   las	   estructuras	   sociales.	   Las	  
relaciones	  de	  gobernanza	  van	  más	  allá	  del	  concepto	  de	  propiedad	  como	  un	  “conjunto	  de	  
derechos	   “y	   más	   bien	   definen	   el	   acceso	   como	   un	   “conjunto	   de	   poderes”	   que	   limita	   o	  
facilita	   la	  capacidad	  de	  actuar	  en	  nombre	  de	  dichos	  derechos,	  o	  el	  acceso	  en	  la	  práctica.	  
Los	  mecanismos	  de	  acceso	  incluyen	  no	  sólo	  los	  derechos	  que	  los	  grupos	  han	  adquirido	  con	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como	   restituir	   	   la	   propiedad	   comunal,	   el	   saneamiento	   significa	   cohabitar	   juntos	   en	  
armonía	  entendiéndonos	  mutuamente	  pero	  no	  desalojar”.	  (Taller	  sobre	  ley	  445,	  2013).	  
2.3. Percepciones	  de	  los	  y	  las	  comunitarias	  sobre	  qué	  es	  el	  Saneamiento	  
	  
El	  cuadro	  siguiente	  resume	  las	  percepciones	  de	  siete	  líderes	  entrevistados	  sobre	  el	  tema	  
de	  saneamiento.	  Las	  entrevistas	  se	  realizaron	  en	  4	  	  territorios	  	  (3	  Miskitus	  y	  1	  Mayangna)	  y	  
una	   comunidad	  de	   la	   etnia	  Mayangna.	   En	   total	   fueron	  9	   entrevistas	   pero	   se	   retomaron	  
aquellas	   respuestas	   que	   no	   fueran	   repetitivas	   para	   diferenciar	   respuestas	   de	   los	   y	   las	  
comunitarias. 
Cuadro 1.  Entrevistas a comunitarios y comunitarias sobre que entienden por saneamiento. 
Entrevistados Territorio/ 
Comunidad 
Etnia ¿Qué entiende por saneamiento? 
1 Tuahka/comunidad Bambana 
Mayangnas 
Tuahka 
Desalojar todos los terceros que están viviendo 
en las tierras indígenas, dejar limpio el territorio 
2 Tuahka/comunidad Bambana 
Mayangnas 
Tuahka 
Saneamiento significa hacer incidencia en las 
instituciones para solucionar las situaciones del 
territorio. 
3 Amasau/ Awastingni Mayangnas 
Saneamiento es desalojar a todos los terceros 
que están ilegalmente en nuestro territorio. 
4 Amasau/ Awastingni Mayangnas 
Es sacar a todas las personas que no son 
originarios de la comunidad 
5 
Prinzapolka 
comunidad 
Layasiksa 
Miskitu Sinceramente no logro entender y no puedo traducirlo en nuestra lengua materna Miskitu 
6 Wangki Twi Tasba Raya Miskitu 
	  Pero  esto es un asunto legal, que debe hacerse 
mediante negociación, hablando con la gente, ir 
conforme a la ley, el tiempo del derramamiento 
de sangre [refiriéndose a la guerra] ya paso, 
pero si eso regresa sería muy triste. 
7 Wangki Twi Tasba Raya Miskitu 
	  Para mi saneamiento es sacar a todos los 
“ispaill8” que están dentro de nuestros áreas, 
para mi es “limpiar” pero en vez de limpiar más 
bien, los apoyan, les pedimos a las autoridades 
que nos limpien nuestras áreas. 
	  
Según	  el	  cuadro	  de	  respuestas,	  de	  la	  opinión	  sobre	  qué	  entender	  por	  saneamiento,	  tres	  de	  
las	  siete	  personas	  asumen	  que	  saneamiento	  implica	  expulsar	  a	  los	  no	  nativos	  u	  originarios,	  
uno	   no	   entiende	   bien	   el	   término	   y	   la	   otra	   persona	   lo	   entiende	   como	   un	   proceso	   de	  
incidencia.	   Las	   repuestas	   de	   este	   pequeño	   grupo	   reflejan	   una	   confusión	   en	   cuanto	   al	  
significado	   del	   término.	   Para	   quienes	   lo	   perciben	   como	   simplemente	   desalojo,	   este	  
desalojo	  hace	  referencia	  a	  dos	  cosas:	  1)	  en	  dependencia	  del	  origen	  del	   tercero,	  es	  decir	  
que	  si	  no	  es	  indígena	  tiene	  menos	  posibilidad	  de	  llegar	  a	  arreglos	  y	  por	  tanto	  de	  continuar	  
radicando	  en	  la	  comunidad;	  2)	  la	  manera	  en	  que	  entran	  al	  territorio	  sobre	  todo	  de	  forma	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Ispaill	  es	  el	  término	  en	  Miskitu	  que	  es	  utilizado	  para	  referirse	  a	  una	  persona	  Mestiza.	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el	  tiempo	  o	  aquellos	  que	  son	  legítimos	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  legal	  (títulos	  de	  propiedad),	  
sino	   también	   medios	   ilegales	   o	   semi-­‐legales	   de	   acceso	   (que	   pueden	   ser	   considerados	  
como	  no	  legítimos)	  Ribot	  y	  Peluso	  (2003).	  
El	   concepto	   de	   gobernanza	   “designa	   a	   todas	   las	   instituciones,	   formales	   e	   informales,	  
mediante	  las	  cuales	  se	  ejerce	  el	  poder	  y	  la	  autoridad	  en	  un	  país	  (Oyono	  2004,	  citado	  por	  
Larson	  2012).	  El	  ejercicio	  de	  la	  autoridad	  y	  el	  poder	  en	  el	  ámbito	  local	  es	  afectado	  no	  sólo	  
por	   las	   instituciones	   a	   nivel	   local,	   sino	   también	   por	   su	   interacción	   con	   escalas	   de	  
gobernanza	  mayores”.	  
Jimeno	   (2006),	   sostiene	  que	   la	   gobernabilidad	   indígena,	   tiene	  dos	   instancias:	   una,	  hacia	  
adentro	  y	  otra	  hacia	  afuera.	  La	  instancia	  hacia	  adentro	  maneja	  los	  conflictos	  y	  problemas	  
que	  afectan	  el	  control	  y	  la	  regulación	  social;	  pero	  también	  las	  relaciones	  con	  la	  naturaleza,	  
lo	   espiritual	   y	   lo	   sagrado;	   el	   control	   material	   	   y	   espiritual	   de	   sus	   territorios;	   y	   las	  
estrategias	   de	   pervivencia	   y	   de	   futuro.	  Otra,	   hacia	   fuera,	   nos	   refiere	   a	   la	   defensa	   de	   la	  
autodeterminación	   (y	   de	   los	   gobiernos	   propios);	   a	   la	   creación	   y	   mantenimiento	   de	  
sistemas	  de	   intermediación	  y	  contacto	  (bien	  sean	  organizaciones	  o	  representantes)	  para	  
el	   diálogo	   y	   la	   negociación	   con	   las	   sociedades	   y	   los	   gobiernos	   nacionales;	   a	   la	  
representación	   y	   participación	   democráticas	   (en	   escenarios	   legislativos	   o	   ejecutivos);	   al	  
control	  de	  los	  recursos	  naturales	  (su	  uso,	  conservación,	  aprovechamiento	  o	  explotación),	  a	  
la	   posesión	   y	  propiedad	  de	   la	   tierra	   y	   del	   territorio;	   a	   defender	   el	  modelo	   de	   vida	   y	   de	  
sociedad	  escogido.	  	  
Las	  relaciones	  de	  gobernanza	  se	  debilitan	  dada	  las	  	  tensiones	  entre	  el	  gobierno	  regional	  y	  
algunos	   gobiernos	  municipales	   por	   la	   relación	   directa	   de	   estos	   últimos	   con	   el	   gobierno	  
central,	   ya	   que	  muchos	   consideran	   que	   la	   descentralización	   debe	   pasar	   primero	   por	   el	  
gobierno	   regional.	   En	   el	   proceso	   de	   fortalecer	   la	   gobernanza	   todavía	   no	   se	   han	  
institucionalizado	   mecanismos	   de	   comunicación	   y	   coordinación	   con	   los	   gobiernos	  
municipales	   ni	   con	   la	   población.	   Además	   de	   la	   falta	   de	   coordinación	   entre	   el	   gobierno	  
regional	   y	   los	   gobiernos	  municipales,	   también	   hay	   problemas	   de	   coordinación	   entre	   el	  
Concejo	   y	   el	   gobierno	   regional	   y	   entre	   ellos	   y	   los	   organismos	   del	   gobierno	   central.	   En	  
particular,	   subsiste	   la	   tendencia	   por	   parte	   del	   gobierno	   central	   a	   “dar	   órdenes”	   sin	  
consultar	   con	   las	   respectivas	   instancias	   regionales.	   Esta	   	   situación	   riñe	   con	   el	   principio	  
indígena	   del	   consentimiento	   libre,	   previo	   e	   informado	   de	   los	   pueblos	   indígenas	   que	  
protege	   los	   conocimientos	   tradicionales	   y	   	   colectivos	   y	   a	   sus	   propias	   formas	   de	  
gobernanza	  una	  pieza	  fundamental	  según	  la	  Declaración	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  sobre	  los	  
Derechos	  de	  los	  Pueblos	  Indígenas	  (la	  Declaración)	  es	  su	  Artículo	  32	  que	  afirma	  que	  “Los	  
pueblos	  indígenas	  tienen	  derecho	  a	  la	  libre	  determinación”.	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Aunque	   las	  municipalidades	  no	   tienen	  responsabilidad	  directa	  en	  el	   sector	   forestal,	   sí	   lo	  
tienen	   en	   sectores	   relacionados,	   específicamente	   en	   lo	   que	   se	   refiere	   a	   la	   planificación	  
territorial,	  la	  participación	  ciudadana,	  y	  la	  declaración	  de	  áreas	  de	  protección	  municipal	  a	  
su	  vez	   tienen	  responsabilidades	   indirectas:	  deben	  participar	  en	  evaluaciones	  de	   impacto	  
ambiental,	   opinar	   sobre	   todos	   los	   contratos	   de	   aprovechamiento	   propuestos	   en	   el	  
municipio	   y	   recibir	   un	  porcentaje	  de	   los	   impuestos	  que	  el	   gobierno	   central	   cobra	   sobre	  
estos	  contratos.	  Así	  mismo,	  pueden	  emitir	  ordenanzas	  y	  resoluciones	  y	  establecer	  normas	  
sobre	  asuntos	  de	  interés	  local,	  tanto	  ambiental	  como	  sobre	  cualquier	  otro	  tema	  relevante	  
de	   competencia	   municipal.	   Aunque	   las	   municipalidades	   sólo	   pueden	   opinar	   sobre	  
contratos	  de	  explotación,	  los	  gobiernos	  autónomos	  tienen	  que	  aprobarlos	  y,	  en	  general,	  el	  
marco	   jurídico	   les	   otorga	   más	   responsabilidades	   directas	   que	   a	   las	   municipalidades,	  
aunque	  deben	  coordinar	  con	  el	  INAFOR	  (Soto,	  2011:27).	  	  
En	   lo	  que	   respecta	   a	   los	   gobiernos	   regionales,	   donde	   sí	   hay	  una	  descentralización	  de	   la	  
toma	   de	   decisiones,	   el	   Reglamento	   del	   Estatuto	   de	   Autonomía,	   algunas	   iniciativas	  
internacionales	   y	   la	   formación	   de	   la	   Secretaría	   de	   Recursos	  Naturales	   en	   la	   RACCN	  han	  
ayudado	  a	  que	  los	  gobiernos	  regionales	  tomen	  más	  la	   iniciativa	  en	  el	  sector	  forestal.	  Las	  
leyes	  No.	   40	   y	   261”.	   En	   términos	   generales,	   estas	   leyes	   establecen	   que	   “Los	  Gobiernos	  
Municipales	   tienen	   competencia	   en	   todas	   las	   materias	   que	   incidan	   en	   el	   desarrollo	  
socioeconómico	   y	   en	   la	   conservación	   del	   ambiente	   y	   los	   recursos	   naturales	   de	   su	  
circunscripción	   territorial”	   (Art.	   6,	   Leyes	   40	   y	   261).	   Ellos	   tienen	   la	   competencia	   de	  
“desarrollar,	   conservar	   y	   controlar	   el	   uso	   racional	   del	   medio	   ambiente	   y	   los	   recursos	  
naturales	   como	   base	   del	   desarrollo	   sostenible	   del	   Municipio	   y	   del	   país,	   fomentando	  
iniciativas	  locales	  en	  estas	  áreas	  y	  contribuyendo	  a	  su	  monitoreo,	  vigilancia	  y	  control,	  en	  
coordinación	   con	   los	   entes	  nacionales	   correspondientes”(Artículos	   7	   y	   8,	   Ley	  40)9.	   En	   la	  
práctica,	  muchas	   de	   estas	   relaciones	   interinstitucionales	   funcionan	   con	   lógicas	   distintas	  
relacionadas	   a	   	   la	   distribución	   de	   competencias	   (Larson,	   2006).	   Las	   relaciones	   entre	   las	  
municipalidades	  y	   líderes	  comunales	  no	  han	  sido	  directas	  y	  existe	  un	   rechazo	  mutuo	  en	  
reconocerse	   como	   entidades	   locales,	   entonces	   la	   posibilidad	   de	   encontrar	   mecanismos	  
para	  resolver	  problemas	  de	  tierra,	  es	  difícil	  de	  darse	  como	  un	  proceso	  legal	  entre	  ambas	  
partes.	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  “Ley	  de	  Municipios”	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el	  tiempo	  o	  aquellos	  que	  son	  legítimos	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  legal	  (títulos	  de	  propiedad),	  
sino	   también	   medios	   ilegales	   o	   semi-­‐legales	   de	   acceso	   (que	   pueden	   ser	   considerados	  
como	  no	  legítimos)	  Ribot	  y	  Peluso	  (2003).	  
El	   concepto	   de	   gobernanza	   “designa	   a	   todas	   las	   instituciones,	   formales	   e	   informales,	  
mediante	  las	  cuales	  se	  ejerce	  el	  poder	  y	  la	  autoridad	  en	  un	  país	  (Oyono	  2004,	  citado	  por	  
Larson	  2012).	  El	  ejercicio	  de	  la	  autoridad	  y	  el	  poder	  en	  el	  ámbito	  local	  es	  afectado	  no	  sólo	  
por	   las	   instituciones	   a	   nivel	   local,	   sino	   también	   por	   su	   interacción	   con	   escalas	   de	  
gobernanza	  mayores”.	  
Jimeno	   (2006),	   sostiene	  que	   la	   gobernabilidad	   indígena,	   tiene	  dos	   instancias:	   una,	  hacia	  
adentro	  y	  otra	  hacia	  afuera.	  La	  instancia	  hacia	  adentro	  maneja	  los	  conflictos	  y	  problemas	  
que	  afectan	  el	  control	  y	  la	  regulación	  social;	  pero	  también	  las	  relaciones	  con	  la	  naturaleza,	  
lo	   espiritual	   y	   lo	   sagrado;	   el	   control	   material	   	   y	   espiritual	   de	   sus	   territorios;	   y	   las	  
estrategias	   de	   pervivencia	   y	   de	   futuro.	  Otra,	   hacia	   fuera,	   nos	   refiere	   a	   la	   defensa	   de	   la	  
autodeterminación	   (y	   de	   los	   gobiernos	   propios);	   a	   la	   creación	   y	   mantenimiento	   de	  
sistemas	  de	   intermediación	  y	  contacto	  (bien	  sean	  organizaciones	  o	  representantes)	  para	  
el	   diálogo	   y	   la	   negociación	   con	   las	   sociedades	   y	   los	   gobiernos	   nacionales;	   a	   la	  
representación	   y	   participación	   democráticas	   (en	   escenarios	   legislativos	   o	   ejecutivos);	   al	  
control	  de	  los	  recursos	  naturales	  (su	  uso,	  conservación,	  aprovechamiento	  o	  explotación),	  a	  
la	   posesión	   y	  propiedad	  de	   la	   tierra	   y	   del	   territorio;	   a	   defender	   el	  modelo	   de	   vida	   y	   de	  
sociedad	  escogido.	  	  
Las	  relaciones	  de	  gobernanza	  se	  debilitan	  dada	  las	  	  tensiones	  entre	  el	  gobierno	  regional	  y	  
algunos	   gobiernos	  municipales	   por	   la	   relación	   directa	   de	   estos	   últimos	   con	   el	   gobierno	  
central,	   ya	   que	  muchos	   consideran	   que	   la	   descentralización	   debe	   pasar	   primero	   por	   el	  
gobierno	   regional.	   En	   el	   proceso	   de	   fortalecer	   la	   gobernanza	   todavía	   no	   se	   han	  
institucionalizado	   mecanismos	   de	   comunicación	   y	   coordinación	   con	   los	   gobiernos	  
municipales	   ni	   con	   la	   población.	   Además	   de	   la	   falta	   de	   coordinación	   entre	   el	   gobierno	  
regional	   y	   los	   gobiernos	  municipales,	   también	   hay	   problemas	   de	   coordinación	   entre	   el	  
Concejo	   y	   el	   gobierno	   regional	   y	   entre	   ellos	   y	   los	   organismos	   del	   gobierno	   central.	   En	  
particular,	   subsiste	   la	   tendencia	   por	   parte	   del	   gobierno	   central	   a	   “dar	   órdenes”	   sin	  
consultar	   con	   las	   respectivas	   instancias	   regionales.	   Esta	   	   situación	   riñe	   con	   el	   principio	  
indígena	   del	   consentimiento	   libre,	   previo	   e	   informado	   de	   los	   pueblos	   indígenas	   que	  
protege	   los	   conocimientos	   tradicionales	   y	   	   colectivos	   y	   a	   sus	   propias	   formas	   de	  
gobernanza	  una	  pieza	  fundamental	  según	  la	  Declaración	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  sobre	  los	  
Derechos	  de	  los	  Pueblos	  Indígenas	  (la	  Declaración)	  es	  su	  Artículo	  32	  que	  afirma	  que	  “Los	  
pueblos	  indígenas	  tienen	  derecho	  a	  la	  libre	  determinación”.	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Aunque	   las	  municipalidades	  no	   tienen	  responsabilidad	  directa	  en	  el	   sector	   forestal,	   sí	   lo	  
tienen	   en	   sectores	   relacionados,	   específicamente	   en	   lo	   que	   se	   refiere	   a	   la	   planificación	  
territorial,	  la	  participación	  ciudadana,	  y	  la	  declaración	  de	  áreas	  de	  protección	  municipal	  a	  
su	  vez	   tienen	  responsabilidades	   indirectas:	  deben	  participar	  en	  evaluaciones	  de	   impacto	  
ambiental,	   opinar	   sobre	   todos	   los	   contratos	   de	   aprovechamiento	   propuestos	   en	   el	  
municipio	   y	   recibir	   un	  porcentaje	  de	   los	   impuestos	  que	  el	   gobierno	   central	   cobra	   sobre	  
estos	  contratos.	  Así	  mismo,	  pueden	  emitir	  ordenanzas	  y	  resoluciones	  y	  establecer	  normas	  
sobre	  asuntos	  de	  interés	  local,	  tanto	  ambiental	  como	  sobre	  cualquier	  otro	  tema	  relevante	  
de	   competencia	   municipal.	   Aunque	   las	   municipalidades	   sólo	   pueden	   opinar	   sobre	  
contratos	  de	  explotación,	  los	  gobiernos	  autónomos	  tienen	  que	  aprobarlos	  y,	  en	  general,	  el	  
marco	   jurídico	   les	   otorga	   más	   responsabilidades	   directas	   que	   a	   las	   municipalidades,	  
aunque	  deben	  coordinar	  con	  el	  INAFOR	  (Soto,	  2011:27).	  	  
En	   lo	  que	   respecta	   a	   los	   gobiernos	   regionales,	   donde	   sí	   hay	  una	  descentralización	  de	   la	  
toma	   de	   decisiones,	   el	   Reglamento	   del	   Estatuto	   de	   Autonomía,	   algunas	   iniciativas	  
internacionales	   y	   la	   formación	   de	   la	   Secretaría	   de	   Recursos	  Naturales	   en	   la	   RACCN	  han	  
ayudado	  a	  que	  los	  gobiernos	  regionales	  tomen	  más	  la	   iniciativa	  en	  el	  sector	  forestal.	  Las	  
leyes	  No.	   40	   y	   261”.	   En	   términos	   generales,	   estas	   leyes	   establecen	   que	   “Los	  Gobiernos	  
Municipales	   tienen	   competencia	   en	   todas	   las	   materias	   que	   incidan	   en	   el	   desarrollo	  
socioeconómico	   y	   en	   la	   conservación	   del	   ambiente	   y	   los	   recursos	   naturales	   de	   su	  
circunscripción	   territorial”	   (Art.	   6,	   Leyes	   40	   y	   261).	   Ellos	   tienen	   la	   competencia	   de	  
“desarrollar,	   conservar	   y	   controlar	   el	   uso	   racional	   del	   medio	   ambiente	   y	   los	   recursos	  
naturales	   como	   base	   del	   desarrollo	   sostenible	   del	   Municipio	   y	   del	   país,	   fomentando	  
iniciativas	  locales	  en	  estas	  áreas	  y	  contribuyendo	  a	  su	  monitoreo,	  vigilancia	  y	  control,	  en	  
coordinación	   con	   los	   entes	  nacionales	   correspondientes”(Artículos	   7	   y	   8,	   Ley	  40)9.	   En	   la	  
práctica,	  muchas	   de	   estas	   relaciones	   interinstitucionales	   funcionan	   con	   lógicas	   distintas	  
relacionadas	   a	   	   la	   distribución	   de	   competencias	   (Larson,	   2006).	   Las	   relaciones	   entre	   las	  
municipalidades	  y	   líderes	  comunales	  no	  han	  sido	  directas	  y	  existe	  un	   rechazo	  mutuo	  en	  
reconocerse	   como	   entidades	   locales,	   entonces	   la	   posibilidad	   de	   encontrar	   mecanismos	  
para	  resolver	  problemas	  de	  tierra,	  es	  difícil	  de	  darse	  como	  un	  proceso	  legal	  entre	  ambas	  
partes.	  
	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Reformas	  e	  Incorporaciones	  a	  la	  Ley	  N°	  40	  “Ley	  de	  Municipios”	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3. La	  etapa	  de	  saneamiento	  de	  los	  territorios	   indígenas:	  El	  contexto	  de	   la	  
Región	  Autónoma	  de	  la	  Costa	  Caribe	  Norte	  RACCN	  
	   3.1	  Antecedentes	   	  
	  
La	  historia	  de	   los	  procesos	  de	  demarcación	  y	  titulación	  en	   la	  Costa	  Caribe	   	  de	  Nicaragua	  	  
está	  marcada	  por	  una	  serie	  de	  eventos	  históricos	  que	  de	  una	  u	  otra	  forma	  han	  sido	  parte	  
de	   esa	   búsqueda	   de	   la	   garantía,	   seguridad,	   derechos	   y	   formas	   de	   gobernanza	   de	   los	  
Pueblos	   Indígenas	  para	  que	  gobiernen	  sus	  territorios,	  que	  hoy	  son	  antecedentes	  básicos	  
para	  la	  demarcación	  y	  titulación	  que	  establece	  la	  Ley	  445	  y	  el	  estatuto	  de	  Autonomía.	  El	  
caso	  de	   la	  demanda	  de	   la	  comunidad	  de	  Awastingni	  en	  contra	  del	  Estado	  de	  Nicaragua,	  
por	  haber	  otorgado	  una	  concesión	  para	  el	  aprovechamiento	  de	  los	  recursos	  naturales	  sin	  
el	   consentimiento	   sobre	   áreas	   en	  dominio	  de	  esta	   comunidad,	   están	   según	   Soto	   (2010)	  	  
relacionadas	  a	  una	  historia	  de	  independencia	  frente	  a	  la	  nación	  nicaragüense	  (formada	  en	  
1838),	  seguida	  de	  la	  ocupación	  del	  territorio	  en	  1894	  por	  el	  Estado	  Nacional,	  lo	  que	  en	  el	  
pacífico	  de	  Nicaragua	  se	  llamó	  la	  reincorporación	  de	  la	  Moskitia	  fue	  rechazada	  por	  la	  elite	  
creole	   y	   miskitus	   de	   Bluefields;	   de	   ahí	   surge	   el	   tratado	   Harrison	   Altamirano	   en	   1905,	  
mismo	  que	  fue	  ratificado	  en	  1906.	  	  
Durante	  el	  periodo	  de	  1905	  a	  1920,	  el	  Estado	  de	  Nicaragua	  acordó	  atender	  las	  demandas	  
territoriales	   de	   la	   población	   de	   la	   región,	   	   se	   creó	   así	   la	   Comisión	   Tituladora.	   Se	  	  
extendieron	   cientos	   de	   títulos	   individuales	   (terrenos	   urbanos	   y	   parcelas	   agrícolas	  
mayoritariamente	  en	  el	  sur	  de	  la	  Reserva)	  y	  títulos	  de	  propiedad	  comunal	  y	  algunos	  multi-­‐
comunales.	   A	   inicios	   de	   1916	   la	   Comisión	   había	   titulado	   alrededor	   de	   30	   comunidades	  
indígenas,	   lo	   cual	   significó	   dar	   títulos	   a	   todas	   las	   comunidades	   indígenas	   dentro	   de	   la	  
Reserva	   (Hale,	   1994,	   citado	   por	   Soto,	   2010:	   8).	   El	   periodo	   de	   1920	   a	   1979,	   las	  
comunidades	   indígenas	   lograron	   títulos	   supletorios	   amparándose	   al	   código	   civil	   de	  
Nicaragua,	  títulos	  que	  se	  limitaban	  o	  reconocían	  mejoras	  pero	  no	  tenencia	  de	  la	  tierra.	  En	  
la	   década	   de	   los	   70	   con	   la	   modernización	   Económica	   del	   Estado,	   el	   Instituto	   Nacional	  
Agrario	  (IAN)	  emitió	  títulos	  individuales	  a	  emigrantes	  radicados	  en	  la	  región	  y	  es	  ahí	  donde	  
indígenas	  también	  logran	  títulos	  de	  parte	  de	  IAN.	  
En	   los	  años	  80,	   con	   la	   reforma	  agraria	   las	   comunidades	   indígenas	   inician	  un	  proceso	  de	  
demanda	  para	  que	   se	   respete	   sus	   visiones	   y	  derechos	   sobre	   sus	   territorios	   y	   esto	   tiene	  
como	  resultado,	  siete	  años	  después,	  la	  creación	  de	  la	  ley	  de	  Autonomía	  que	  reconoce	  los	  
derechos	  territoriales	  y	  políticos	  de	  las	  comunidades	  indígenas.	  	  
En	   la	   década	   de	   los	   90´	   bajo	   el	   gobierno	   de	   Violeta	   de	   Chamorro	   inició	   la	   titulación	   de	  
tierras	  a	   favor	  de	  ex	  combatientes	  de	   la	  resistencia,	  a	  mestizos	  e	   indígenas.	  El	  gobierno,	  
que	  en	  ese	  momento	  no	  reconocía	   las	   tierras	  comunales	   indígenas,	  otorgó	   títulos	  sobre	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estas	   tierras	  a	  miembros	  de	   la	   resistencia,	  del	  ejército	  y	  a	  otros	  demandantes.	  Además,	  
permitió	   la	   adquisición	   de	   propiedades	   por	   medio	   de	   mecanismos	   informales	   (Bonilla,	  
2009);	   el	   gobierno	   dio	   concesiones	   de	   áreas	   forestales	   a	   empresas	   madereras	   para	   su	  
explotación;	  	  se	  permitió	  la	  planificación	  de	  megaproyectos	  y	  proyecto	  agrícolas	  en	  tierras	  
comunales	  sin	  el	  consentimiento	  de	  la	  población	  indígena	  y	  afrodescendiente.	  	  
Los	  	  principales	  problemas	  actuales	  de	  propiedad	  sobre	  la	  tierra	  incluyen	  la	  falta	  de	  títulos	  
debidamente	   inscritos	   (aunque	   se	   aceptan	   ahora	   otros	   documentos	   que	   justifican	   la	  
posesión	  de	  la	  tierra	  para	  las	  actividades	  de	  aprovechamiento),	  demandas	  sobrepuestas	  y	  
la	   invasión	   de	   áreas	   protegidas.	   El	   problema	  más	   serio	   enfrentado	   por	   los	   grupos	   que	  
dependen	  del	  bosque	  es,	  probablemente,	   la	   invasión	  de	  tierras	   indígenas,	  por	   lo	  general	  
bosques,	  por	  parte	  de	  colonos	  que	  tienden	  a	  asentarse	  en	  tierras	  comunales.	  Si	  bien	  en	  
ocasiones,	  los	  grupos	  indígenas	  disponen	  de	  títulos	  históricos	  o	  títulos	  de	  reforma	  agraria	  
para	  una	  parte	  o	  todas	  sus	  tierras,	  la	  titulación	  de	  los	  territorios	  indígenas	  es	  central	  en	  la	  
lucha	   por	   los	   derechos	   indígenas	   en	   Nicaragua	   y	   se	   la	   considera	   un	   componente	  
importante	  en	  el	  proceso	  para	  proteger	  sus	  fronteras	  de	  la	  invasión	  de	  terceros.	  	  
En	   la	  práctica,	   sin	  embargo,	   la	   titulación	  ha	   sido	  un	  proceso	   	   lento	  ya	  que	  ha	   implicado	  
definir	   las	   fronteras	   entre	   un	   territorio	   y	   otro,	   resolver	   demandas	   sobrepuestas,	   etc.),	  
algunos	  hechos	  en	  Latinoamérica	  han	  acelerado	  los	  procesos	  de	  titulación	  y	  es	  que,	  cerca	  
de	  20	  millones	  de	  hectáreas	  han	  sido	  demandadas	  por	  pueblos	  indígenas	  –y	  todavía	  no	  se	  
sabe	   que	   porción	   de	   estas	   áreas	   que	   serán	   tituladas	   efectivamente	   en	   su	   favor–	  
2.8millones	  son	  ocupadas	  por	  pequeños	  colonos	  y	  cerca	  de	  dos	  millones	  por	  comunidades	  
agro	   extractivas	   que	   hacen	   contratos	   con	   grandes	   empresas	   madereras	   (Larson	   et	   al,	  
2006).	  
Es	   por	   estas	   prácticas	   de	   parte	   del	   Estado,	   que	   agencias	   multilaterales	   como	   el	   Banco	  
Mundial	  y	  bilaterales	  como	  USAID	  que	  habían	  sido	  fuertemente	  criticadas,	  modifican	  sus	  
políticas	  e	   inician	  a	  brindar	  apoyo	  para	   la	   legalización	  de	  la	  tenencia	  de	  las	  tierras	  de	  las	  
comunidades	  indígenas	  y	  presionan	  al	  Estado	  para	  que	  inicie	  un	  proceso	  de	  titulación	  en	  
la	  Costa	  Caribe.	   En	   forma	  breve,	   se	  pueden	  mencionar	   como	   logros:	   en	  1996	   se	   crea	   la	  
comisión	   nacional	   para	   la	   demarcación;	   en	   1998	   se	   realiza	   un	   diagnóstico	   sobre	   la	  
tenencia	  de	  la	  tierra	  e	  inicia	  el	  anteproyecto	  de	  ley	  de	  titulación	  (Acosta,	  2007	  citado	  por	  
Soto,	   2010:14);	   En	   1999,	   se	   conforma	   una	   Comisión	   Coordinadora	   de	   Demarcación	   de	  
Tierras	  Indígenas	  (CCDT).	  En	  el	  2000,	  inicia	  un	  proceso	  de	  consulta	  en	  la	  región	  en	  base	  a	  
la	  cual	  se	  elabora	  una	  propuesta	  de	  ley:	  “Ley	  del	  Régimen	  de	  la	  Propiedad	  Comunal	  de	  los	  
Pueblos	   Indígenas	   y	   Comunidades	   étnicas	   de	   la	   Costa	   Caribe,	   de	   los	   ríos	   Bocay,	   Coco	   e	  
Indio	  Maíz”.	  
Desde	  la	  aprobación	  de	  	  la	  Ley	  445,	  	  hasta	  que	  se	  inició	  	  a	  titular	  los	  territorios	  indígenas	  
pasaron	  7	  años.	  La	  CONADETI	  tituló	  por	  territorios,	  afirmando	  que	  trabajar	  por	  comunidad	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  procesos	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  serie	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de	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   los	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   Indígenas	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  son	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  El	  
caso	  de	   la	  demanda	  de	   la	  comunidad	  de	  Awastingni	  en	  contra	  del	  Estado	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  Nicaragua,	  
por	  haber	  otorgado	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  concesión	  para	  el	  aprovechamiento	  de	  los	  recursos	  naturales	  sin	  
el	   consentimiento	   sobre	   áreas	   en	  dominio	  de	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   están	   según	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   ahí	   surge	   el	   tratado	   Harrison	   Altamirano	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   1905,	  
mismo	  que	  fue	  ratificado	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  el	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   así	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   Comisión	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   Se	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   cientos	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   individuales	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mayoritariamente	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   1916	   la	   Comisión	   había	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   alrededor	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   comunidades	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   lo	   cual	   significó	   dar	   títulos	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   todas	   las	   comunidades	   indígenas	   dentro	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Reserva	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   por	   Soto,	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   8).	   El	   periodo	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   1920	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En	   los	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   con	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  los	  
derechos	  territoriales	  y	  políticos	  de	  las	  comunidades	  indígenas.	  	  
En	   la	   década	   de	   los	   90´	   bajo	   el	   gobierno	   de	   Violeta	   de	   Chamorro	   inició	   la	   titulación	   de	  
tierras	  a	   favor	  de	  ex	  combatientes	  de	   la	  resistencia,	  a	  mestizos	  e	   indígenas.	  El	  gobierno,	  
que	  en	  ese	  momento	  no	  reconocía	   las	   tierras	  comunales	   indígenas,	  otorgó	   títulos	  sobre	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estas	   tierras	  a	  miembros	  de	   la	   resistencia,	  del	  ejército	  y	  a	  otros	  demandantes.	  Además,	  
permitió	   la	   adquisición	   de	   propiedades	   por	   medio	   de	   mecanismos	   informales	   (Bonilla,	  
2009);	   el	   gobierno	   dio	   concesiones	   de	   áreas	   forestales	   a	   empresas	   madereras	   para	   su	  
explotación;	  	  se	  permitió	  la	  planificación	  de	  megaproyectos	  y	  proyecto	  agrícolas	  en	  tierras	  
comunales	  sin	  el	  consentimiento	  de	  la	  población	  indígena	  y	  afrodescendiente.	  	  
Los	  	  principales	  problemas	  actuales	  de	  propiedad	  sobre	  la	  tierra	  incluyen	  la	  falta	  de	  títulos	  
debidamente	   inscritos	   (aunque	   se	   aceptan	   ahora	   otros	   documentos	   que	   justifican	   la	  
posesión	  de	  la	  tierra	  para	  las	  actividades	  de	  aprovechamiento),	  demandas	  sobrepuestas	  y	  
la	   invasión	   de	   áreas	   protegidas.	   El	   problema	  más	   serio	   enfrentado	   por	   los	   grupos	   que	  
dependen	  del	  bosque	  es,	  probablemente,	   la	   invasión	  de	  tierras	   indígenas,	  por	   lo	  general	  
bosques,	  por	  parte	  de	  colonos	  que	  tienden	  a	  asentarse	  en	  tierras	  comunales.	  Si	  bien	  en	  
ocasiones,	  los	  grupos	  indígenas	  disponen	  de	  títulos	  históricos	  o	  títulos	  de	  reforma	  agraria	  
para	  una	  parte	  o	  todas	  sus	  tierras,	  la	  titulación	  de	  los	  territorios	  indígenas	  es	  central	  en	  la	  
lucha	   por	   los	   derechos	   indígenas	   en	   Nicaragua	   y	   se	   la	   considera	   un	   componente	  
importante	  en	  el	  proceso	  para	  proteger	  sus	  fronteras	  de	  la	  invasión	  de	  terceros.	  	  
En	   la	  práctica,	   sin	  embargo,	   la	   titulación	  ha	   sido	  un	  proceso	   	   lento	  ya	  que	  ha	   implicado	  
definir	   las	   fronteras	   entre	   un	   territorio	   y	   otro,	   resolver	   demandas	   sobrepuestas,	   etc.),	  
algunos	  hechos	  en	  Latinoamérica	  han	  acelerado	  los	  procesos	  de	  titulación	  y	  es	  que,	  cerca	  
de	  20	  millones	  de	  hectáreas	  han	  sido	  demandadas	  por	  pueblos	  indígenas	  –y	  todavía	  no	  se	  
sabe	   que	   porción	   de	   estas	   áreas	   que	   serán	   tituladas	   efectivamente	   en	   su	   favor–	  
2.8millones	  son	  ocupadas	  por	  pequeños	  colonos	  y	  cerca	  de	  dos	  millones	  por	  comunidades	  
agro	   extractivas	   que	   hacen	   contratos	   con	   grandes	   empresas	   madereras	   (Larson	   et	   al,	  
2006).	  
Es	   por	   estas	   prácticas	   de	   parte	   del	   Estado,	   que	   agencias	   multilaterales	   como	   el	   Banco	  
Mundial	  y	  bilaterales	  como	  USAID	  que	  habían	  sido	  fuertemente	  criticadas,	  modifican	  sus	  
políticas	  e	   inician	  a	  brindar	  apoyo	  para	   la	   legalización	  de	  la	  tenencia	  de	  las	  tierras	  de	  las	  
comunidades	  indígenas	  y	  presionan	  al	  Estado	  para	  que	  inicie	  un	  proceso	  de	  titulación	  en	  
la	  Costa	  Caribe.	   En	   forma	  breve,	   se	  pueden	  mencionar	   como	   logros:	   en	  1996	   se	   crea	   la	  
comisión	   nacional	   para	   la	   demarcación;	   en	   1998	   se	   realiza	   un	   diagnóstico	   sobre	   la	  
tenencia	  de	  la	  tierra	  e	  inicia	  el	  anteproyecto	  de	  ley	  de	  titulación	  (Acosta,	  2007	  citado	  por	  
Soto,	   2010:14);	   En	   1999,	   se	   conforma	   una	   Comisión	   Coordinadora	   de	   Demarcación	   de	  
Tierras	  Indígenas	  (CCDT).	  En	  el	  2000,	  inicia	  un	  proceso	  de	  consulta	  en	  la	  región	  en	  base	  a	  
la	  cual	  se	  elabora	  una	  propuesta	  de	  ley:	  “Ley	  del	  Régimen	  de	  la	  Propiedad	  Comunal	  de	  los	  
Pueblos	   Indígenas	   y	   Comunidades	   étnicas	   de	   la	   Costa	   Caribe,	   de	   los	   ríos	   Bocay,	   Coco	   e	  
Indio	  Maíz”.	  
Desde	  la	  aprobación	  de	  	  la	  Ley	  445,	  	  hasta	  que	  se	  inició	  	  a	  titular	  los	  territorios	  indígenas	  
pasaron	  7	  años.	  La	  CONADETI	  tituló	  por	  territorios,	  afirmando	  que	  trabajar	  por	  comunidad	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tomaría	  más	   tiempo	   y	   presupuesto	   (Lucas,	   R.	   citado	  por	  Antonio,	   2008).	   La	   decisión	   de	  
titular	   por	   territorio	   fue	   una	   decisión	   de	   la	   CONADETI,	   no	   de	   las	   comunidades,	   y	   la	  
composición	   de	   muchos	   territorios	   también	   fue	   definida	   por	   la	   CONADETI,	   no	   por	   las	  
comunidades.	   Algunos	   autores	   indican	   que	   los	   territorios	   a	   titular,	   definidos	   por	   esta	  
instancia,	  correspondían	  a	  la	  nueva	  circunscripción	  política	  que	  se	  quiere	  establecer	  en	  las	  
Regiones	  Autónomas	  (Cunningham,	  citado	  en	  Antonio,	  2008).	  Al	  final,	  debido	  a	  presiones	  
por	   la	   entrada	   masiva	   y	   acelerada	   de	   los	   colonos	   en	   los	   territorios	   y	   	   la	   necesidad	   de	  
obtener	   el	   título,	   muchas	   comunidades	   aceptaron	   la	   titulación	   propuesta	   por	   la	  
CONADETI.	  
Entre	   los	  aspectos	  positivos	  actuales	  de	  este	  proceso,	  es	  que	  ya	  hay	  un	   reconocimiento	  
legal	   con	  el	  que	  cuentan	   las	   comunidades	  y	   se	  ha	  avanzado	  en	   sus	  primeras	  4	  etapas	  a	  
pesar	  de	  que	  no	  se	  hizo	  en	  el	  tiempo	  que	  estipula	  la	  ley.	  Los	  alcances	  que	  se	  han	  tenido	  
abre	  muchas	  posibilidades	  para	  el	  buen	  ejercicio	  de	  los	  derechos	  colectivos	  y	  para	  avanzar	  
hacia	  la	  institucionalidad	  de	  los	  territorios.	  
No	  obstante,	   el	   esquema	  de	   titulación	   no	  ha	   estado	   exento	  de	   conflictos	   dentro	   de	   los	  
territorios.	   Roldán	   (2004),	   menciona	   que	   los	   problemas	   de	   estos	   procedimientos	   de	  
demarcación	   y	   titulación	   son	   complejos	   y	   mal	   concebidos	   y	   	   que	   no	   se	   consulta	  
debidamente	   a	   las	   propias	   comunidades	   indígenas.	   “Desconozco	   las	   funciones	   de	   las	  
autoridades	   territoriales	   y	   muchas	   veces	   no	   participo	   en	   ese	   tipo	   de	   actividades,	   solo	  
ellos”.	   (Comunicación	  personal	   comunitario	  de	  Bambana,	  Tuahka,	  2013).	  Esto	   	  evidencia	  
que	  la	  participación	  en	  las	  asambleas	  comunales	  donde	  en	  teoría	  todas	  y	  todos	  participan	  
para	  tomar	  decisiones	  en	  la	  práctica	  es	  un	  número	  reducido	  quienes	  participan	  o	  toman	  
las	  decisiones.	  El	  débil	  canal	  de	  	  comunicación	  entre	  un	  grupo	  que	  son	  quienes	  conforman	  
el	  GTI	   los	   líderes	  comunales	  y	  estos	  últimos	  con	   las	  comunidades,	   	  no	  permite	  que	  haya	  
decisiones	  conjuntas,	  acordadas,	  y	  la	  comunicación	  en	  vez	  de	  ser	  desde	  las	  bases	  sucede	  
desde	   el	   nivel	   alto	   dentro	   del	   territorio.	   Lo	   que	   deja	   en	   vista	   que	   hay	   cierta	  
responsabilidad	  	  de	  parte	  de	  los	  gobiernos	  territoriales	  y	  los	  líderes	  comunitarios	  de	  que	  
en	  los	  procesos	  de	  demarcación	  y	  titulación	  no	  se	  haya	  considerado	  lo	  que	  la	  comunidad	  
opinaba.	  También	  hay	  factores	  como	  la	  distancia	  que	  hay	  entre	  una	  comunidad	  y	  otra,	  y	  el	  
hecho	  que	   los	  GTI	  se	   instalan	  en	  oficinas	  en	   las	  cabeceras	  departamentales	  y	  es	  por	  ello	  
que	  se	  les	  dificulta	  movilizarse	  entre	  todas	  las	  comunidades	  que	  componen	  el	  territorio.	  
En	  el	  	  2013,	  han	  recibido	  títulos	  21	  de	  23	  	  territorios	  (16	  en	  la	  RACCN,	  3	  en	  la	  RACCS	  y	  2	  en	  
la	   Zona	   del	   Régimen	   Especial).	   Los	   16	   territorios	   titulados	   en	   la	   RACCN	   representan	   el	  
18.95%	  	  del	  área	  del	  territorio	  nacional	  pero	  los	  21	  territorios	  titulados	  en	  las	  tres	  regiones	  
suman	  el	  28.14%	  del	  área	  total	  del	  territorio	  nacional.	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Cuadro N° 2 Territorios Titulados Por Región en la Costa Caribe de Nicaragua 
No. Territorios por Región: 
Comunidades 
Beneficiadas: 
Año en que 
se da titulo 
Población 
según Dx: 
Cantidad de 
Hectáreas: Observaciones: 
I. RACCN: 
01. Kipla Sait Tasbaika Kum. 14 2008 5,164 113,597 1,135.97 Km2. 
02. Li Lamni Tasbaika Kum. 26 2008 9,103 138.227. 1,382.27 Km2.   
03. Wangki Li Aubra. 18 2009 7,991 88,434.78 884.34 Km2.   
04. Awas Tingni. 3 2008 1,164 73,394 733.94 Km2.   
05. Mayangna Sauni As. 16 2008 10,000. 163,810 1,638.10 Km2. 
06. Sikilta. 1 2009 870 43,241.40 432.41 Km2. 
07. Tuahka. 14 2009 8,718 54,556.36 545.56 Km2 
08. Matumbak 8 2009 4,743 48,723.14 487.23 km2 
09. Wangki Twi Tasba Raya 21 2009 18,117 162,181.60 1,621.82 km2 
10. Prinsu Awala. 19 2009 5,372 414,955.40 4,149.55 km2 
11. Wangki Maya. 22 2009 16,596 138,881.86 1,388.81 km2 
12. Tawira 17 2012 15,829 304,425.02 3,044.25 km2 
13. Prinsu Auhya. 13 2013   8,842 379,334.27 3,793.34 km2 
14. Twi Waupasa. 14 2013   8,152 144,860.70 1,448.60 km2 
15. Twi Yahbra. 16 2013 15,824 154,476.72 1,544.76 km2 
16. Karatá. 5 2013 13,181 30,667.26 306.67 km2 
 
Sub Total RACCN: 227  149,666 2,453,766.51 24,537.66 km2 (74.76% RACCN) 
II. RACCS: 
01. Awaltara Luhpia Nani 
Tasbaika.  
16 2008 9,679 241,307 2,413.07 Km2.  
02. Rama/Kriol. 9 2009 4,000 406,849.30 4,068,49 Km2 
03. Las 12 Comunidades 
Indígenas y Afro 
descendientes de la 
Cuenca de Laguna de 
Perlas. 
12 2012 10,600 382,007.1 3,820.07 km2. 
 Sub Total RACCS: 33  24,279 1,030,163.40 10,301.63 km2 (37.40% RACCS) 
III. ZONA DEL REGIMEN ESPECIAL: 
01. Miskitu Indian Tasbaika 
Kum. 
20 2008 7,500 65,230 652.30 Km2.  
02. Mayangna Sauni Bu. 9 2009 2,500. 94,838 948.38 Km2.  
 Sub total ZRE. 29  10,000 160,068 1,600.68 km2 
IV. TOTAL GENERAL: 289  183,945 habitantes. 
3, 643,997.91 
Has. 36,439.98 Km2 
Fuente: Conadeti, 2013 
 
3.2.	   Tensiones	  y	  desafíos	  del	  proceso	  de	  demarcación	  y	  titulación	  	  
	  
Las	   comunidades	   de	   la	   Costa	   Caribe	   han	   experimentado	   un	   proceso	   político	   en	   la	  
demarcación	  y	  titulación	  que	  hasta	  la	  fecha	  ha	  logrado	  avanzar	  en	  sus	  primeras	  4	  etapas.	  	  
El	   	   proceso	   	   aún	  no	   culmina	  y	   se	  espera	  que	  haya	  acciones	  más	   concretas	  en	   su	  última	  
etapa,	  la	  de	  saneamiento	  de	  los	  territorios.	  Sin	  embargo	  es	  importante	  saber	  cómo	  se	  han	  
venido	   logrando	   estos	   avances	   de	   la	   demarcación	   y	   titulación.	   	   Recientemente,	   se	  
documentó	   la	  experiencia	  de	  4	   territorios	   indígenas	   (Twi	  Waupasa,	  Amasau	   (Awastingni	  
Mayangnina	   Sauni	   Umani),	   Sauni	   Arungka	   Matumbak,	   Sumo-­‐Mayangna	   Tuahka	   Takaln	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tomaría	  más	   tiempo	   y	   presupuesto	   (Lucas,	   R.	   citado	  por	  Antonio,	   2008).	   La	   decisión	   de	  
titular	   por	   territorio	   fue	   una	   decisión	   de	   la	   CONADETI,	   no	   de	   las	   comunidades,	   y	   la	  
composición	   de	   muchos	   territorios	   también	   fue	   definida	   por	   la	   CONADETI,	   no	   por	   las	  
comunidades.	   Algunos	   autores	   indican	   que	   los	   territorios	   a	   titular,	   definidos	   por	   esta	  
instancia,	  correspondían	  a	  la	  nueva	  circunscripción	  política	  que	  se	  quiere	  establecer	  en	  las	  
Regiones	  Autónomas	  (Cunningham,	  citado	  en	  Antonio,	  2008).	  Al	  final,	  debido	  a	  presiones	  
por	   la	   entrada	   masiva	   y	   acelerada	   de	   los	   colonos	   en	   los	   territorios	   y	   	   la	   necesidad	   de	  
obtener	   el	   título,	   muchas	   comunidades	   aceptaron	   la	   titulación	   propuesta	   por	   la	  
CONADETI.	  
Entre	   los	  aspectos	  positivos	  actuales	  de	  este	  proceso,	  es	  que	  ya	  hay	  un	   reconocimiento	  
legal	   con	  el	  que	  cuentan	   las	   comunidades	  y	   se	  ha	  avanzado	  en	   sus	  primeras	  4	  etapas	  a	  
pesar	  de	  que	  no	  se	  hizo	  en	  el	  tiempo	  que	  estipula	  la	  ley.	  Los	  alcances	  que	  se	  han	  tenido	  
abre	  muchas	  posibilidades	  para	  el	  buen	  ejercicio	  de	  los	  derechos	  colectivos	  y	  para	  avanzar	  
hacia	  la	  institucionalidad	  de	  los	  territorios.	  
No	  obstante,	   el	   esquema	  de	   titulación	   no	  ha	   estado	   exento	  de	   conflictos	   dentro	   de	   los	  
territorios.	   Roldán	   (2004),	   menciona	   que	   los	   problemas	   de	   estos	   procedimientos	   de	  
demarcación	   y	   titulación	   son	   complejos	   y	   mal	   concebidos	   y	   	   que	   no	   se	   consulta	  
debidamente	   a	   las	   propias	   comunidades	   indígenas.	   “Desconozco	   las	   funciones	   de	   las	  
autoridades	   territoriales	   y	   muchas	   veces	   no	   participo	   en	   ese	   tipo	   de	   actividades,	   solo	  
ellos”.	   (Comunicación	  personal	   comunitario	  de	  Bambana,	  Tuahka,	  2013).	  Esto	   	  evidencia	  
que	  la	  participación	  en	  las	  asambleas	  comunales	  donde	  en	  teoría	  todas	  y	  todos	  participan	  
para	  tomar	  decisiones	  en	  la	  práctica	  es	  un	  número	  reducido	  quienes	  participan	  o	  toman	  
las	  decisiones.	  El	  débil	  canal	  de	  	  comunicación	  entre	  un	  grupo	  que	  son	  quienes	  conforman	  
el	  GTI	   los	   líderes	  comunales	  y	  estos	  últimos	  con	   las	  comunidades,	   	  no	  permite	  que	  haya	  
decisiones	  conjuntas,	  acordadas,	  y	  la	  comunicación	  en	  vez	  de	  ser	  desde	  las	  bases	  sucede	  
desde	   el	   nivel	   alto	   dentro	   del	   territorio.	   Lo	   que	   deja	   en	   vista	   que	   hay	   cierta	  
responsabilidad	  	  de	  parte	  de	  los	  gobiernos	  territoriales	  y	  los	  líderes	  comunitarios	  de	  que	  
en	  los	  procesos	  de	  demarcación	  y	  titulación	  no	  se	  haya	  considerado	  lo	  que	  la	  comunidad	  
opinaba.	  También	  hay	  factores	  como	  la	  distancia	  que	  hay	  entre	  una	  comunidad	  y	  otra,	  y	  el	  
hecho	  que	   los	  GTI	  se	   instalan	  en	  oficinas	  en	   las	  cabeceras	  departamentales	  y	  es	  por	  ello	  
que	  se	  les	  dificulta	  movilizarse	  entre	  todas	  las	  comunidades	  que	  componen	  el	  territorio.	  
En	  el	  	  2013,	  han	  recibido	  títulos	  21	  de	  23	  	  territorios	  (16	  en	  la	  RACCN,	  3	  en	  la	  RACCS	  y	  2	  en	  
la	   Zona	   del	   Régimen	   Especial).	   Los	   16	   territorios	   titulados	   en	   la	   RACCN	   representan	   el	  
18.95%	  	  del	  área	  del	  territorio	  nacional	  pero	  los	  21	  territorios	  titulados	  en	  las	  tres	  regiones	  
suman	  el	  28.14%	  del	  área	  total	  del	  territorio	  nacional.	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Cuadro N° 2 Territorios Titulados Por Región en la Costa Caribe de Nicaragua 
No. Territorios por Región: 
Comunidades 
Beneficiadas: 
Año en que 
se da titulo 
Población 
según Dx: 
Cantidad de 
Hectáreas: Observaciones: 
I. RACCN: 
01. Kipla Sait Tasbaika Kum. 14 2008 5,164 113,597 1,135.97 Km2. 
02. Li Lamni Tasbaika Kum. 26 2008 9,103 138.227. 1,382.27 Km2.   
03. Wangki Li Aubra. 18 2009 7,991 88,434.78 884.34 Km2.   
04. Awas Tingni. 3 2008 1,164 73,394 733.94 Km2.   
05. Mayangna Sauni As. 16 2008 10,000. 163,810 1,638.10 Km2. 
06. Sikilta. 1 2009 870 43,241.40 432.41 Km2. 
07. Tuahka. 14 2009 8,718 54,556.36 545.56 Km2 
08. Matumbak 8 2009 4,743 48,723.14 487.23 km2 
09. Wangki Twi Tasba Raya 21 2009 18,117 162,181.60 1,621.82 km2 
10. Prinsu Awala. 19 2009 5,372 414,955.40 4,149.55 km2 
11. Wangki Maya. 22 2009 16,596 138,881.86 1,388.81 km2 
12. Tawira 17 2012 15,829 304,425.02 3,044.25 km2 
13. Prinsu Auhya. 13 2013   8,842 379,334.27 3,793.34 km2 
14. Twi Waupasa. 14 2013   8,152 144,860.70 1,448.60 km2 
15. Twi Yahbra. 16 2013 15,824 154,476.72 1,544.76 km2 
16. Karatá. 5 2013 13,181 30,667.26 306.67 km2 
 
Sub Total RACCN: 227  149,666 2,453,766.51 24,537.66 km2 (74.76% RACCN) 
II. RACCS: 
01. Awaltara Luhpia Nani 
Tasbaika.  
16 2008 9,679 241,307 2,413.07 Km2.  
02. Rama/Kriol. 9 2009 4,000 406,849.30 4,068,49 Km2 
03. Las 12 Comunidades 
Indígenas y Afro 
descendientes de la 
Cuenca de Laguna de 
Perlas. 
12 2012 10,600 382,007.1 3,820.07 km2. 
 Sub Total RACCS: 33  24,279 1,030,163.40 10,301.63 km2 (37.40% RACCS) 
III. ZONA DEL REGIMEN ESPECIAL: 
01. Miskitu Indian Tasbaika 
Kum. 
20 2008 7,500 65,230 652.30 Km2.  
02. Mayangna Sauni Bu. 9 2009 2,500. 94,838 948.38 Km2.  
 Sub total ZRE. 29  10,000 160,068 1,600.68 km2 
IV. TOTAL GENERAL: 289  183,945 habitantes. 
3, 643,997.91 
Has. 36,439.98 Km2 
Fuente: Conadeti, 2013 
 
3.2.	   Tensiones	  y	  desafíos	  del	  proceso	  de	  demarcación	  y	  titulación	  	  
	  
Las	   comunidades	   de	   la	   Costa	   Caribe	   han	   experimentado	   un	   proceso	   político	   en	   la	  
demarcación	  y	  titulación	  que	  hasta	  la	  fecha	  ha	  logrado	  avanzar	  en	  sus	  primeras	  4	  etapas.	  	  
El	   	   proceso	   	   aún	  no	   culmina	  y	   se	  espera	  que	  haya	  acciones	  más	   concretas	  en	   su	  última	  
etapa,	  la	  de	  saneamiento	  de	  los	  territorios.	  Sin	  embargo	  es	  importante	  saber	  cómo	  se	  han	  
venido	   logrando	   estos	   avances	   de	   la	   demarcación	   y	   titulación.	   	   Recientemente,	   se	  
documentó	   la	  experiencia	  de	  4	   territorios	   indígenas	   (Twi	  Waupasa,	  Amasau	   (Awastingni	  
Mayangnina	   Sauni	   Umani),	   Sauni	   Arungka	   Matumbak,	   Sumo-­‐Mayangna	   Tuahka	   Takaln	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Balna)	  	  de	  la	  RACCN	  sobre	  el	  proceso	  de	  demarcación	  y	  titulación,	  sistematizada	  por	  ellos	  
mismos	  en	  2013	  que	  evidencia	  ciertas	  similitudes	  de	  tensiones	  en	  el	  proceso.	  Una	  parte	  
de	   estas	   tensiones	   obedecen	   a	   problemas	   operativos,	   debilidades	   institucionales,	  
conflictos	   de	   intereses	   y	   roles	   de	   las	   autoridades	   territoriales.	   Entre	   los	   aspectos	  
relevantes	   que	   se	   mencionan	   estar:	   i)	   toma	   de	   decisiones	   sobre	   la	   demarcación	  
demasiado	  rápido	  a	  nivel	  de	  las	  autoridades	  territoriales	  lo	  que	  deja	  en	  evidencia	  que	  no	  
hubo	   consulta	   con	   las	   comunidades;	   ii)	   	   inconformidad	   por	   la	   incongruencia	   entre	   los	  
plazos	   que	   establece	   la	   ley	   y	   los	   que	   efectivamente	   tomó	   la	   comisión	   para	   obtener	   los	  
títulos	  lo	  cual	  ha	  prolongado	  el	  proceso;	  iii)	  la	  influencia	  que	  ejercen	  los	  partidos	  políticos	  
al	  momento	  de	  resolver	   los	  problemas	  entre	   los	  territorios	  por	  áreas	  tituladas;	   iv)	  y	  más	  
recientemente	   la	   tardanza	   y	   la	   falta	   de	   una	   postura	   convincente	   del	   Estado	   a	   que	   el	  
proceso	   de	   saneamiento	   pueda	   concretarse	   en	   los	   territorios;	   ligado	   a	   esto	   hay	   poco	  
conocimiento	   en	   las	   comunidades	   sobre	   lo	   que	   establece	   la	   ley.	   Esto	   puede	   deberse	   a	  
poca	  divulgación	  de	   la	   ley	  y	  el	  hecho	  que	  el	  acceso	  a	   la	   información	  es	   restringido	  para	  
ciertos	  grupos.	  
3.3	  	   La	  presión	  sobre	  la	  tierra	  y	  la	  búsqueda	  de	  la	  legalidad	  
	  
El	  acceso	  a	  la	  propiedad	  de	  la	  tierra	  en	  la	  RACCN	  se	  da	  de	  manera	  diferenciada	  según	  las	  
áreas	  y	   los	  grupos	  étnicos.	  En	  los	  territorios	   indígenas,	   la	  propiedad	  de	  la	  tierra	  tiene	  un	  
carácter	  comunal,	  y	   la	  asignación	  de	   las	  áreas	  con	  fines	  agrícolas	  se	  define	  en	  base	  a	   las	  
unidades	  familiares	  en	  un	  determinado	  área	  geográfica;	  en	  cambio	  el	  bosque	  es	  reservado	  
como	  área	  de	  extracción	  de	  recursos,	  tiene	  carácter	  comunal,	  como	  también	  lo	  son	  otras	  
áreas	  para	  la	  caza,	  la	  pesca	  o	  la	  extracción	  de	  minerales.	  	  
En	  la	  zona	  del	  Triángulo	  Minero,	  la	  mayor	  presión	  sobre	  la	  tierras	  es	  ejercida	  por	  grandes	  
propietarios	   latifundistas,	   y	   en	   menor	   medida	   por	   medianos	   y	   pequeños	   finqueros,	  
provenientes	  de	  zonas	  de	  vieja	  frontera	  agrícola,	  como	  Matiguás,	  Rio	  Blanco,	  Mulukukú,	  
Boaco	  y	  Camoapa,	  quienes	  llegan	  a	  la	  zona	  atraídos	  por	  los	  bajos	  precios	  de	  la	  tierra	  y	  por	  
su	   fertilidad	   (Marín;	   2007:40).	   En	   esta	   zona,	   existe	   un	   mercado	   de	   tierras	   activo	   que	  
incluye	   áreas	   protegidas	   y	   áreas	   de	   propiedad	   comunal	   de	   comunidades	   indígenas,	   un	  
proceso	  en	  el	  que	  se	  involucran	  distintos	  actores,	  incluyendo	  también	  a	  algunos	  miembros	  
de	  las	  comunidades	  indígenas	  que	  amparados	  en	  su	  liderazgo,	  venden	  porciones	  de	  tierra	  
para	  obtener	  dinero.	  	  
A	  menudo	  se	  justifica	  la	  toma	  de	  tierras	  con	  el	  discurso	  que	  es	  gente	  sin	  tierra	  que	  busca	  
solo	  un	  espacio	  pequeño	  donde	  asentarse.	  Y	  bajo	  este	  discurso	  el	  aumento	  acelerado	  de	  
colonos	   atropella	   derechos	   colectivos	   que	   se	   amparan	   legalmente	   en	   el	   país.	   A	   esto	   se	  
suman	  otros	  factores	  como	  la	  denominada	  economía	  de	  enclave;	  vinculada	  en	  los	  años	  50	  
con	   la	   minería,	   extracción	   de	   hule	   y	   madera	   que	   atrajo	   a	   la	   población	   del	   Pacífico	   y	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propició	  la	  reubicación	  de	  población	  del	  atlántico	  (Mairena	  et	  al,	  2007:	  52).	  Las	  formas	  de	  
ingreso	   a	   las	   tierras	   indígenas	   han	   proliferado,	   incluso,	   desde	   la	   esfera	   de	   los	   partidos	  
políticos	   que	   aumenta	   las	   repercusiones	   sobre	   la	   población	   y	   se	   trata	   de	   la	   creciente	  
utilización	  de	  los	  territorios	  indígenas	  como	  un	  espacio	  de	  promesas	  políticas	  (ibíd.).	  
El	   saneamiento	   de	   los	   territorios	   indígenas,	   en	   la	   búsqueda	   de	   su	   regularización	   y	  
seguridad	  jurídica	  dejan	  como	  resultado	  un	  reto	  a	  las	  comunidades;	  ello	  se	  mezcla	  con	  las	  
prácticas	   sostenidas	   en	   los	   usos	   y	   costumbres	   que	   no	   siempre	   garantizan	   el	   acceso	  
equitativo	   a	   la	   tierra.	   La	   revalorización	   de	   la	   propiedad	   colectiva	   comunitaria,	   la	  
organización	   interna	   y	   su	   regulación	   bajo	   parámetros	   propios	   ponen	   en	   tensión	   los	  
derechos	   comunitarios	   y	   los	   individuales,	   específicamente	   los	   referidos	   al	   acceso	   a	   la	  
tierra	  por	  parte	  de	  las	  mujeres	  (Núñez,	  2009).	  
	  
Cuadro 3. Territorios con más tensiones sobre la tierra según CONADETI10 
Territorios Breve descripción de los conflictos 
1. Awastingni 
Entrada masiva de colonos. Y no hay voluntad de resolver los conflictos 
negociando con terceros. Solo demandan desalojo. Conflictos entre 
territorios por linderos demarcados. Aprovechamiento de recursos. 
2. Sikilta 
Se han generado conflictos dado que no reciben respuestas ante las 
demandas que se le hace a las instituciones competente por no materializar 
el saneamiento y no poder frenar la colonización de tierras indígenas11. La 
tardanza hace que sus esfuerzos enfocados en la aplicación de la encuesta 
jurídica se pierdan al paso del tiempo y se les pide que actualicen datos de 
la encuesta. Además muchos terceros se niegan a brindar información y 
esto dificulta determinar la condición jurídica de los terceros.  
3. Tuahka 
Entrada masiva de colonos ya cercanos a ciertas comunidades, 
apropiación ilegal en áreas de conservación. Cooperativas conformadas 
por excombatientes venden tierras a terceros del territorio. Conflictos por 
áreas complementarias que aún no están  incluidos en su título de 
propiedad. 
4. Wangki Twi 
Tasba Raya No negocian fronteras y amojonamiento simultáneamente 
5. Mayangna 
Sauni Arungka 
Matumbak 
Asentamientos ilegales por terceros. Postura de los Gobierno territoriales 
con la estrategia de desalojo. 
6. Tasba Pri Población mayoritariamente mestiza, único territorio aún sin titular, conflictos limítrofes entre comunidades. 
 
	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Entrevista	  personal	  con	  Director	  Ejecutivo	  de	  la	  Conadeti.	  Rufino	  Lucas,	  2013	  
11	  	  Alejandro	  Bonilla.	  	  Diagnóstico	  sobre	  saneamiento	  de	  los	  territorios	  indígenas	  y	  étnicos	  de	  la	  RACCN	  de	  
Nicaragua.	  2013	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Balna)	  	  de	  la	  RACCN	  sobre	  el	  proceso	  de	  demarcación	  y	  titulación,	  sistematizada	  por	  ellos	  
mismos	  en	  2013	  que	  evidencia	  ciertas	  similitudes	  de	  tensiones	  en	  el	  proceso.	  Una	  parte	  
de	   estas	   tensiones	   obedecen	   a	   problemas	   operativos,	   debilidades	   institucionales,	  
conflictos	   de	   intereses	   y	   roles	   de	   las	   autoridades	   territoriales.	   Entre	   los	   aspectos	  
relevantes	   que	   se	   mencionan	   estar:	   i)	   toma	   de	   decisiones	   sobre	   la	   demarcación	  
demasiado	  rápido	  a	  nivel	  de	  las	  autoridades	  territoriales	  lo	  que	  deja	  en	  evidencia	  que	  no	  
hubo	   consulta	   con	   las	   comunidades;	   ii)	   	   inconformidad	   por	   la	   incongruencia	   entre	   los	  
plazos	   que	   establece	   la	   ley	   y	   los	   que	   efectivamente	   tomó	   la	   comisión	   para	   obtener	   los	  
títulos	  lo	  cual	  ha	  prolongado	  el	  proceso;	  iii)	  la	  influencia	  que	  ejercen	  los	  partidos	  políticos	  
al	  momento	  de	  resolver	   los	  problemas	  entre	   los	  territorios	  por	  áreas	  tituladas;	   iv)	  y	  más	  
recientemente	   la	   tardanza	   y	   la	   falta	   de	   una	   postura	   convincente	   del	   Estado	   a	   que	   el	  
proceso	   de	   saneamiento	   pueda	   concretarse	   en	   los	   territorios;	   ligado	   a	   esto	   hay	   poco	  
conocimiento	   en	   las	   comunidades	   sobre	   lo	   que	   establece	   la	   ley.	   Esto	   puede	   deberse	   a	  
poca	  divulgación	  de	   la	   ley	  y	  el	  hecho	  que	  el	  acceso	  a	   la	   información	  es	   restringido	  para	  
ciertos	  grupos.	  
3.3	  	   La	  presión	  sobre	  la	  tierra	  y	  la	  búsqueda	  de	  la	  legalidad	  
	  
El	  acceso	  a	  la	  propiedad	  de	  la	  tierra	  en	  la	  RACCN	  se	  da	  de	  manera	  diferenciada	  según	  las	  
áreas	  y	   los	  grupos	  étnicos.	  En	  los	  territorios	   indígenas,	   la	  propiedad	  de	  la	  tierra	  tiene	  un	  
carácter	  comunal,	  y	   la	  asignación	  de	   las	  áreas	  con	  fines	  agrícolas	  se	  define	  en	  base	  a	   las	  
unidades	  familiares	  en	  un	  determinado	  área	  geográfica;	  en	  cambio	  el	  bosque	  es	  reservado	  
como	  área	  de	  extracción	  de	  recursos,	  tiene	  carácter	  comunal,	  como	  también	  lo	  son	  otras	  
áreas	  para	  la	  caza,	  la	  pesca	  o	  la	  extracción	  de	  minerales.	  	  
En	  la	  zona	  del	  Triángulo	  Minero,	  la	  mayor	  presión	  sobre	  la	  tierras	  es	  ejercida	  por	  grandes	  
propietarios	   latifundistas,	   y	   en	   menor	   medida	   por	   medianos	   y	   pequeños	   finqueros,	  
provenientes	  de	  zonas	  de	  vieja	  frontera	  agrícola,	  como	  Matiguás,	  Rio	  Blanco,	  Mulukukú,	  
Boaco	  y	  Camoapa,	  quienes	  llegan	  a	  la	  zona	  atraídos	  por	  los	  bajos	  precios	  de	  la	  tierra	  y	  por	  
su	   fertilidad	   (Marín;	   2007:40).	   En	   esta	   zona,	   existe	   un	   mercado	   de	   tierras	   activo	   que	  
incluye	   áreas	   protegidas	   y	   áreas	   de	   propiedad	   comunal	   de	   comunidades	   indígenas,	   un	  
proceso	  en	  el	  que	  se	  involucran	  distintos	  actores,	  incluyendo	  también	  a	  algunos	  miembros	  
de	  las	  comunidades	  indígenas	  que	  amparados	  en	  su	  liderazgo,	  venden	  porciones	  de	  tierra	  
para	  obtener	  dinero.	  	  
A	  menudo	  se	  justifica	  la	  toma	  de	  tierras	  con	  el	  discurso	  que	  es	  gente	  sin	  tierra	  que	  busca	  
solo	  un	  espacio	  pequeño	  donde	  asentarse.	  Y	  bajo	  este	  discurso	  el	  aumento	  acelerado	  de	  
colonos	   atropella	   derechos	   colectivos	   que	   se	   amparan	   legalmente	   en	   el	   país.	   A	   esto	   se	  
suman	  otros	  factores	  como	  la	  denominada	  economía	  de	  enclave;	  vinculada	  en	  los	  años	  50	  
con	   la	   minería,	   extracción	   de	   hule	   y	   madera	   que	   atrajo	   a	   la	   población	   del	   Pacífico	   y	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propició	  la	  reubicación	  de	  población	  del	  atlántico	  (Mairena	  et	  al,	  2007:	  52).	  Las	  formas	  de	  
ingreso	   a	   las	   tierras	   indígenas	   han	   proliferado,	   incluso,	   desde	   la	   esfera	   de	   los	   partidos	  
políticos	   que	   aumenta	   las	   repercusiones	   sobre	   la	   población	   y	   se	   trata	   de	   la	   creciente	  
utilización	  de	  los	  territorios	  indígenas	  como	  un	  espacio	  de	  promesas	  políticas	  (ibíd.).	  
El	   saneamiento	   de	   los	   territorios	   indígenas,	   en	   la	   búsqueda	   de	   su	   regularización	   y	  
seguridad	  jurídica	  dejan	  como	  resultado	  un	  reto	  a	  las	  comunidades;	  ello	  se	  mezcla	  con	  las	  
prácticas	   sostenidas	   en	   los	   usos	   y	   costumbres	   que	   no	   siempre	   garantizan	   el	   acceso	  
equitativo	   a	   la	   tierra.	   La	   revalorización	   de	   la	   propiedad	   colectiva	   comunitaria,	   la	  
organización	   interna	   y	   su	   regulación	   bajo	   parámetros	   propios	   ponen	   en	   tensión	   los	  
derechos	   comunitarios	   y	   los	   individuales,	   específicamente	   los	   referidos	   al	   acceso	   a	   la	  
tierra	  por	  parte	  de	  las	  mujeres	  (Núñez,	  2009).	  
	  
Cuadro 3. Territorios con más tensiones sobre la tierra según CONADETI10 
Territorios Breve descripción de los conflictos 
1. Awastingni 
Entrada masiva de colonos. Y no hay voluntad de resolver los conflictos 
negociando con terceros. Solo demandan desalojo. Conflictos entre 
territorios por linderos demarcados. Aprovechamiento de recursos. 
2. Sikilta 
Se han generado conflictos dado que no reciben respuestas ante las 
demandas que se le hace a las instituciones competente por no materializar 
el saneamiento y no poder frenar la colonización de tierras indígenas11. La 
tardanza hace que sus esfuerzos enfocados en la aplicación de la encuesta 
jurídica se pierdan al paso del tiempo y se les pide que actualicen datos de 
la encuesta. Además muchos terceros se niegan a brindar información y 
esto dificulta determinar la condición jurídica de los terceros.  
3. Tuahka 
Entrada masiva de colonos ya cercanos a ciertas comunidades, 
apropiación ilegal en áreas de conservación. Cooperativas conformadas 
por excombatientes venden tierras a terceros del territorio. Conflictos por 
áreas complementarias que aún no están  incluidos en su título de 
propiedad. 
4. Wangki Twi 
Tasba Raya No negocian fronteras y amojonamiento simultáneamente 
5. Mayangna 
Sauni Arungka 
Matumbak 
Asentamientos ilegales por terceros. Postura de los Gobierno territoriales 
con la estrategia de desalojo. 
6. Tasba Pri Población mayoritariamente mestiza, único territorio aún sin titular, conflictos limítrofes entre comunidades. 
 
	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Entrevista	  personal	  con	  Director	  Ejecutivo	  de	  la	  Conadeti.	  Rufino	  Lucas,	  2013	  
11	  	  Alejandro	  Bonilla.	  	  Diagnóstico	  sobre	  saneamiento	  de	  los	  territorios	  indígenas	  y	  étnicos	  de	  la	  RACCN	  de	  
Nicaragua.	  2013	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En	  teoría,	  un	  título	  de	  propiedad	  	  proporciona	  	  seguridad	  en	  la	  tenencia;	  sin	  embargo,	  en	  
la	  práctica	  el	  proceso	  es	  más	  complejo	  ya	  que	  la	  seguridad	  no	  solo	  está	  dada	  por	  el	  título	  
sino	  también	  por	  el	  respaldo	  efectivo	  de	  entidades	  como	  El	  Estado	  y	  de	  otros	  sectores.	  Los	  
títulos	  inclusive	  pueden	  también	  contribuir	  a	  aumentar	  la	  inseguridad	  de	  los	  sectores	  más	  
pobres	   dado	   que	   si	   no	   cuentan	   con	   el	   respaldo	   del	   Estado	   que	   los	   otorgó	   carecen	   de	  
sentido	  (Bromley	  2005	  citado	  por	  Larson,	  2009:9).	  
En	  el	  caso	  de	  la	  RACCN,	  la	  tardanza	  en	  la	  aplicación	  de	  	  la	  última	  etapa	  (el	  saneamiento)	  y	  
la	  presión	  existente	  para	  el	  acceso	  a	  la	  tierra	  de	  otros	  sectores	  (algo	  que	  se	  traduce	  en	  una	  
acelerada	   entrada	   de	   los	   terceros	   a	   territorios	   indígenas)	   parece	   predisponer	   a	   que	   la	  
gente	  no	   indígena	  aún	  siga	  considerando	  que	   las	  tierras	  están	  disponibles	  y	  son	  de	   libre	  
acceso.	  Adicionalmente,	   la	   lentitud	  de	  respuesta	  del	  sistema	   jurídico	  para	  emitir	  señales	  
positivas	   de	   respaldo	   siendo	   beligerante	   en	   castigar	   a	   traficantes	   de	   tierras	   se	   vuelven	  
elementos	  que	  causan	  inseguridad	  sobre	  la	  legitimidad	  	  sobre	  esos	  títulos	  para	  la	  práctica	  
cotidiana.	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Hasta	  la	  fecha	  ninguno	  de	  los	  21	  territorios	  titulados	  ha	  logrado	  concretar	  acciones	  para	  la	  
etapa	  de	  saneamiento,	  probablemente	  por	  la	  misma	  razón	  que	  un	  estudio	  de	  seis	  países	  
latinoamericanos	   que	   otorgaron	   derechos	   de	   tenencia	   a	   poblaciones	   indígenas	   (stocks	  
2005,	   citado	   por	   Larson,	   2009:10)	   determinó	   como	   causa:	   el	   tiempo	   requerido	   por	   el	  
proceso	   ya	   que	   demoraba	   para	   asegurar	   la	   tierra,	   debido	   a	   que	   el	   número	   de	  
contrademandantes	  se	  multiplica	  y	  la	  voluntad	  política	  disminuye	  en	  estas	  circunstancias.	  
3.4	  La	  situación	  actual	  respecto	  al	  saneamiento	  
La	   legislación	   de	   las	   tierras	   comunitarias	   en	   Nicaragua	   ha	   dado	   paso	   a	   la	   titulación	   y	  
demarcación	   por	   medio	   de	   instrumentos	   jurídicos	   y	   administrativos	   y	   está	   por	  
completarse	  con	  la	  última	  etapa	  comprendida	  para	  la	  demarcación	  y	  titulación	  	  que	  trata	  
precisamente	  del	  saneamiento.	  	  
“La	  etapa	  de	  saneamiento	  inicia	  con	  la	  aplicación	  de	  la	  encuesta	  jurídica	  de	  terceros,	  inicia	  
con	  la	  organización	  de	  los	  involucrados	  para	  poder	  iniciar	  este	  proceso,	  inicia	  también	  con	  
la	  solicitud	  de	  las	  comunidades	  y	  los	  territorios	  que	  ya	  han	  recibido	  su	  título	  ante	  la	  OTR,	  
con	   la	   Intendencia	   de	   la	   Propiedad.	   Lo	   que	   hacía	   falta	   era	   que	   las	   instituciones	  
involucradas	  dieran	  un	  sí	  que	  hay	  que	  iniciar”	  (Lucas,	  R.	  entrevistado	  julio	  2012).	  
En	   última	   instancia,	   el	   saneamiento	   trata	   de	   acuerdos	   o	   medidas	   respecto	   a	   los	   no	  
originarios	   de	   las	   comunidades	   indígenas;	   supone	   un	   proceso	   de	   negociación	   y	  
concertación	  entre	  las	  autoridades	  nacionales,	  las	  autoridades	  territoriales	  indígenas	  y	  las	  
personas	  naturales	  o	  jurídicas	  no	  originaria,	  pero	  asentada	  en	  el	  territorio.	  A	  la	  vez,	  sirve	  
de	  marco	  de	  referencia	  para	  futuras	  relaciones	  entre	  población	  indígena	  originaria	  de	  las	  
comunidades	  y	  las	  personas	  naturales	  o	  jurídicas	  externas	  a	  las	  comunidades	  indígenas.	  
No	  obstante,	  aunque	  existe	  una	  declaración	  expresa	  de	  esta	  etapa	  como	  parte	  del	  proceso	  
de	  demarcación	  y	   titulación	  en	   la	   ley,	  existe	   también	  una	  debilidad	  observada	  para	  esta	  
etapa	  y	  es	   la	  ausencia	  de	  un	  concepto	  claro	  que	  explique	   lo	  que	  debe	  entenderse	  como	  
saneamiento	  de	   los	   territorios	   indígenas	  y	  étnicos,	  o	  dicho	  en	  otros	   términos	  aún	  no	  se	  
avizoran	   los	   escenarios	   particulares	   para	   la	   negociación,	   de	   acuerdo	   a	   situaciones	  
particulares	   	   de	   los	   territorios	   y	   las	   variadas	   medidas	   de	   solución	   para	   dichas	  
problemáticas.	   Esta	   ausencia	   conceptual	   implica	   un	   vacío	   jurídico	   y	   administrativo	  
(Bonilla;	  2010),	  genera	  confusión	  y	  expectativas	  equivocadas	  en	  los	  destinatarios	  de	  estas	  
políticas.	  Efectivamente	  esto	  es	   lo	  que	  ocurre	  en	   los	   territorios	  estudiados,	  porque	  cada	  
actor	  entrevistado	  entiende	  el	  saneamiento	  desde	  su	  propia	  perspectiva	  y	  expectativa,	  lo	  
que	  a	   su	   vez	   agudiza	   los	   conflictos	   y	   retarda	   las	   posibilidades	  de	  entrar	   en	  procesos	  de	  
negociación	  y	  concertación	  entre	  los	  actores	  involucrados.	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3.5	  	  	  	  El	  esquema	  que	  no	  avanza:	  El	  manual	  de	  Saneamiento	  
	  
En	   el	   año	   2008,	   la	   Comisión	   Nacional	   de	   Demarcación	   y	   Titulación	   (CONADETI),	   en	  
coordinación	  con	  la	  Intendencia	  de	  la	  Propiedad	  elaboraron	  un	  manual	  de	  procedimiento	  
para	  el	  saneamiento,	  como	  parte	  de	  la	  búsqueda	  de	  un	  tratamiento	  adecuado	  hacia	   los	  
terceros	  que	  se	  asentaron	  en	  tierras	  comunales.	  Este	  manual	  plantea	  crear	  condiciones	  
necesarias	   en	   el	   marco	   de	   la	   gobernabilidad	   y	   convivencia	   pacífica	   para	   garantizar	   la	  
seguridad	   jurídica	   de	   la	   propiedad	   y	   para	   que	   la	   etapa	   de	   saneamiento	   culmine	   de	  
manera	   pacífica	   y	   ordenada.	   En	   este	   contexto,	   también	   fue	   creada	   una	   Comisión	   de	  
Saneamiento	  que	  tiene	  la	  responsabilidad	  de	  implementar	  el	  procedimiento	  establecido	  
en	   el	   manual.	   Inicialmente	   la	   comisión	   estaba	   integrada	   por	   dos	   representantes	   de	   la	  
Intendencia	  de	   la	  Propiedad,	   los	   representantes	   legales	  del	   territorio,	  un	   representante	  
de	  la	  Procuraduría	  General	  de	  la	  República,	  los	  presidentes	  de	  los	  dos	  Consejos	  regionales	  
autónomos,	   un	   técnico	   del	   Instituto	   de	   Estudios	   Territoriales	   (	   INETER)	   ,	   un	   técnico	   de	  
cartografía	  de	  la	  Secretaria	  de	  Desarrollo	  de	  la	  Costa	  (SDC)	  /	  Componente	  indígena.	  Más	  
tarde,	  la	  integración	  de	  la	  comisión	  fue	  modificada	  como	  se	  verá	  más	  adelante.	  
	  
El	   procedimiento	   que	   presenta	   el	   manual	   de	   saneamiento	   a	   simple	   vista	   requiere	   el	  
involucramiento	  de	  muchos	  recursos	  humanos	  y	  económicos,	  además	  de	  un	  compromiso	  
interinstitucional	   expreso	  para	   llevarlo	  a	   cabo.	  El	  manual	  plantea	  10	  pasos	  para	   llevar	  a	  
cabo	  el	  procedimiento	  especial	  de	  	  saneamiento	  en	  los	  territorios.	  Estos	  pasos	  son:	  	  
1)	  El	  diagnóstico	  de	  la	  situación	  del	  territorio	  respecto	  a	  los	  tipos	  de	  documentos	  o	  títulos	  
que	  poseen	  los	  terceros;	  
2)	   Investigación	  de	  la	  historia	  registral	  de	   la	  tenencia	  de	   la	  tierra,	  ello	   implica	  un	  análisis	  
exhaustivo	   de	   los	   títulos	   que	   hayan	   presentado	   los	   terceros	   con	   el	   propósito	   de	  
comprobar	  la	  figura	  jurídica	  sobre	  la	  que	  amparan	  sus	  derechos	  para	  el	  uso	  de	  la	  tierra;	  
3)	   Actualización	   de	   la	   encuesta	   jurídica	   a	   terceros,	   según	   lo	   determine	   la	   comisión	   de	  
saneamiento	  a	  través	  del	  equipo	  técnico,	  es	  decir	  que	  si	  ya	  había	   iniciado	  o	  finalizado	  la	  
encuesta	   jurídica	  se	  debe	  de	  actualizar	   los	  datos	  según	  el	   tiempo	  que	  haya	   transcurrido	  
dada	  la	  invasión	  acelerada	  de	  terceros;	  
4)	   La	   realización	   de	   Asambleas	   Comunales	   y	   territoriales	   para	   que	   la	   comisión	   de	  
saneamiento	  presente	  los	  hallazgos	  de	  la	  encuesta	  jurídica	  y	  realice	  recomendaciones;	  
5)	   Comparecencia	   de	   la	   comisión	   de	   saneamiento	   ante	   las	   autoridades	   comunales	   o	  
territoriales	  	  respecto	  a	  la	  resolución	  de	  las	  asambleas;	  
6)	   La	   mediación	   con	   los	   terceros,	   un	   proceso	   que	   se	   efectuara	   de	   manera	   rápida	   sin	  
demora,	  ágil	  y	  firmada	  por	  la	  comisión	  de	  saneamiento;	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Hasta	  la	  fecha	  ninguno	  de	  los	  21	  territorios	  titulados	  ha	  logrado	  concretar	  acciones	  para	  la	  
etapa	  de	  saneamiento,	  probablemente	  por	  la	  misma	  razón	  que	  un	  estudio	  de	  seis	  países	  
latinoamericanos	   que	   otorgaron	   derechos	   de	   tenencia	   a	   poblaciones	   indígenas	   (stocks	  
2005,	   citado	   por	   Larson,	   2009:10)	   determinó	   como	   causa:	   el	   tiempo	   requerido	   por	   el	  
proceso	   ya	   que	   demoraba	   para	   asegurar	   la	   tierra,	   debido	   a	   que	   el	   número	   de	  
contrademandantes	  se	  multiplica	  y	  la	  voluntad	  política	  disminuye	  en	  estas	  circunstancias.	  
3.4	  La	  situación	  actual	  respecto	  al	  saneamiento	  
La	   legislación	   de	   las	   tierras	   comunitarias	   en	   Nicaragua	   ha	   dado	   paso	   a	   la	   titulación	   y	  
demarcación	   por	   medio	   de	   instrumentos	   jurídicos	   y	   administrativos	   y	   está	   por	  
completarse	  con	  la	  última	  etapa	  comprendida	  para	  la	  demarcación	  y	  titulación	  	  que	  trata	  
precisamente	  del	  saneamiento.	  	  
“La	  etapa	  de	  saneamiento	  inicia	  con	  la	  aplicación	  de	  la	  encuesta	  jurídica	  de	  terceros,	  inicia	  
con	  la	  organización	  de	  los	  involucrados	  para	  poder	  iniciar	  este	  proceso,	  inicia	  también	  con	  
la	  solicitud	  de	  las	  comunidades	  y	  los	  territorios	  que	  ya	  han	  recibido	  su	  título	  ante	  la	  OTR,	  
con	   la	   Intendencia	   de	   la	   Propiedad.	   Lo	   que	   hacía	   falta	   era	   que	   las	   instituciones	  
involucradas	  dieran	  un	  sí	  que	  hay	  que	  iniciar”	  (Lucas,	  R.	  entrevistado	  julio	  2012).	  
En	   última	   instancia,	   el	   saneamiento	   trata	   de	   acuerdos	   o	   medidas	   respecto	   a	   los	   no	  
originarios	   de	   las	   comunidades	   indígenas;	   supone	   un	   proceso	   de	   negociación	   y	  
concertación	  entre	  las	  autoridades	  nacionales,	  las	  autoridades	  territoriales	  indígenas	  y	  las	  
personas	  naturales	  o	  jurídicas	  no	  originaria,	  pero	  asentada	  en	  el	  territorio.	  A	  la	  vez,	  sirve	  
de	  marco	  de	  referencia	  para	  futuras	  relaciones	  entre	  población	  indígena	  originaria	  de	  las	  
comunidades	  y	  las	  personas	  naturales	  o	  jurídicas	  externas	  a	  las	  comunidades	  indígenas.	  
No	  obstante,	  aunque	  existe	  una	  declaración	  expresa	  de	  esta	  etapa	  como	  parte	  del	  proceso	  
de	  demarcación	  y	   titulación	  en	   la	   ley,	  existe	   también	  una	  debilidad	  observada	  para	  esta	  
etapa	  y	  es	   la	  ausencia	  de	  un	  concepto	  claro	  que	  explique	   lo	  que	  debe	  entenderse	  como	  
saneamiento	  de	   los	   territorios	   indígenas	  y	  étnicos,	  o	  dicho	  en	  otros	   términos	  aún	  no	  se	  
avizoran	   los	   escenarios	   particulares	   para	   la	   negociación,	   de	   acuerdo	   a	   situaciones	  
particulares	   	   de	   los	   territorios	   y	   las	   variadas	   medidas	   de	   solución	   para	   dichas	  
problemáticas.	   Esta	   ausencia	   conceptual	   implica	   un	   vacío	   jurídico	   y	   administrativo	  
(Bonilla;	  2010),	  genera	  confusión	  y	  expectativas	  equivocadas	  en	  los	  destinatarios	  de	  estas	  
políticas.	  Efectivamente	  esto	  es	   lo	  que	  ocurre	  en	   los	   territorios	  estudiados,	  porque	  cada	  
actor	  entrevistado	  entiende	  el	  saneamiento	  desde	  su	  propia	  perspectiva	  y	  expectativa,	  lo	  
que	  a	   su	   vez	   agudiza	   los	   conflictos	   y	   retarda	   las	   posibilidades	  de	  entrar	   en	  procesos	  de	  
negociación	  y	  concertación	  entre	  los	  actores	  involucrados.	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3.5	  	  	  	  El	  esquema	  que	  no	  avanza:	  El	  manual	  de	  Saneamiento	  
	  
En	   el	   año	   2008,	   la	   Comisión	   Nacional	   de	   Demarcación	   y	   Titulación	   (CONADETI),	   en	  
coordinación	  con	  la	  Intendencia	  de	  la	  Propiedad	  elaboraron	  un	  manual	  de	  procedimiento	  
para	  el	  saneamiento,	  como	  parte	  de	  la	  búsqueda	  de	  un	  tratamiento	  adecuado	  hacia	   los	  
terceros	  que	  se	  asentaron	  en	  tierras	  comunales.	  Este	  manual	  plantea	  crear	  condiciones	  
necesarias	   en	   el	   marco	   de	   la	   gobernabilidad	   y	   convivencia	   pacífica	   para	   garantizar	   la	  
seguridad	   jurídica	   de	   la	   propiedad	   y	   para	   que	   la	   etapa	   de	   saneamiento	   culmine	   de	  
manera	   pacífica	   y	   ordenada.	   En	   este	   contexto,	   también	   fue	   creada	   una	   Comisión	   de	  
Saneamiento	  que	  tiene	  la	  responsabilidad	  de	  implementar	  el	  procedimiento	  establecido	  
en	   el	   manual.	   Inicialmente	   la	   comisión	   estaba	   integrada	   por	   dos	   representantes	   de	   la	  
Intendencia	  de	   la	  Propiedad,	   los	   representantes	   legales	  del	   territorio,	  un	   representante	  
de	  la	  Procuraduría	  General	  de	  la	  República,	  los	  presidentes	  de	  los	  dos	  Consejos	  regionales	  
autónomos,	   un	   técnico	   del	   Instituto	   de	   Estudios	   Territoriales	   (	   INETER)	   ,	   un	   técnico	   de	  
cartografía	  de	  la	  Secretaria	  de	  Desarrollo	  de	  la	  Costa	  (SDC)	  /	  Componente	  indígena.	  Más	  
tarde,	  la	  integración	  de	  la	  comisión	  fue	  modificada	  como	  se	  verá	  más	  adelante.	  
	  
El	   procedimiento	   que	   presenta	   el	   manual	   de	   saneamiento	   a	   simple	   vista	   requiere	   el	  
involucramiento	  de	  muchos	  recursos	  humanos	  y	  económicos,	  además	  de	  un	  compromiso	  
interinstitucional	   expreso	  para	   llevarlo	  a	   cabo.	  El	  manual	  plantea	  10	  pasos	  para	   llevar	  a	  
cabo	  el	  procedimiento	  especial	  de	  	  saneamiento	  en	  los	  territorios.	  Estos	  pasos	  son:	  	  
1)	  El	  diagnóstico	  de	  la	  situación	  del	  territorio	  respecto	  a	  los	  tipos	  de	  documentos	  o	  títulos	  
que	  poseen	  los	  terceros;	  
2)	   Investigación	  de	  la	  historia	  registral	  de	   la	  tenencia	  de	   la	  tierra,	  ello	   implica	  un	  análisis	  
exhaustivo	   de	   los	   títulos	   que	   hayan	   presentado	   los	   terceros	   con	   el	   propósito	   de	  
comprobar	  la	  figura	  jurídica	  sobre	  la	  que	  amparan	  sus	  derechos	  para	  el	  uso	  de	  la	  tierra;	  
3)	   Actualización	   de	   la	   encuesta	   jurídica	   a	   terceros,	   según	   lo	   determine	   la	   comisión	   de	  
saneamiento	  a	  través	  del	  equipo	  técnico,	  es	  decir	  que	  si	  ya	  había	   iniciado	  o	  finalizado	  la	  
encuesta	   jurídica	  se	  debe	  de	  actualizar	   los	  datos	  según	  el	   tiempo	  que	  haya	   transcurrido	  
dada	  la	  invasión	  acelerada	  de	  terceros;	  
4)	   La	   realización	   de	   Asambleas	   Comunales	   y	   territoriales	   para	   que	   la	   comisión	   de	  
saneamiento	  presente	  los	  hallazgos	  de	  la	  encuesta	  jurídica	  y	  realice	  recomendaciones;	  
5)	   Comparecencia	   de	   la	   comisión	   de	   saneamiento	   ante	   las	   autoridades	   comunales	   o	  
territoriales	  	  respecto	  a	  la	  resolución	  de	  las	  asambleas;	  
6)	   La	   mediación	   con	   los	   terceros,	   un	   proceso	   que	   se	   efectuara	   de	   manera	   rápida	   sin	  
demora,	  ágil	  y	  firmada	  por	  la	  comisión	  de	  saneamiento;	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7)	  De	   conformidad	  a	   los	   pasos	   4	   y	   5	   la	   resolución	   final	   será	   emitida	   por	   la	   comisión	  de	  
saneamiento;	  
8)	  Apercibimiento12	  y	  en	  caso	  de	  desconocimiento	  a	   la	  resolución	  final	   	  por	  parte	  de	   los	  
terceros,	   las	   autoridades	   legales,	   comunales	   o	   territoriales	   procederán	   a	   	   solicitar	   a	   la	  
comisión	  de	  saneamiento	  	  la	  intervención	  de	  la	  policía	  o	  el	  ejército	  para	  el	  desalojo,	  si	  así	  
se	  hubiera	  dispuesto;	  
9)	   la	   procuraduría	   de	   la	   república	   en	   coordinación	   con	   la	   comisión	   de	   saneamiento	  
procederán	   a	   la	   cancelación	   de	   los	   títulos	   emitidos	   a	   terceros	   y	   a	   realizar	   una	   limpieza	  
registral;	  
10)	  la	  comisión	  de	  saneamiento,	  según	  la	  resolución	  final,	  gestiona	  ante	  la	  Intendencia	  de	  
la	   Propiedad	   	   la	   indemnización	   o	   la	   reubicación	   de	   los	   terceros,	   si	   así	   se	   hubiera	  
establecido.	  
Los	   diez	   pasos	   del	   procedimiento	   establecido	   requieren	   un	   trabajo	   cercano,	   de	  
colaboración	  y	   seguimiento	   constante	  en	   los	   territorios	  entre	   los	   representantes	   legales	  
del	   territorio	   con	   las	   autoridades	   comunales	   y	   con	   las	   entidades	   del	   Estado	   a	   cargo	  del	  
proceso.	  Al	  final,	  aún	  no	  queda	  claro	  cómo	  se	  logrará	  su	  efectividad	  operativa,	  dado	  que	  
no	   están	   establecidos	   algunos	   criterios	   para	   iniciar	   el	   procedimiento	   respecto	   al	  
saneamiento,	   por	   ejemplo	   se	   hará	   de	   forma	   paralela	   en	   todos	   los	   territorios	   o	   se	   irá	  
paulatinamente	  de	  uno	  a	  otro,	  o	  se	  iniciará	  	  con	  los	  territorios	  donde	  haya	  más	  conflictos	  
entre	   terceros	   e	   indígenas.	   Estas	   son	   interrogantes	   pendientes	   de	   responder.	   Quizás	   lo	  
que	  podría	  dar	  resultado	  es	  una	  evaluación	  parcial	  que	  avalúe	  la	  situación	  de	  cada	  uno	  de	  	  
los	   territorios	   que	   muestren	   sus	   alternativas	   de	   salidas,	   estos,	   realizados	   por	   actores	  
externos	  que	  no	   tienen	  un	   interés	   en	  particular	   aminorando	   los	   intereses	  de	   conflictos.	  
Hay	   muchos	   sesgos	   en	   las	   propuestas	   al	   menos	   verbales	   de	   los	   gobiernos	   territoriales	  
dado	  los	  intereses	  de	  unos	  pocos	  y	  se	  hace	  más	  difícil	  tener	  una	  propuesta	  consensuada	  
de	   las	   comunidades	   que	   integran	   un	   territorio.	   Porque	   si	   bien	   es	   cierto	   las	   decisiones	  
sobre	  las	  comunidades	  no	  han	  sido	  del	  todo	  parcial	  ni	  consultadas	  de	  forma	  conjunta.	  
Hasta	   ahora,	   la	   etapa	   de	   saneamiento	   en	   los	   territorios	   indígenas	   de	   la	   RACCN,	   se	   ha	  
limitado	  a	  la	  identificación	  y	  caracterización	  de	  quienes	  son	  los	  terceros	  en	  el	  territorio.	  En	  
algunos	   casos	   hay	   experiencias	   de	   negociación	   previas	   en	   las	   comunidades	   para	   que	  
terceros	  puedan	  habitar	  dentro	  de	  área	  específicas	  como	  son	   los	  casos	  de	   la	  comunidad	  
de	  Fruta	  de	  Pan	  del	  territorio	  Tuahka,	  en	  otros	  se	  han	  realizado	  diálogos	  entre	  terceros	  y	  
autoridades	  indígenas	  en	  el	  marco	  del	  nuevo	  escenario	  caso	  de	  Mayangna	  Sauni	  Arungka	  
Matumbak.	  En	  la	  práctica	  este	  procedimiento	  implica	  la	  gestión	  colectiva	  de	  cara	  a	  llevar	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  Apercibimiento	  término	  legal	  que	  connota	  advertencia	  ante	  una	  determinada	  resolución	  	  explicando	  a	  su	  vez	  que	  si	  no	  se	  incurre	  a	  la	  
notificación	  habrá	  una	  sanción	  o	  una	  medida	  ante	  ello.	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procesos	   de	   consenso,	   concertación	   y	   diálogo	   para	   la	   solución	   de	   conflictos	   entre	   los	  
actores	   definidos	   en	   el	   manual	   de	   procedimiento,	   los	   territorios,	   comunidades	   y	   los	  
terceros.	  	  	  
Según	  el	  informe	  de	  la	  CONADETI	  del	  año	  2013,	  en	  la	  Región	  Autónoma	  de	  la	  Costa	  Caribe	  
Norte	  	  de	  los	  17	  territorios	  8	  iniciaron	  la	  caracterización	  	  de	  terceros,	  	  estos	  territorios	  son:	  
Sikilta,	  Tasba	  Pri,	  Mayangna	  Sauni	  As,	  Prinzu	  Awala,	  Mayangna	  Sauni	  Arungka	  Matumbak,	  
Amasau	  (Awastingni	  Mayangnina	  Sauni	  Umani),	  Twi	  Waupasa	  y	  Mayangna	  Sauni	  Bas.	  
El	  manual	  de	  saneamiento,	  como	  herramienta	  ha	  sido	  una	  especie	  de	  experimento	  para	  
su	   aplicación	  dado	  que	   se	  han	  dado	   cambios	  que	  han	  provocado	  pérdida	  de	   recursos	   y	  
tensiones	  de	  parte	  de	  los	  territorios	  que	  han	  avanzado	  en	  sus	  encuestas	  jurídicas.	  En	  los	  
casos	  como	   la	  comunidad	  de	  Awastingni	  del	   territorio	  Amasau	  y	  el	  Territorio	  Mayangna	  
Sauni	  Arungka	  Matumbak,	  habían	  logrado	  finalizar	  la	  encuesta	  jurídica	  sin	  lograr	  avanzar	  
sobre	   ello	   lo	   que	   provoca	   una	   desactualización	   de	   información	   dado	   que	   la	   entrada	   de	  
terceros	   al	   territorio	   no	   cesa.	   El	   	   manual	   ha	   sufrido	   varias	   reformas,	   entre	   las	   que	   se	  
destacan	   los	   cambios	   orientados	   al	   momento	   de	   realizar	   la	   encuesta	   jurídica	   de	   los	  
terceros.	  El	  primer	  modelo	  del	  manual	  exigía	  la	  elaboración	  de	  la	  encuesta	  como	  requisito	  
para	   la	   entrega	  del	   título.	   La	  primera	   reforma	   instituyó	  que	  no	  era	  necesario	   realizar	   la	  
encuesta	  para	  registrar	  la	  totalidad	  de	  los	  terceros,	  y	  estableció	  que	  un	  muestreo	  bastaba.	  
El	  territorio	  de	  Mayangna	  Sauni	  Arungka	  Matumbak	  por	  ejemplo,	  con	  mucho	  esfuerzo	  de	  
sus	   líderes,	   gestionó	   los	   fondos	  para	   la	   elaboración	  de	  un	  muestro	  del	   10%	  de	   terceros	  
asentados	  dentro	  de	  su	  territorio,	  se	  trató	  básicamente	  de	  familias	  mestizas.	  Más	  tarde,	  
se	   hizo	   una	   nueva	   reforma	   al	   manual	   estableciendo	   que	   las	   comunidades	   que	   no	   han	  
hecho	   la	   encuesta	   sobre	   la	   base	   del	   muestreo	   del	   10%	   	   de	   sus	   terceros,	   	   sólo	   están	  
obligadas	  a	  realizar	  la	  encuesta	  después	  de	  la	  entrega	  del	  título	  y	  como	  requisito	  previo	  al	  
proceso	  del	   saneamiento	   (Bonilla,	   2010).	   Luego	  que	   se	   realizaran	   cambios	  al	  manual	  de	  
saneamiento,	   se	   estableció	   culminar	   la	   encuesta	   jurídica	   para	   proceder	   a	   los	   siguientes	  
pasos	  pero	  este	  cambio	  en	  el	  manual	  no	  ha	  generado	  resultados	  favorables	  dado	  que	  el	  
proceso	   aún	   sigue	   estancado	   y	   completar	   la	   encuesta	   jurídica	   de	   terceros	   implica	   altos	  
costos	  de	  movilización,	  acompañamiento	  y	  	  asistencia	  técnica.	  
3.6	  	  Adecuación	  y	  validación	  del	  Manual	  de	  procedimiento	  para	  la	  
implementación	  de	  la	  etapa	  de	  Saneamiento	  
	  
Con	  el	  decreto	  presidencial	  15-­‐201313,	  se	  dan	  cambios	  no	  muy	  ventajosos	  en	  términos	  de	  
participación	  para	  quienes	  anteriormente	   integraban	   la	   comisión	  de	   saneamiento,	   salen	  
actores	  importantes	  como	  los	  representantes	  legales	  de	  las	  comunidades,	  la	  Conadeti	  y	  da	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  El decreto 15-2013 fue firmado el 5 de Marzo de 2013 y  estipula que la comisión intersectorial debe de dar por cumplida la última 
etapa  la de saneamiento de los territorios  establecida en la ley N° 445.	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7)	  De	   conformidad	  a	   los	   pasos	   4	   y	   5	   la	   resolución	   final	   será	   emitida	   por	   la	   comisión	  de	  
saneamiento;	  
8)	  Apercibimiento12	  y	  en	  caso	  de	  desconocimiento	  a	   la	  resolución	  final	   	  por	  parte	  de	   los	  
terceros,	   las	   autoridades	   legales,	   comunales	   o	   territoriales	   procederán	   a	   	   solicitar	   a	   la	  
comisión	  de	  saneamiento	  	  la	  intervención	  de	  la	  policía	  o	  el	  ejército	  para	  el	  desalojo,	  si	  así	  
se	  hubiera	  dispuesto;	  
9)	   la	   procuraduría	   de	   la	   república	   en	   coordinación	   con	   la	   comisión	   de	   saneamiento	  
procederán	   a	   la	   cancelación	   de	   los	   títulos	   emitidos	   a	   terceros	   y	   a	   realizar	   una	   limpieza	  
registral;	  
10)	  la	  comisión	  de	  saneamiento,	  según	  la	  resolución	  final,	  gestiona	  ante	  la	  Intendencia	  de	  
la	   Propiedad	   	   la	   indemnización	   o	   la	   reubicación	   de	   los	   terceros,	   si	   así	   se	   hubiera	  
establecido.	  
Los	   diez	   pasos	   del	   procedimiento	   establecido	   requieren	   un	   trabajo	   cercano,	   de	  
colaboración	  y	   seguimiento	   constante	  en	   los	   territorios	  entre	   los	   representantes	   legales	  
del	   territorio	   con	   las	   autoridades	   comunales	   y	   con	   las	   entidades	   del	   Estado	   a	   cargo	  del	  
proceso.	  Al	  final,	  aún	  no	  queda	  claro	  cómo	  se	  logrará	  su	  efectividad	  operativa,	  dado	  que	  
no	   están	   establecidos	   algunos	   criterios	   para	   iniciar	   el	   procedimiento	   respecto	   al	  
saneamiento,	   por	   ejemplo	   se	   hará	   de	   forma	   paralela	   en	   todos	   los	   territorios	   o	   se	   irá	  
paulatinamente	  de	  uno	  a	  otro,	  o	  se	  iniciará	  	  con	  los	  territorios	  donde	  haya	  más	  conflictos	  
entre	   terceros	   e	   indígenas.	   Estas	   son	   interrogantes	   pendientes	   de	   responder.	   Quizás	   lo	  
que	  podría	  dar	  resultado	  es	  una	  evaluación	  parcial	  que	  avalúe	  la	  situación	  de	  cada	  uno	  de	  	  
los	   territorios	   que	   muestren	   sus	   alternativas	   de	   salidas,	   estos,	   realizados	   por	   actores	  
externos	  que	  no	   tienen	  un	   interés	   en	  particular	   aminorando	   los	   intereses	  de	   conflictos.	  
Hay	   muchos	   sesgos	   en	   las	   propuestas	   al	   menos	   verbales	   de	   los	   gobiernos	   territoriales	  
dado	  los	  intereses	  de	  unos	  pocos	  y	  se	  hace	  más	  difícil	  tener	  una	  propuesta	  consensuada	  
de	   las	   comunidades	   que	   integran	   un	   territorio.	   Porque	   si	   bien	   es	   cierto	   las	   decisiones	  
sobre	  las	  comunidades	  no	  han	  sido	  del	  todo	  parcial	  ni	  consultadas	  de	  forma	  conjunta.	  
Hasta	   ahora,	   la	   etapa	   de	   saneamiento	   en	   los	   territorios	   indígenas	   de	   la	   RACCN,	   se	   ha	  
limitado	  a	  la	  identificación	  y	  caracterización	  de	  quienes	  son	  los	  terceros	  en	  el	  territorio.	  En	  
algunos	   casos	   hay	   experiencias	   de	   negociación	   previas	   en	   las	   comunidades	   para	   que	  
terceros	  puedan	  habitar	  dentro	  de	  área	  específicas	  como	  son	   los	  casos	  de	   la	  comunidad	  
de	  Fruta	  de	  Pan	  del	  territorio	  Tuahka,	  en	  otros	  se	  han	  realizado	  diálogos	  entre	  terceros	  y	  
autoridades	  indígenas	  en	  el	  marco	  del	  nuevo	  escenario	  caso	  de	  Mayangna	  Sauni	  Arungka	  
Matumbak.	  En	  la	  práctica	  este	  procedimiento	  implica	  la	  gestión	  colectiva	  de	  cara	  a	  llevar	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  Apercibimiento	  término	  legal	  que	  connota	  advertencia	  ante	  una	  determinada	  resolución	  	  explicando	  a	  su	  vez	  que	  si	  no	  se	  incurre	  a	  la	  
notificación	  habrá	  una	  sanción	  o	  una	  medida	  ante	  ello.	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procesos	   de	   consenso,	   concertación	   y	   diálogo	   para	   la	   solución	   de	   conflictos	   entre	   los	  
actores	   definidos	   en	   el	   manual	   de	   procedimiento,	   los	   territorios,	   comunidades	   y	   los	  
terceros.	  	  	  
Según	  el	  informe	  de	  la	  CONADETI	  del	  año	  2013,	  en	  la	  Región	  Autónoma	  de	  la	  Costa	  Caribe	  
Norte	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  17	  territorios	  8	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  la	  caracterización	  	  de	  terceros,	  	  estos	  territorios	  son:	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  Mayangna	  Sauni	  Arungka	  Matumbak,	  
Amasau	  (Awastingni	  Mayangnina	  Sauni	  Umani),	  Twi	  Waupasa	  y	  Mayangna	  Sauni	  Bas.	  
El	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  de	  saneamiento,	  como	  herramienta	  ha	  sido	  una	  especie	  de	  experimento	  para	  
su	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  dado	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   se	  han	  dado	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  que	  han	  provocado	  pérdida	  de	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   y	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  que	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  avanzado	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  encuestas	  jurídicas.	  En	  los	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  avanzar	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   sólo	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Con	  el	  decreto	  presidencial	  15-­‐201313,	  se	  dan	  cambios	  no	  muy	  ventajosos	  en	  términos	  de	  
participación	  para	  quienes	  anteriormente	   integraban	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  de	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  y	  da	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  El decreto 15-2013 fue firmado el 5 de Marzo de 2013 y  estipula que la comisión intersectorial debe de dar por cumplida la última 
etapa  la de saneamiento de los territorios  establecida en la ley N° 445.	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un	  giro	  a	  nuevas	  figuras	  institucionales	  a	  nivel	  central	  del	  país.	  Ante	  esta	  situación	  como	  
iniciativa	   de	   CEJUDHCAN	   en	   coordinación	   con	   MASANGNI,	   FADCANIC,	   CONADETI,	  
NITLAPAN	   y	   los	   23	   territorios	   de	   la	   Costa	   Caribe	   realizaron	   diálogos	   	   en	   función	   a	  
fortalecer	   la	   participación	   de	   los	   representantes	   legales	   y	   sus	   comunidades	   y	   	   en	   la	  	  
búsqueda	  de	  su	  	  inclusión	  en	  la	  comisión	  interinstitucional	  como	  ejecutora	  del	  manual	  de	  
saneamiento.	  Algunos	  de	  los	  diálogos	  puntualizaron	  en	  el	  funcionamiento	  del	  manual	  de	  
saneamiento	   según	   la	   práctica	   dentro	   de	   los	   territorios,	   resultando	   de	   la	   reflexión	   que	  
muchas	  de	  las	  medidas	  e	  instrumentos	  han	  sido	  realizados	  y	  elaborados	  sin	  la	  consulta	  ni	  
participación	  de	  las	  comunidades.	  	  
Uno	   de	   los	   principales	   resultados	   como	   parte	   de	   la	   propuesta	   de	   los	   23	   territorios	  
participantes	   es	   que	   se	   debe	   de	   considerar	   incluir	   en	   el	   manual	   de	   saneamiento	   más	  
protagonismo	  de	   parte	   de	   las	   instancias	   comunales	   y	   territoriales.	   El	   principal	   producto	  
que	   se	   obtuvo	   de	   estas	   sesiones	   de	   trabajo	   fue	   la	   formulación	   de	   un	   proceso	  
administrativo	  para	   la	   implementación	  de	   la	  etapa	  de	  saneamiento	  donde	  se	  establecen	  
normas	  de	  procedimiento	  a	  partir	  de	   la	  creación	   	   sub	  comisiones	  o	  unidades	  operativas	  
estas	  propuestas	  que	  se	  ubiquen	  en	  el	   triángulo	   	  minera,	  Puerto	  Cabezas,	  RACCS,	  y	  Alto	  
coco	   en	   la	   que	   ellos	   formen	   parte.	   De	   esta	   manera	   se	   esperaría	   que	   hubiese	  
coordinaciones	  con	  la	  nueva	  comisión	  interinstitucional	  creada	  por	  decreto	  ejecutivo	  con	  
las	  autoridades	  locales	  de	  los	  territorios	  y	  sus	  comunidades.	  La	  validación	  fue	  consensuada	  
por	   los	   23	   territorios	   y	   se	   espera	   que	   haya	   una	   respuesta	   a	   la	   propuesta	   de	   que	   se	   les	  
incluya	  con	  un	  papel	  protagónico	  en	  el	  proceso	  y	  que	  no	  solo	  sean	  consultados.	  
A	  continuación,	  el	  cuadro	  2	  detalla	  los	  actores	  que	  integran	  	  la	  comisión	  interinstitucional	  
creada	   específicamente	   para	   echar	   andar	   	   el	   proceso	   de	   saneamiento	   y	   algunos	   de	   los	  
roles	  que	  han	  venido	  cumpliendo	  en	  las	  4	  etapas	  posteriores.	  	  
Cuadro	   4.	   Actores	   	   de	   la	   comisión	   Interinstitucional	   para	   dar	   cumplimiento	   a	   la	   etapa	   de	  
saneamiento	  según	  el	  decreto	  presidencial	  15-­‐2013.	  	  
Actores de la comisión intersectorial de 
la etapa de Saneamiento 
Algunas funciones  que han venido desempeñando en el proceso de la 
demarcación y titulación 
1. Procuraduría General de la 
Republica  Quien preside la comisión. Órgano permanente institucional   
2. La corte suprema de Justicia  Sancionadores  de notarios públicos a través de la oficina de control de notarios  
3. La Secretaria de la Costa Caribe Impulsar políticas locales y velar por la transparencia de los recursos locales  
4. La Comisión de Asuntos Étnicos 
de la Asamblea Nacional  
 Órgano legislativo que funciona para el fomento y desarrollo de 
políticas públicas para protección de las comunidades indígenas en 
el territorio nacional; la protección de los recursos naturales de la 
costa atlántica, entre otras. 
5. El Ministerio del Ambiente y 
Recursos Naturales  
Funciona como cuerpo territorial que brinda información  y 
vigilancia, rol que ha sido un poco difícil de asumir 
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6. El Min sterio de la Familia; 
Adolescencia y Niñez 
 Promueve la importancia de conservar los derechos de las familias 
ancestrales a través del  Modelo de Consejos de Familia,	   se 
contempla a la comunidad como protagónica de sus propios
procesos. 
7 El Cons jo de Coordinación  de los 
gobiernos Autónomos  
Es la instancia responsable de las funciones  
Ejecutivas.	   Organizado en Secretarias para el desempeño de sus 
funciones. 
8. La Policía Nacion l  
“Atender el requerimient  sol cita o en la forma establecida en el
presente Ma ual, p ra efectos del oportuno auxilio polici l para
seguridad c udadana” 
9. El Ejército de Nicaragua. 
Vigila la administración de los recursos naturales con presencia en
al unos puntos claves en la RAAN a través de los batallones 
ecológicos. 
	  
Según	  en	  el	   artículo	  9	  del	  decreto	  presidencial	  15-­‐2013,	   la	   comisión	  debió	  presentar	  un	  
reglamento	  interno	  de	  funcionamiento	  	  y	  un	  plan	  de	  acción	  en	  un	  plazo	  no	  mayor	  de	  60	  
días	   hábiles	   después	   de	   la	   entrada	   en	   vigencia	   del	   presente	   decreto.	   Hasta	   la	   fecha	   se	  
desconoce	  el	  cumplimento	  de	  este	  artículo,	  por	  lo	  tanto,	  se	  desconoce	  las	  funciones,	  roles	  
y	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  de	  coordinación	  que	  se	  requieren	  en	  los	  territorios	  y	  sus	  comunidades	  para	  
la	  razón	  que	  fue	  creada.	  
3.7	  	  Los	  desafíos	  en	  la	  legitimidad	  del	  proceso	  de	  saneamiento	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   fenómenos	   que	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  rápida	  de	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   realizada	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  comunidades	  como	  medio	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  adquirir	  dinero	  y	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   individuales	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   tierra,	   3)	   la	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   de	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   y	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  de	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  territorios,	  4)	  otro	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  influyente	  es	  la	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  que	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  política	  de	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  el	  marco	  legal	  y	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  del	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  es	  determinante.	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  lo	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  instancias	  rectoras	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  Se	  requiere	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  de	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  y	  un	   fomento	  de	  diálogo	  con	   los	   terceros	  dentro	  y	   fuera	  de	   los	  
territorios	  indígenas	  ya	  que	  desconocen	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  marco	  jurídico	  que	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  las	  comunidades	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   Hasta	   la	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   no	   hay	   una	   ruta	   que	   oriente	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   estos	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   proceso,	   los	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  en	  la	  ley.	  Una	  de	  las	  alternativas	  que	  se	  verbaliza	  en	  la	  
región	  es	  que	  las	  comunidades	  con	  el	  apoyo	  de	  las	  ONG,	  tendrán	  que	  recurrir	  a	   la	  Corte	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un	  giro	  a	  nuevas	  figuras	  institucionales	  a	  nivel	  central	  del	  país.	  Ante	  esta	  situación	  como	  
iniciativa	   de	   CEJUDHCAN	   en	   coordinación	   con	   MASANGNI,	   FADCANIC,	   CONADETI,	  
NITLAPAN	   y	   los	   23	   territorios	   de	   la	   Costa	   Caribe	   realizaron	   diálogos	   	   en	   función	   a	  
fortalecer	   la	   participación	   de	   los	   representantes	   legales	   y	   sus	   comunidades	   y	   	   en	   la	  	  
búsqueda	  de	  su	  	  inclusión	  en	  la	  comisión	  interinstitucional	  como	  ejecutora	  del	  manual	  de	  
saneamiento.	  Algunos	  de	  los	  diálogos	  puntualizaron	  en	  el	  funcionamiento	  del	  manual	  de	  
saneamiento	   según	   la	   práctica	   dentro	   de	   los	   territorios,	   resultando	   de	   la	   reflexión	   que	  
muchas	  de	  las	  medidas	  e	  instrumentos	  han	  sido	  realizados	  y	  elaborados	  sin	  la	  consulta	  ni	  
participación	  de	  las	  comunidades.	  	  
Uno	   de	   los	   principales	   resultados	   como	   parte	   de	   la	   propuesta	   de	   los	   23	   territorios	  
participantes	   es	   que	   se	   debe	   de	   considerar	   incluir	   en	   el	   manual	   de	   saneamiento	   más	  
protagonismo	  de	   parte	   de	   las	   instancias	   comunales	   y	   territoriales.	   El	   principal	   producto	  
que	   se	   obtuvo	   de	   estas	   sesiones	   de	   trabajo	   fue	   la	   formulación	   de	   un	   proceso	  
administrativo	  para	   la	   implementación	  de	   la	  etapa	  de	  saneamiento	  donde	  se	  establecen	  
normas	  de	  procedimiento	  a	  partir	  de	   la	  creación	   	   sub	  comisiones	  o	  unidades	  operativas	  
estas	  propuestas	  que	  se	  ubiquen	  en	  el	   triángulo	   	  minera,	  Puerto	  Cabezas,	  RACCS,	  y	  Alto	  
coco	   en	   la	   que	   ellos	   formen	   parte.	   De	   esta	   manera	   se	   esperaría	   que	   hubiese	  
coordinaciones	  con	  la	  nueva	  comisión	  interinstitucional	  creada	  por	  decreto	  ejecutivo	  con	  
las	  autoridades	  locales	  de	  los	  territorios	  y	  sus	  comunidades.	  La	  validación	  fue	  consensuada	  
por	   los	   23	   territorios	   y	   se	   espera	   que	   haya	   una	   respuesta	   a	   la	   propuesta	   de	   que	   se	   les	  
incluya	  con	  un	  papel	  protagónico	  en	  el	  proceso	  y	  que	  no	  solo	  sean	  consultados.	  
A	  continuación,	  el	  cuadro	  2	  detalla	  los	  actores	  que	  integran	  	  la	  comisión	  interinstitucional	  
creada	   específicamente	   para	   echar	   andar	   	   el	   proceso	   de	   saneamiento	   y	   algunos	   de	   los	  
roles	  que	  han	  venido	  cumpliendo	  en	  las	  4	  etapas	  posteriores.	  	  
Cuadro	   4.	   Actores	   	   de	   la	   comisión	   Interinstitucional	   para	   dar	   cumplimiento	   a	   la	   etapa	   de	  
saneamiento	  según	  el	  decreto	  presidencial	  15-­‐2013.	  	  
Actores de la comisión intersectorial de 
la etapa de Saneamiento 
Algunas funciones  que han venido desempeñando en el proceso de la 
demarcación y titulación 
1. Procuraduría General de la 
Republica  Quien preside la comisión. Órgano permanente institucional   
2. La corte suprema de Justicia  Sancionadores  de notarios públicos a través de la oficina de control de notarios  
3. La Secretaria de la Costa Caribe Impulsar políticas locales y velar por la transparencia de los recursos locales  
4. La Comisión de Asuntos Étnicos 
de la Asamblea Nacional  
 Órgano legislativo que funciona para el fomento y desarrollo de 
políticas públicas para protección de las comunidades indígenas en 
el territorio nacional; la protección de los recursos naturales de la 
costa atlántica, entre otras. 
5. El Ministerio del Ambiente y 
Recursos Naturales  
Funciona como cuerpo territorial que brinda información  y 
vigilancia, rol que ha sido un poco difícil de asumir 
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   diálogos	   	   en	   función	   a	  
fortalecer	   la	   participación	   de	   los	   representantes	   legales	   y	   sus	   comunidades	   y	   	   en	   la	  	  
búsqueda	  de	  su	  	  inclusión	  en	  la	  comisión	  interinstitucional	  como	  ejecutora	  del	  manual	  de	  
saneamiento.	  Algunos	  de	  los	  diálogos	  puntualizaron	  en	  el	  funcionamiento	  del	  manual	  de	  
saneamiento	   según	   la	   práctica	   dentro	   de	   los	   territorios,	   resultando	   de	   la	   reflexión	   que	  
muchas	  de	  las	  medidas	  e	  instrumentos	  han	  sido	  realizados	  y	  elaborados	  sin	  la	  consulta	  ni	  
participación	  de	  las	  comunidades.	  	  
Uno	   de	   los	   principales	   resultados	   como	   parte	   de	   la	   propuesta	   de	   los	   23	   territorios	  
participantes	   es	   que	   se	   debe	   de	   considerar	   incluir	   en	   el	   manual	   de	   saneamiento	   más	  
protagonismo	  de	   parte	   de	   las	   instancias	   comunales	   y	   territoriales.	   El	   principal	   producto	  
que	   se	   obtuvo	   de	   estas	   sesiones	   de	   trabajo	   fue	   la	   formulación	   de	   un	   proceso	  
administrativo	  para	   la	   implementación	  de	   la	  etapa	  de	  saneamiento	  donde	  se	  establecen	  
normas	  de	  procedimiento	  a	  partir	  de	   la	  creación	   	   sub	  comisiones	  o	  unidades	  operativas	  
estas	  propuestas	  que	  se	  ubiquen	  en	  el	   triángulo	   	  minera,	  Puerto	  Cabezas,	  RACCS,	  y	  Alto	  
coco	   en	   la	   que	   ellos	   formen	   parte.	   De	   esta	   manera	   se	   esperaría	   que	   hubiese	  
coordinaciones	  con	  la	  nueva	  comisión	  interinstitucional	  creada	  por	  decreto	  ejecutivo	  con	  
las	  autoridades	  locales	  de	  los	  territorios	  y	  sus	  comunidades.	  La	  validación	  fue	  consensuada	  
por	   los	   23	   territorios	   y	   se	   espera	   que	   haya	   una	   respuesta	   a	   la	   propuesta	   de	   que	   se	   les	  
incluya	  con	  un	  papel	  protagónico	  en	  el	  proceso	  y	  que	  no	  solo	  sean	  consultados.	  
A	  continuación,	  el	  cuadro	  2	  detalla	  los	  actores	  que	  integran	  	  la	  comisión	  interinstitucional	  
creada	   específicamente	   para	   echar	   andar	   	   el	   proceso	   de	   saneamiento	   y	   algunos	   de	   los	  
roles	  que	  han	  venido	  cumpliendo	  en	  las	  4	  etapas	  posteriores.	  	  
Cuadro	   4.	   Actores	   	   de	   la	   comisión	   Interinstitucional	   para	   dar	   cumplimiento	   a	   la	   etapa	   de	  
saneamiento	  según	  el	  decreto	  presidencial	  15-­‐2013.	  	  
Actores d  l  comisió  intersectorial de 
la etapa de Saneamiento 
Algunas funciones  que han venido desempeñando en el proceso de la 
demarcación y titulación 
1. Procuraduría General de la 
Republica  Quien preside la comisión. Órgano permanente institucional   
2. La corte suprema de Justicia  Sancionadores  de notarios públicos a través de la oficina de control de notarios  
3. La Secretaria de la Costa Caribe Impulsar políticas locales y velar por la transparencia de los recursos locales  
4. La Comisión de Asuntos Étnicos 
de la Asamblea Nacional  
 Órgano legislativo que funciona para el fomento y desarrollo de 
políticas públicas para protección de las comunidades indígenas en 
el territorio nacional; la protección de los recursos naturales de la 
costa atlántica, entre otras. 
5. El Ministerio del Ambiente y 
Recursos Naturales  
Funciona como cuerpo territorial que brinda información  y 
vigilancia, rol que ha sido un poco difícil de asumir 
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6. El Min sterio de la Familia; 
Adolescencia y Niñez 
 Promueve la importancia de conservar los derechos de las familias 
ancestrales a través del  Modelo de Consejos de Familia,	   se 
contempla a la comunidad como protagónica de sus propios
procesos. 
7 El Cons jo de Coordinación  de los 
gobiernos Autónomos  
Es la instancia responsable de las funciones  
Ejecutivas.	   Organizado en Secretarias para el desempeño de sus 
funciones. 
8. La Policía Nacion l  
“Atender el requerimient  sol cita o en la forma establecida en el
presente Ma ual, p ra efectos del oportuno auxilio polici l para
seguridad c udadana” 
9. El Ejército de Nicaragua. 
Vigila la administración de los recursos naturales con presencia en
al unos puntos claves en la RAAN a través de los batallones 
ecológicos. 
	  
Según	  en	  el	   artículo	  9	  del	  decreto	  presidencial	  15-­‐2013,	   la	   comisión	  debió	  presentar	  un	  
reglamento	  interno	  de	  funcionamiento	  	  y	  un	  plan	  de	  acción	  en	  un	  plazo	  no	  mayor	  de	  60	  
días	   hábiles	   después	   de	   la	   entrada	   en	   vigencia	   del	   presente	   decreto.	   Hasta	   la	   fecha	   se	  
desconoce	  el	  cumplimento	  de	  este	  artículo,	  por	  lo	  tanto,	  se	  desconoce	  las	  funciones,	  roles	  
y	  mecanismos	  de	  coordinación	  que	  se	  requieren	  en	  los	  territorios	  y	  sus	  comunidades	  para	  
la	  razón	  que	  fue	  creada.	  
3.7	  	  Los	  desafíos	  en	  la	  legitimidad	  del	  proceso	  de	  saneamiento	  
	  
La	   legitimidad	   del	   proceso	   de	   saneamiento	   es	   desafiada	   por	   varios	   fenómenos	   que	  
ocurren	  de	  manera	  simultánea,	  entre	  ellos:	  1)	   la	  entrada	  progresiva	  y	  rápida	  de	   familias	  
sin	   tierras	   que	   se	   asientan	   ilegalmente	   en	   el	   territorio,	   2)	   la	   venta	   de	   tierras	   realizada	  
también	  por	  algunos	  líderes	  indígenas	  de	  comunidades	  como	  medio	  para	  adquirir	  dinero	  y	  
también	   la	   venta	  de	   tierra	  de	   gente	  que	   tienen	   títulos	   individuales	   sobre	   la	   tierra,	   3)	   la	  
tardanza	   de	   parte	   del	   Estado	   en	   completar	   la	   etapa	   de	   saneamiento	   y	   el	   poco	   apoyo	  
brindado	  ante	  las	  demandas	  de	  los	  territorios,	  4)	  otro	  factor	  influyente	  es	  la	  atracción	  que	  
representa	   la	   zona	   para	   proyectos	   económicos	   de	   envergadura	   como	   hidroeléctricas,	  
explotación	  de	  minerales,	  explotación	  de	  madera	  y	   recientemente	  el	  proyecto	  del	   canal	  
interoceánico.	  	  En	  estas	  circunstancias,	  la	  decisión	  política	  de	  cumplir	  con	  el	  marco	  legal	  y	  
el	  acompañamiento	  técnico	  del	  Estado	  es	  determinante.	  	  
Si	  bien	  las	  comunidades	  están	  implicadas	  en	  el	  proceso	  de	  saneamiento	  no	  significa	  que	  lo	  
lograran	  sin	  el	  correspondiente	  apoyo	  de	  las	  instancias	  rectoras	  del	  proceso.	  Se	  requiere	  
apoyo	  de	  diferente	   tipo	  y	  un	   fomento	  de	  diálogo	  con	   los	   terceros	  dentro	  y	   fuera	  de	   los	  
territorios	  indígenas	  ya	  que	  desconocen	  del	  marco	  jurídico	  que	  respalda	  las	  comunidades	  
indígenas.	   Hasta	   la	   fecha,	   no	   hay	   una	   ruta	   que	   oriente	   cómo	   hacer	   frente	   a	   estos	  
fenómenos.	   En	   el	   proceso,	   los	   territorios	   depositan	   confianza	   en	   que	   las	   instancias	   del	  
Estado	  harán	  cumplir	  lo	  establecido	  en	  la	  ley.	  Una	  de	  las	  alternativas	  que	  se	  verbaliza	  en	  la	  
región	  es	  que	  las	  comunidades	  con	  el	  apoyo	  de	  las	  ONG,	  tendrán	  que	  recurrir	  a	   la	  Corte	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Interamericana	   de	   justicia;	   y	   los	   donantes	   activos	   en	   la	   región	   deberán	   condicionar	   su	  
ayuda	  financiera	  a	  los	  esfuerzos	  para	  resolver	  este	  problema	  (Larson	  y	  Soto:	  2012;61)	  	  
Con	   la	  creación	  de	   los	  gobiernos	   territoriales,	  quienes	   son	   los	   representantes	   legales	  de	  
las	  comunidades,	  la	  relación	  de	  cercanía	  entre	  autoridades	  territoriales	  y	  la	  población	  de	  
las	   comunidades	   es	   mínima	   influyendo	   entre	   otros,	   poco	   interés,	   distancia,	   y	   falta	   de	  
mecanismos	  adecuados	  para	  que	  las	  decisiones	  sean	  tomadas	  de	  forma	  participativa	  con	  
la	  mayoría	   de	  personas	  de	   todas	   las	   comunidades	  que	   componen	  un	   territorio.	   En	   este	  
sentido,	   el	   proceso	   de	   saneamiento	   carece	   también	   de	   legitimidad	   social,	   algo	   que	  
solamente	  puede	  lograrse	  a	  través	  de	  un	  proceso	  altamente	  participativo.	  La	  participación	  
social	  pasa	  necesariamente	  por	  la	  organización	  indígena	  (Fundación	  TIERRA,	  2001)	  y	  es	  un	  
aspecto	  débil	  en	   las	  comunidades	  que	  forman	   los	  territorios	  que	  están	  en	  el	  proceso	  de	  
saneamiento.	  
3.8	   	   Iniciativas	  de	  acompañamiento	  de	   la	  cooperación	  y	  ONGs	  como	  apoyo	  a	   la	  
legitimidad	  del	  proceso	  de	  saneamiento	  
	  
Existen	  ciertas	  experiencias	  que	  pueden	  ser	  tomadas	  como	  ejemplo	  de	  esfuerzos	  que	  han	  
fortalecido	   la	   institucionalidad	  de	   los	  gobiernos	  territoriales	  y	  autoridades	  comunales	  de	  
cara	   a	   la	   etapa	   de	   saneamiento,	   lo	   cual	   es	   valorado	   como	   un	   eje	   fundamental	   para	   el	  
ejercicio	   de	   los	   derechos	   colectivos.	   Algunos	   territorios	   de	   la	   RACCN	   como	   Mayangna	  
Sauni	   As	   y	   Mayangna	   Sauni	   Bas	   han	   tenido	   el	   acompañamiento	   del	   Programa	   GIZ-­‐
MASRENACE14	   cuyo	   apoyo	   se	   ha	   enfocado	   en	   fortalecer	   a	   la	   instancia	   de	   los	  
representantes	   legales	   de	   las	   comunidades	   indígenas	   en	  materia	   del	  marco	   jurídico,	   así	  
también	   generar	   espacios	   de	   articulación	   en	   los	   diferentes	   niveles	   de	   gobierno	   que	   les	  
sirva	   a	   los	   GTI	   para	   defender	   sus	   derechos.	   Sin	   embargo,	   se	   fortalece	   la	   instancia	  
administrativa	   y	   de	   liderazgo	   pero	   se	   deja	   sin	   apoyo	   a	   la	   organización	   social	   de	   la	  
comunidad.	  	  MASRENACE	  también	  facilitó	  apoyo	  económico	  asignando	  	  un	  subsidio	  local	  
para	  el	   fortalecimiento	  de	  capacidades	  del	  Gobierno	  territorial	  para	  desarrollar	  acciones	  
encaminadas	  a	  enfrentar	  la	  invasión	  de	  sus	  tierras	  comunales.	  Otro	  	  tipo	  de	  apoyo	  fue	  la	  	  
Contratación	   de	   Asesores	   legales	   con	   la	   finalidad	   de	   darle	   seguimiento	   a	   los	   casos	   que	  
están	  en	  proceso	  de	  enjuiciamiento	  de	  los	  Invasores	  de	  tierras.	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  Programa	  GIZ-­‐MASRENACE-­‐componente	  II	  2009-­‐2013	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4. El	  caso	  del	  Gobierno	  territorial	  Indígena	  Mayangna	  	  Tuahka	  
Takaln	  Balna	  
	  
La	   experiencia	   del	   territorio	   Tuahka	   ha	   sido	   escogida	   para	   su	   análisis	   en	   esta	   sección15	  
dado	  que	  Nitlapan	   lleva	   tres	  años	  consecutivos	   trabajando	  de	  cerca	  con	   las	  autoridades	  
territoriales,	   comunales	   y	   grupos	   de	   pobladores	   de	   una	   de	   sus	   comunidades,	   Fruta	   de	  
Pan16.	  	  Tuahka	  es	  un	  territorio	  relevante	  dado	  que	  sufre	  más	  presión	  sobre	  los	  recursos	  de	  
su	  territorio	  (particularmente	  tierra)	  al	  ser	  el	  primer	  escalón	  de	  la	  nueva	  frontera	  agrícola.	  	  
Otro	  elemento	  relevante	  por	  el	  cual	  se	  optó	  trabajar	  en	  el	  territorio	  es	  porque	  el	  tema	  del	  
saneamiento	  nació	  de	  un	  grupo	  de	  trabajo17	  de	  comunitarios	  y	  comunitarias	  y	  	  porque	  sus	  
autoridades	  han	  tenido	  disponibilidad	  para	  abordar	  el	  tema	  de	  manera	  reflexiva	  y	  pacífica.	  
	  
4.1. Generalidades	  Territorio	  indígena	  Mayangna	  Tuahka	  Takaln	  Balna18	  
	  
El	  Territorio	  Sumu-­‐Mayangna	  Tuahka	  Takaln	  Balna,	  está	  conformado	  por	  16	  comunidades	  
indígenas	   Sumu-­‐Mayangna	   Tuahka	   y	   una	   comunidad	   de	   origen	   Panamahka	   y	   dos	  
comunidades	   Miskitu.	   Sus	   dieciséis	   comunidades	   son:	   Wasakin,	   Walangwas,	   Kuyusbin	  	  
Tubahwas,	  Wibabuhna	  (Walpatara)	  Ibus,	  Bambana,	  Fenicia,	  Fruta	  de	  Pan,	  Dibahil,	  Kalmata	  
I,	  Kalmata	  II,	  Betania,	  Arenalozo,	  Buenavista	  I	  y	  Buenavista	  II.	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  Nitlapan,	  trabajó	  durante	  el	  2013	  también	  en	  otros	  3	  territorios	  el	  tema	  de	  saneamiento	  pero	  se	  trató	  de	  	  
una	  acción	  específica	  que	  se	  desarrolló	  y	  básicamente	  fue	  la	  organización	  de	  los	  talleres	  de	  la	  ley	  445	  que	  
fueron	  facilitado	  por	  personal	  de	  CONADETI.	  
16	  En	  2011,	  se	  inició	  a	  trabajar	  el	  tema	  de	  investigación-­‐Acción	  Género	  y	  bosques	  y	  a	  partir	  del	  2012	  el	  tema	  
de	  la	  demarcación	  enfocada	  en	  la	  etapa	  de	  saneamiento.	  
17	   En	   el	   año	   201,	   mientras	   se	   desarrollaba	   la	   investigación	   Género	   y	   Bosques	   se	   realizó	   un	   ejercicio	  
metodológico	   sobre	   visión	   de	   futuro	   de	   la	   comunidad,	   priorizando	   temas	   relacionados	   a	   la	   gobernanza	   y	  
particularmente	   	  al	  proceso	  de	  saneamiento.	  A	  partir	  de	  esto	  surge	  una	  nueva	  propuesta	  de	   investigación	  
del	  equipo	  Nitlapan	  en	  el	  2012	  y	  se	  contempló	  como	  una	  probabilidad	  de	  trabajar	  el	  tema	  en	  la	  comunidad	  
que	   ya	   se	   tenía	   presencia	   siempre	   y	   cuando	   hubiera	   disponibilidad	   de	   las	   autoridades	   comunales	   y	  
territoriales.	   Esto	   no	   significó	   que	   en	   la	   pre-­‐selección	   no	   se	   hayan	   visitado	   otros	   territorios,	   pero	   resulto	  
positivo	  únicamente	  Tuahka	  en	  tratar	  el	  tema	  de	  manera	  no	  conflictiva	  ante	  la	  presencia	  de	  colonos.	  
18	  Esta	  sección	  se	  ha	  apoyado	  de	   la	  experiencia	  de	  demarcación	  y	  titulación	  en	   los	  territorios	   indígenas	  de	  
Amasau,	   Tuahka,	   Matumbak,	   Twi	   Waupasa	   facilitados	   por	   Nitlapan	   en	   la	   RACCN	   y	   realizado	   por	   Denis	  
Benítez,	  Simón	  McDavis,	  Rebeca	  Ismael	  y	  Larry	  Salomón.	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Interamericana	   de	   justicia;	   y	   los	   donantes	   activos	   en	   la	   región	   deberán	   condicionar	   su	  
ayuda	  financiera	  a	  los	  esfuerzos	  para	  resolver	  este	  problema	  (Larson	  y	  Soto:	  2012;61)	  	  
Con	   la	  creación	  de	   los	  gobiernos	   territoriales,	  quienes	   son	   los	   representantes	   legales	  de	  
las	  comunidades,	  la	  relación	  de	  cercanía	  entre	  autoridades	  territoriales	  y	  la	  población	  de	  
las	   comunidades	   es	   mínima	   influyendo	   entre	   otros,	   poco	   interés,	   distancia,	   y	   falta	   de	  
mecanismos	  adecuados	  para	  que	  las	  decisiones	  sean	  tomadas	  de	  forma	  participativa	  con	  
la	  mayoría	   de	  personas	  de	   todas	   las	   comunidades	  que	   componen	  un	   territorio.	   En	   este	  
sentido,	   el	   proceso	   de	   saneamiento	   carece	   también	   de	   legitimidad	   social,	   algo	   que	  
solamente	  puede	  lograrse	  a	  través	  de	  un	  proceso	  altamente	  participativo.	  La	  participación	  
social	  pasa	  necesariamente	  por	  la	  organización	  indígena	  (Fundación	  TIERRA,	  2001)	  y	  es	  un	  
aspecto	  débil	  en	   las	  comunidades	  que	  forman	   los	  territorios	  que	  están	  en	  el	  proceso	  de	  
saneamiento.	  
3.8	   	   Iniciativas	  de	  acompañamiento	  de	   la	  cooperación	  y	  ONGs	  como	  apoyo	  a	   la	  
legitimidad	  del	  proceso	  de	  saneamiento	  
	  
Existen	  ciertas	  experiencias	  que	  pueden	  ser	  tomadas	  como	  ejemplo	  de	  esfuerzos	  que	  han	  
fortalecido	   la	   institucionalidad	  de	   los	  gobiernos	  territoriales	  y	  autoridades	  comunales	  de	  
cara	   a	   la	   etapa	   de	   saneamiento,	   lo	   cual	   es	   valorado	   como	   un	   eje	   fundamental	   para	   el	  
ejercicio	   de	   los	   derechos	   colectivos.	   Algunos	   territorios	   de	   la	   RACCN	   como	   Mayangna	  
Sauni	   As	   y	   Mayangna	   Sauni	   Bas	   han	   tenido	   el	   acompañamiento	   del	   Programa	   GIZ-­‐
MASRENACE14	   cuyo	   apoyo	   se	   ha	   enfocado	   en	   fortalecer	   a	   la	   instancia	   de	   los	  
representantes	   legales	   de	   las	   comunidades	   indígenas	   en	  materia	   del	  marco	   jurídico,	   así	  
también	   generar	   espacios	   de	   articulación	   en	   los	   diferentes	   niveles	   de	   gobierno	   que	   les	  
sirva	   a	   los	   GTI	   para	   defender	   sus	   derechos.	   Sin	   embargo,	   se	   fortalece	   la	   instancia	  
administrativa	   y	   de	   liderazgo	   pero	   se	   deja	   sin	   apoyo	   a	   la	   organización	   social	   de	   la	  
comunidad.	  	  MASRENACE	  también	  facilitó	  apoyo	  económico	  asignando	  	  un	  subsidio	  local	  
para	  el	   fortalecimiento	  de	  capacidades	  del	  Gobierno	  territorial	  para	  desarrollar	  acciones	  
encaminadas	  a	  enfrentar	  la	  invasión	  de	  sus	  tierras	  comunales.	  Otro	  	  tipo	  de	  apoyo	  fue	  la	  	  
Contratación	   de	   Asesores	   legales	   con	   la	   finalidad	   de	   darle	   seguimiento	   a	   los	   casos	   que	  
están	  en	  proceso	  de	  enjuiciamiento	  de	  los	  Invasores	  de	  tierras.	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  Programa	  GIZ-­‐MASRENACE-­‐componente	  II	  2009-­‐2013	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4. El	  caso	  del	  Gobierno	  territorial	  Indígena	  Mayangna	  	  Tuahka	  
Takaln	  Balna	  
	  
La	   experiencia	   del	   territorio	   Tuahka	   ha	   sido	   escogida	   para	   su	   análisis	   en	   esta	   sección15	  
dado	  que	  Nitlapan	   lleva	   tres	  años	  consecutivos	   trabajando	  de	  cerca	  con	   las	  autoridades	  
territoriales,	   comunales	   y	   grupos	   de	   pobladores	   de	   una	   de	   sus	   comunidades,	   Fruta	   de	  
Pan16.	  	  Tuahka	  es	  un	  territorio	  relevante	  dado	  que	  sufre	  más	  presión	  sobre	  los	  recursos	  de	  
su	  territorio	  (particularmente	  tierra)	  al	  ser	  el	  primer	  escalón	  de	  la	  nueva	  frontera	  agrícola.	  	  
Otro	  elemento	  relevante	  por	  el	  cual	  se	  optó	  trabajar	  en	  el	  territorio	  es	  porque	  el	  tema	  del	  
saneamiento	  nació	  de	  un	  grupo	  de	  trabajo17	  de	  comunitarios	  y	  comunitarias	  y	  	  porque	  sus	  
autoridades	  han	  tenido	  disponibilidad	  para	  abordar	  el	  tema	  de	  manera	  reflexiva	  y	  pacífica.	  
	  
4.1. Generalidades	  Territorio	  indígena	  Mayangna	  Tuahka	  Takaln	  Balna18	  
	  
El	  Territorio	  Sumu-­‐Mayangna	  Tuahka	  Takaln	  Balna,	  está	  conformado	  por	  16	  comunidades	  
indígenas	   Sumu-­‐Mayangna	   Tuahka	   y	   una	   comunidad	   de	   origen	   Panamahka	   y	   dos	  
comunidades	   Miskitu.	   Sus	   dieciséis	   comunidades	   son:	   Wasakin,	   Walangwas,	   Kuyusbin	  	  
Tubahwas,	  Wibabuhna	  (Walpatara)	  Ibus,	  Bambana,	  Fenicia,	  Fruta	  de	  Pan,	  Dibahil,	  Kalmata	  
I,	  Kalmata	  II,	  Betania,	  Arenalozo,	  Buenavista	  I	  y	  Buenavista	  II.	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  Nitlapan,	  trabajó	  durante	  el	  2013	  también	  en	  otros	  3	  territorios	  el	  tema	  de	  saneamiento	  pero	  se	  trató	  de	  	  
una	  acción	  específica	  que	  se	  desarrolló	  y	  básicamente	  fue	  la	  organización	  de	  los	  talleres	  de	  la	  ley	  445	  que	  
fueron	  facilitado	  por	  personal	  de	  CONADETI.	  
16	  En	  2011,	  se	  inició	  a	  trabajar	  el	  tema	  de	  investigación-­‐Acción	  Género	  y	  bosques	  y	  a	  partir	  del	  2012	  el	  tema	  
de	  la	  demarcación	  enfocada	  en	  la	  etapa	  de	  saneamiento.	  
17	   En	   el	   año	   201,	   mientras	   se	   desarrollaba	   la	   investigación	   Género	   y	   Bosques	   se	   realizó	   un	   ejercicio	  
metodológico	   sobre	   visión	   de	   futuro	   de	   la	   comunidad,	   priorizando	   temas	   relacionados	   a	   la	   gobernanza	   y	  
particularmente	   	  al	  proceso	  de	  saneamiento.	  A	  partir	  de	  esto	  surge	  una	  nueva	  propuesta	  de	   investigación	  
del	  equipo	  Nitlapan	  en	  el	  2012	  y	  se	  contempló	  como	  una	  probabilidad	  de	  trabajar	  el	  tema	  en	  la	  comunidad	  
que	   ya	   se	   tenía	   presencia	   siempre	   y	   cuando	   hubiera	   disponibilidad	   de	   las	   autoridades	   comunales	   y	  
territoriales.	   Esto	   no	   significó	   que	   en	   la	   pre-­‐selección	   no	   se	   hayan	   visitado	   otros	   territorios,	   pero	   resulto	  
positivo	  únicamente	  Tuahka	  en	  tratar	  el	  tema	  de	  manera	  no	  conflictiva	  ante	  la	  presencia	  de	  colonos.	  
18	  Esta	  sección	  se	  ha	  apoyado	  de	   la	  experiencia	  de	  demarcación	  y	  titulación	  en	   los	  territorios	   indígenas	  de	  
Amasau,	   Tuahka,	   Matumbak,	   Twi	   Waupasa	   facilitados	   por	   Nitlapan	   en	   la	   RACCN	   y	   realizado	   por	   Denis	  
Benítez,	  Simón	  McDavis,	  Rebeca	  Ismael	  y	  Larry	  Salomón.	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1.1. Datos demográficos 
Datos Demográficos del Territorio Tuahka 
N° Comunidades 
Población  % Sexo 
Masculino 
prom  
% Sexo 
Femenino 
prom  
% Total 
Masculino Femenino Total 
1 Wasakin 1918 1519 3437 56 44 100 
2 Walangwas, 420 392 812 52 48 100 
3 Kuyusbin   212 181 393 54 46 100 
4 Tubahwas 54 43 97 56 44 100 
5 Wibabuhna(Walpatara) 46 51 97 47 53 100 
6 Ibus 179 105 284 63 37 100 
7 Bambana 560 423 983 57 43 100 
8 Fenicia 125 115 240 52 48 100 
9 Fruta de Pan (Kusmawas) 277 260 537 52 48 100 
10 Dibahil 100 79 179 56 44 100 
11 Kalmata I 155 41 196 79 21 100 
12 Kalmata II 149 58 207 72 28 100 
13 Betania 104 113 217 48 52 100 
14 Arenalozo 215 196 411 52 47 100 
15 Buenavista  I 118 93 211 56 44 100 
16 Buenavista II 207 210 417 50 50 100 
17 Total General  4839 3879 8718 56 44 100% 
Datos obtenidos de Resolución motivada del GTI – Tuahka emitido por CONADETI 
 
El	  territorio	  Tuahka	  Takaln	  Balna	  nace	  en	  el	  año	  2008,	  con	  el	  nombre	  de	  	  “ADISCITBA”	  que	  
significa	  Asociación	  para	   el	   desarrollo	   integral	   de	   las	   comunidades	   Indígenas	   Tuahka	   rio	  
Bambana.	   El	   territorio	   Tuahka	   tiene	   una	   extensión	   territorial	   de	   54,554.3660	   Has,	   las	  
comunidades	  que	   conforman	  el	   bloque	   territorial	   Tuahka	   en	   su	  mayoría	   están	  ubicadas	  
sobre	  las	  riberas	  del	  Rio	  Bambana.	  Sus	  límites	  son	  al	  Norte	  con	  el	  Territorio	  MATUMBAK	  y	  
el	   Rio	   Tungky;	   al	   Sur	   limita	   con	   el	   	   territorio	   indígena	  Miskitu	   de	   Prinsu	   Awala,	   al	   Este	  
limita	  con	  el	  rio	  Ukumwas	  y	  	  el	  territorio	  Prinsu	  Auhya	  y	  al	  Oeste	  su	  límite	  es	  con	  los	  ríos	  
Arenalozo,	  la	  Esperanza	  	  y	  	  el	  Caserío	  Dos	  Boca.	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Mapa 2. Territorio Indígena Tuahka Takaln Balna 
 
La	  estructura	  organizativa	  comunal	  y	  la	  territorial	  son	  dos	  estructuras	  de	  distintos	  niveles:	  
La	   Autoridad	   Comunal	   Tradicional:	   es	   la	   autoridad	   de	   la	   comunidad	   indígena	   electa	   a	  
través	  de	  asamblea	  comunal	  según	  sus	  costumbres	  y	  tradiciones	  para	  que	  los	  represente	  y	  
los	  gobierne.	  Sus	  autoridades	  son:	  Síndico	  y	  su	  Vice,	  Wihta	  (Juez	  Comunal)	  y	  su	  Suplente,	  
Secretarios,	  Fiscal,	  Vocal	  y	  Tesorero.	  Están	  a	  cargo	  de	  gestionar	  y	  administrar	  los	  recursos	  
de	  la	  comunidad	  y	  de	  la	  toma	  de	  decisiones	  en	  los	  asuntos	  que	  son	  de	  interés	  comunal.	  La	  
autoridad	  territorial:	  es	  la	  autoridad	  intercomunal,	  electa	  en	  asambleas	  que	  representa	  a	  
un	   conjunto	   de	   comunidades	   indígenas	   que	   forman	   una	   unidad	   territorial	   y	   cuyos	  
miembros	   son	   electos	   por	   las	   autoridades,	   y	   está	   compuesto	   por	   un	   vicepresidente,	   un	  
secretario,	  un	  tesorero,	  un	  vocal,	  un	  1er	  fiscal,	  un	  2do	  fiscal.	  
La	  sustentabilidad	  socioeconómica	  de	  los	  habitantes	  del	  territorio	  Tuahka	  es	  básicamente	  
el	   aprovechamiento	   forestal	   y	   la	   agricultura	   de	   -­‐subsistencia	   en	   la	   producción	   de	   arroz,	  
fríjol,	   raíces,	   tubérculos	   y	   musáceas.	   El	   cultivo	   de	   arroz,	   yuca	   y	   musáceas	   es	  
principalmente	  para	  el	  autoconsumo	  familiar,	  el	  excedente	  es	  vendido	  al	  mercado	  local,	  la	  
comercialización	  con	  el	  mercado	  de	  Rosita	  está	   limitado	  por	   la	  oferta	  y	  demanda	  de	   los	  
mismos	   productos	   debido	   a	   que	   las	   comunidades	   mestizas	   del	   municipio	   de	   Rosita	  
producen	   los	   mismos	   cultivos	   en	   mayor	   cantidad.	   Existen	   una	   relación	   entre	   lo	   que	  
consumen	   en	   los	   hogares	   de	   la	   comunidad	   y	   de	   los	   recursos	   que	   disponen.	   Es	   decir	  
además	   del	   cultivo	   de	   granos	   básicos	   hay	   otro	   tipo	   de	   actividades	   como	   la	   	   caza	   de	  
animales	  silvestres	  y	  crianza	  de	  ganadería	  mayor,	  en	  este	  caso,	  lo	  realizan	  las	  familias	  con	  
más	  recursos	  que	  tienen	  planes	  de	  inversión	  y	  comercialización	  de	  madera.	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1.1. Datos demográficos 
Datos Demográficos del Territorio Tuahka 
N° Comunidades 
Población  % Sexo 
Masculino 
prom  
% Sexo 
Femenino 
prom  
% Total 
Masculino Femenino Total 
1 Wasakin 1918 1519 3437 56 44 100 
2 Walangwas, 420 392 812 52 48 100 
3 Kuyusbin   212 181 393 54 46 100 
4 Tubahwas 54 43 97 56 44 100 
5 Wibabuhna(Walpatara) 46 51 97 47 53 100 
6 Ibus 179 105 284 63 37 100 
7 Bambana 560 423 983 57 43 100 
8 Fenicia 125 115 240 52 48 100 
9 Fruta de Pan (Kusmawas) 277 260 537 52 48 100 
10 Dibahil 100 79 179 56 44 100 
11 Kalmata I 155 41 196 79 21 100 
12 Kalmata II 149 58 207 72 28 100 
13 Betania 104 113 217 48 52 100 
14 Arenalozo 215 196 411 52 47 100 
15 Buenavista  I 118 93 211 56 44 100 
16 Buenavista II 207 210 417 50 50 100 
17 Total General  4839 3879 8718 56 44 100% 
Datos obtenidos de Resolución motivada del GTI – Tuahka emitido por CONADETI 
 
El	  territorio	  Tuahka	  Takaln	  Balna	  nace	  en	  el	  año	  2008,	  con	  el	  nombre	  de	  	  “ADISCITBA”	  que	  
significa	  Asociación	  para	   el	   desarrollo	   integral	   de	   las	   comunidades	   Indígenas	   Tuahka	   rio	  
Bambana.	   El	   territorio	   Tuahka	   tiene	   una	   extensión	   territorial	   de	   54,554.3660	   Has,	   las	  
comunidades	  que	   conforman	  el	   bloque	   territorial	   Tuahka	   en	   su	  mayoría	   están	  ubicadas	  
sobre	  las	  riberas	  del	  Rio	  Bambana.	  Sus	  límites	  son	  al	  Norte	  con	  el	  Territorio	  MATUMBAK	  y	  
el	   Rio	   Tungky;	   al	   Sur	   limita	   con	   el	   	   territorio	   indígena	  Miskitu	   de	   Prinsu	   Awala,	   al	   Este	  
limita	  con	  el	  rio	  Ukumwas	  y	  	  el	  territorio	  Prinsu	  Auhya	  y	  al	  Oeste	  su	  límite	  es	  con	  los	  ríos	  
Arenalozo,	  la	  Esperanza	  	  y	  	  el	  Caserío	  Dos	  Boca.	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Mapa 2. Territorio Indígena Tuahka Takaln Balna 
 
La	  estructura	  organizativa	  comunal	  y	  la	  territorial	  son	  dos	  estructuras	  de	  distintos	  niveles:	  
La	   Autoridad	   Comunal	   Tradicional:	   es	   la	   autoridad	   de	   la	   comunidad	   indígena	   electa	   a	  
través	  de	  asamblea	  comunal	  según	  sus	  costumbres	  y	  tradiciones	  para	  que	  los	  represente	  y	  
los	  gobierne.	  Sus	  autoridades	  son:	  Síndico	  y	  su	  Vice,	  Wihta	  (Juez	  Comunal)	  y	  su	  Suplente,	  
Secretarios,	  Fiscal,	  Vocal	  y	  Tesorero.	  Están	  a	  cargo	  de	  gestionar	  y	  administrar	  los	  recursos	  
de	  la	  comunidad	  y	  de	  la	  toma	  de	  decisiones	  en	  los	  asuntos	  que	  son	  de	  interés	  comunal.	  La	  
autoridad	  territorial:	  es	  la	  autoridad	  intercomunal,	  electa	  en	  asambleas	  que	  representa	  a	  
un	   conjunto	   de	   comunidades	   indígenas	   que	   forman	   una	   unidad	   territorial	   y	   cuyos	  
miembros	   son	   electos	   por	   las	   autoridades,	   y	   está	   compuesto	   por	   un	   vicepresidente,	   un	  
secretario,	  un	  tesorero,	  un	  vocal,	  un	  1er	  fiscal,	  un	  2do	  fiscal.	  
La	  sustentabilidad	  socioeconómica	  de	  los	  habitantes	  del	  territorio	  Tuahka	  es	  básicamente	  
el	   aprovechamiento	   forestal	   y	   la	   agricultura	   de	   -­‐subsistencia	   en	   la	   producción	   de	   arroz,	  
fríjol,	   raíces,	   tubérculos	   y	   musáceas.	   El	   cultivo	   de	   arroz,	   yuca	   y	   musáceas	   es	  
principalmente	  para	  el	  autoconsumo	  familiar,	  el	  excedente	  es	  vendido	  al	  mercado	  local,	  la	  
comercialización	  con	  el	  mercado	  de	  Rosita	  está	   limitado	  por	   la	  oferta	  y	  demanda	  de	   los	  
mismos	   productos	   debido	   a	   que	   las	   comunidades	   mestizas	   del	   municipio	   de	   Rosita	  
producen	   los	   mismos	   cultivos	   en	   mayor	   cantidad.	   Existen	   una	   relación	   entre	   lo	   que	  
consumen	   en	   los	   hogares	   de	   la	   comunidad	   y	   de	   los	   recursos	   que	   disponen.	   Es	   decir	  
además	   del	   cultivo	   de	   granos	   básicos	   hay	   otro	   tipo	   de	   actividades	   como	   la	   	   caza	   de	  
animales	  silvestres	  y	  crianza	  de	  ganadería	  mayor,	  en	  este	  caso,	  lo	  realizan	  las	  familias	  con	  
más	  recursos	  que	  tienen	  planes	  de	  inversión	  y	  comercialización	  de	  madera.	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Por	   otro	   lado,	   las	   principales	   tensiones	   que	   se	   han	   generado	   en	   el	   territorio	   han	   sido	  
producto	  de	  la	  entrada	  masiva	  de	  terceros	  en	  las	  comunidades.	  La	  tensión	  se	  vincula	  	  a	  las	  
prácticas	  de	  los	  terceros	  respecto	  al	  acceso	  y	  uso	  del	  recurso	  tierra.	  Para	  los	  terceros,	  en	  
primera	  instancia	  la	  tierra	  constituye	  un	  bien	  privado	  en	  oposición	  a	  la	  noción	  indígena	  de	  
la	  tierra	  que	  es	  un	  bien	  colectivo,	  en	  segundo	  lugar	  tiene	  que	  ver	  con	  la	  forma	  en	  que	  se	  
usa	  la	  tierra	  iniciando	  con	  la	  deforestación	  para	  el	  establecimiento	  de	  pastizales	  y	  la	  cerca	  
de	  las	  áreas	  en	  posesión,	  algo	  que	  no	  ocurre	  en	  la	  dinámica	  del	  manejo	  de	  animales	  por	  
indígenas,	   ya	   que	   los	   animales	   pastorean	   libremente	   y	   no	   hay	   áreas	   establecidas	   de	  
potreros	  como	  lo	  hacen	  los	  terceros.	  La	  otra	  tensión	  interna	  en	  el	  territorio	  se	  deriva	  del	  
propio	  proceso	  de	  la	  demarcación	  y	  titulación,	  dado	  que	  se	  considera	  que	  de	  que	  no	  hubo	  
consulta	   abierta	   acerca	   de	   las	   decisiones	   tomadas	   y	   actualmente	   las	   comunidades	  
indígenas	  reclaman	  más	  áreas	  que	  tradicionalmente	  las	  han	  considerado	  como	  parte	  de	  su	  
territorio	  y	  que	  no	  fueron	  tituladas.	  
En	  este	  escenario,	  Tuahka	  es	  un	  territorio	  con	  muchas	  particularidades	  en	  sus	  maneras	  de	  
entender	   y	   de	   sus	   planes	   de	   cómo	   hacer	   saneamiento	   en	   su	   territorio.	   Desde	   la	  
experiencia	   de	   trabajo	   de	   Nitlapan	   con	   el	   territorio,	   las	   autoridades	   territoriales	   han	  
estado	  interesadas	  en	  acercarse	  a	  dialogar	  con	  los	  terceros	  de	  su	  territorio	  que	  ya	  llevan	  al	  
menos	  tres	  años	  asentados	  en	  el	   territorio.	   	  Han	  mostrado	  un	  alto	   interés	  en	  establecer	  
mecanismos	   de	   dialogo	   y	   posibles	   rutas	   de	   apoyar	   el	   proceso	   de	   saneamiento.	   A	   nivel	  
territorial	   -­‐	  comunal	  se	  expresa	  en	  el	  acompañamiento	  que	  brindaron	  sus	  autoridades	  a	  
los	  procesos	  de	   recopilación,	   sistematización	  y	  discusión	  de	   los	  hallazgos	  y	  el	   interés	  de	  
establecer	   normas	   y	   mecanismos	   para	   la	   convivencia	   armónica.	   	   Esta	   fue	   la	   primera	  
investigación	   realizada	   en	   el	   2012,	   con	   aprobación	   y	   acompañamiento	   de	   recursos	  
humanos	  del	  territorio.	  	  
En	  paralelo	  se	  desarrolló	  ese	  mismo	  año	  un	  taller	  con	  las	  15	  comunidades	  que	  conforman	  
el	  territorio	  para	  el	  abordaje	  y	  planificación	  de	  un	  plan	  de	  saneamiento	  territorial	  con	  un	  
alto	   enfoque	   en	   la	   negociación	   y	   diálogo	   con	   los	   terceros.	   Además,	   se	   propiciaron	   los	  
primeros	  acercamientos	  entre	  autoridades	  comunales	  y	  terceros.	  Otro	  aspecto	  relevante	  
fue	   la	   participación	   de	   las	   autoridades	   municipales	   en	   acompañar	   los	   esfuerzos	   de	   las	  
comunidades	  del	  territorio.	  La	  situación	  o	  la	  decisión	  que	  se	  vaya	  a	  tomar	  con	  los	  nuevos	  
terceros	  asentados	  variarán	  en	  comparación	  con	  las	  familias	  que	  ya	  han	  permanecido	  por	  
mucho	   tiempo	   y	   que	   a	   pesar	   de	   estar	   en	   las	   condiciones	   ilegales,	   no	   será	  un	  obstáculo	  
para	  	  negociar.	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4.2. Ruta	  metodológica	  y	  acciones	  emprendidas	  del	  Gobierno	  Territorial	  
indígena	  Tuahka	  
	  
Entre	   las	   estrategias	   que	   se	   plantean	   desarrollar	   dentro	   del	   territorio,	   se	   destaca	   	   la	  
negociación	  con	  terceros,	  las	  razón	  de	  esta	  estrategia	  es	  que	  el	  desalojo	  implicaría	  según	  
palabras	   del	   presidente	   territorial19	   de	   turno	   “derramamiento	   de	   sangre	   guerra	   no	  
queremos	  yo	  antes	  era	  de	  la	  opinión	  que	  debíamos	  de	  sacar	  a	  la	  gente	  a	  como	  fuera	  aun	  
tomados	  de	  armas	  que	  a	  mi	  juicio	  hoy	  en	  día	  considero	  que	  era	  una	  actitud	  irresponsable	  
porque	  ya	  pasamos	  una	  guerra	  en	  el	  pasado	  y	  es	  una	  situación	  bien	  difícil	   y	  no	   se	  debe	  
volver	   a	   repetir	   y	   hay	   que	   tomar	   con	   madurez	   esta	   situación	   sobre	   todo	   considerar	   la	  
negociación	  ya	  que	  es	  un	  tema	  muy	  espinoso”(	  Sanders	  C.,	  Entrevista,	  2012).	  	  El	  Gobierno	  
territorial	   de	   Tuahka	   ha	   dado	   algunos	   pasos	   en	   acompañamiento	   con	   Nitlapan	   de	   ir	  
construyendo	  pistas	  para	  una	  propuesta	  de	  saneamiento	  basada	  fundamentalmente	  en	  la	  
negociación,	  mesas	  de	  trabajo	  para	  el	  diálogo	  con	  los	  terceros,	  reuniones	  periódicas	  con	  
las	  16	  comunidades	  que	  conforman	  el	  territorio	  de	  forma	  que	  sirva	  de	  insumos	  y	  ver	  cuál	  
es	  la	  situación	  de	  cada	  una	  de	  las	  comunidades.	  La	  gran	  dificultad	  es	  aterrizar	  en	  materia	  
de	   propuesta	   sobre	   cómo	   hacer	   saneamiento	   en	   los	   territorios	   dado	   que	   no	   hay	   nada	  
escrito	   ni	   constituido,	   reglado	   o	   normado,	   son	   decisiones	   espontáneas	   que	   salen	   en	  
dependencia	   de	   situaciones	   específicas	   con	   respecto	   a	   los	   terceros.	   Lo	   que	   varía	   es	   el	  
enfoque	   con	   el	   que	   han	   decido	   trabajar	   el	   tema,	   en	   el	   caso	   de	   Tuahka	   es	   por	   la	   vía	  
resolutiva	  pacífica	  que	   implica	  el	  dialogo	  y	  el	   arrendamiento	  de	  canon.	  Esto	  no	   significa	  
que	  no	  hayan	  contemplado	  algún	  desalojo	  ligado	  a	  una	  conducta	  ¨indeseable¨	  con	  el	  uso	  
de	  la	  tierra.	  
Algunas	  de	  las	  estrategias	  mencionadas	  por	  territorios	  y	  comunidades	  sobre	  la	  manera	  de	  
llevar	   a	   cabo	   el	   saneamiento	   en	   sus	   territorios,	   están	   en	   la	   vía	   opciones	   pacíficas,	  
resolutivas,	   pero	   muy	   ligadas	   a	   lo	   económico	   que	   hasta	   la	   fecha	   se	   ha	   pensado	   sin	  
considerar	  mecanismos	  de	  cómo	  se	  distribuirán	  los	  recursos	  que	  se	  generen	  de	  eso	  entre	  
la	  colectividad	  que	  conforma	  la	  comunidad	  o	  el	  territorio.	  	  
Para	   dar	   otros	   ejemplos,	   se	   verbalizan	   estrategias	   tales	   como	   el	   desalojo,	   reubicación,	  
negociación,	   judicializar,	   mediación,	   arrendamiento,	   convivencia	   y	   coexistencia	   pacífica,	  
como	  algunas	  de	  las	  alternativas	  y	  muchas	  de	  ellas	  combinadas,	  de	  las	  que	  se	  consideran	  
aplicar	   según	  amerite	  el	   caso	  con	   los	   terceros.	   La	   	  postura	  ha	   sido	  clara	  de	  parte	  de	   las	  
autoridades	   territoriales	   y	   comunales	   de	   Tuahka	   sobre	   la	   presencia	   de	   terceros	   ya	  
asentados	  en	  sus	  comunidades,	  de	  negociar	  y	  acordar	  el	  uso	  de	  los	  recursos	  en	  base	  a	  las	  
normativas	  de	  las	  comunidades.	  Pese	  a	  esto,	  no	  significa	  que	  no	  ha	  habido	  tensiones	  entre	  
ambas	  partes,	  sin	  embargo	  dentro	  del	   territorio	  se	  promueve	  y	  se	  demanda	   la	  etapa	  de	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Por	   otro	   lado,	   las	   principales	   tensiones	   que	   se	   han	   generado	   en	   el	   territorio	   han	   sido	  
producto	  de	  la	  entrada	  masiva	  de	  terceros	  en	  las	  comunidades.	  La	  tensión	  se	  vincula	  	  a	  las	  
prácticas	  de	  los	  terceros	  respecto	  al	  acceso	  y	  uso	  del	  recurso	  tierra.	  Para	  los	  terceros,	  en	  
primera	  instancia	  la	  tierra	  constituye	  un	  bien	  privado	  en	  oposición	  a	  la	  noción	  indígena	  de	  
la	  tierra	  que	  es	  un	  bien	  colectivo,	  en	  segundo	  lugar	  tiene	  que	  ver	  con	  la	  forma	  en	  que	  se	  
usa	  la	  tierra	  iniciando	  con	  la	  deforestación	  para	  el	  establecimiento	  de	  pastizales	  y	  la	  cerca	  
de	  las	  áreas	  en	  posesión,	  algo	  que	  no	  ocurre	  en	  la	  dinámica	  del	  manejo	  de	  animales	  por	  
indígenas,	   ya	   que	   los	   animales	   pastorean	   libremente	   y	   no	   hay	   áreas	   establecidas	   de	  
potreros	  como	  lo	  hacen	  los	  terceros.	  La	  otra	  tensión	  interna	  en	  el	  territorio	  se	  deriva	  del	  
propio	  proceso	  de	  la	  demarcación	  y	  titulación,	  dado	  que	  se	  considera	  que	  de	  que	  no	  hubo	  
consulta	   abierta	   acerca	   de	   las	   decisiones	   tomadas	   y	   actualmente	   las	   comunidades	  
indígenas	  reclaman	  más	  áreas	  que	  tradicionalmente	  las	  han	  considerado	  como	  parte	  de	  su	  
territorio	  y	  que	  no	  fueron	  tituladas.	  
En	  este	  escenario,	  Tuahka	  es	  un	  territorio	  con	  muchas	  particularidades	  en	  sus	  maneras	  de	  
entender	   y	   de	   sus	   planes	   de	   cómo	   hacer	   saneamiento	   en	   su	   territorio.	   Desde	   la	  
experiencia	   de	   trabajo	   de	   Nitlapan	   con	   el	   territorio,	   las	   autoridades	   territoriales	   han	  
estado	  interesadas	  en	  acercarse	  a	  dialogar	  con	  los	  terceros	  de	  su	  territorio	  que	  ya	  llevan	  al	  
menos	  tres	  años	  asentados	  en	  el	   territorio.	   	  Han	  mostrado	  un	  alto	   interés	  en	  establecer	  
mecanismos	   de	   dialogo	   y	   posibles	   rutas	   de	   apoyar	   el	   proceso	   de	   saneamiento.	   A	   nivel	  
territorial	   -­‐	  comunal	  se	  expresa	  en	  el	  acompañamiento	  que	  brindaron	  sus	  autoridades	  a	  
los	  procesos	  de	   recopilación,	   sistematización	  y	  discusión	  de	   los	  hallazgos	  y	  el	   interés	  de	  
establecer	   normas	   y	   mecanismos	   para	   la	   convivencia	   armónica.	   	   Esta	   fue	   la	   primera	  
investigación	   realizada	   en	   el	   2012,	   con	   aprobación	   y	   acompañamiento	   de	   recursos	  
humanos	  del	  territorio.	  	  
En	  paralelo	  se	  desarrolló	  ese	  mismo	  año	  un	  taller	  con	  las	  15	  comunidades	  que	  conforman	  
el	  territorio	  para	  el	  abordaje	  y	  planificación	  de	  un	  plan	  de	  saneamiento	  territorial	  con	  un	  
alto	   enfoque	   en	   la	   negociación	   y	   diálogo	   con	   los	   terceros.	   Además,	   se	   propiciaron	   los	  
primeros	  acercamientos	  entre	  autoridades	  comunales	  y	  terceros.	  Otro	  aspecto	  relevante	  
fue	   la	   participación	   de	   las	   autoridades	   municipales	   en	   acompañar	   los	   esfuerzos	   de	   las	  
comunidades	  del	  territorio.	  La	  situación	  o	  la	  decisión	  que	  se	  vaya	  a	  tomar	  con	  los	  nuevos	  
terceros	  asentados	  variarán	  en	  comparación	  con	  las	  familias	  que	  ya	  han	  permanecido	  por	  
mucho	   tiempo	   y	   que	   a	   pesar	   de	   estar	   en	   las	   condiciones	   ilegales,	   no	   será	  un	  obstáculo	  
para	  	  negociar.	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4.2. Ruta	  metodológica	  y	  acciones	  emprendidas	  del	  Gobierno	  Territorial	  
indígena	  Tuahka	  
	  
Entre	   las	   estrategias	   que	   se	   plantean	   desarrollar	   dentro	   del	   territorio,	   se	   destaca	   	   la	  
negociación	  con	  terceros,	  las	  razón	  de	  esta	  estrategia	  es	  que	  el	  desalojo	  implicaría	  según	  
palabras	   del	   presidente	   territorial19	   de	   turno	   “derramamiento	   de	   sangre	   guerra	   no	  
queremos	  yo	  antes	  era	  de	  la	  opinión	  que	  debíamos	  de	  sacar	  a	  la	  gente	  a	  como	  fuera	  aun	  
tomados	  de	  armas	  que	  a	  mi	  juicio	  hoy	  en	  día	  considero	  que	  era	  una	  actitud	  irresponsable	  
porque	  ya	  pasamos	  una	  guerra	  en	  el	  pasado	  y	  es	  una	  situación	  bien	  difícil	   y	  no	   se	  debe	  
volver	   a	   repetir	   y	   hay	   que	   tomar	   con	   madurez	   esta	   situación	   sobre	   todo	   considerar	   la	  
negociación	  ya	  que	  es	  un	  tema	  muy	  espinoso”(	  Sanders	  C.,	  Entrevista,	  2012).	  	  El	  Gobierno	  
territorial	   de	   Tuahka	   ha	   dado	   algunos	   pasos	   en	   acompañamiento	   con	   Nitlapan	   de	   ir	  
construyendo	  pistas	  para	  una	  propuesta	  de	  saneamiento	  basada	  fundamentalmente	  en	  la	  
negociación,	  mesas	  de	  trabajo	  para	  el	  diálogo	  con	  los	  terceros,	  reuniones	  periódicas	  con	  
las	  16	  comunidades	  que	  conforman	  el	  territorio	  de	  forma	  que	  sirva	  de	  insumos	  y	  ver	  cuál	  
es	  la	  situación	  de	  cada	  una	  de	  las	  comunidades.	  La	  gran	  dificultad	  es	  aterrizar	  en	  materia	  
de	   propuesta	   sobre	   cómo	   hacer	   saneamiento	   en	   los	   territorios	   dado	   que	   no	   hay	   nada	  
escrito	   ni	   constituido,	   reglado	   o	   normado,	   son	   decisiones	   espontáneas	   que	   salen	   en	  
dependencia	   de	   situaciones	   específicas	   con	   respecto	   a	   los	   terceros.	   Lo	   que	   varía	   es	   el	  
enfoque	   con	   el	   que	   han	   decido	   trabajar	   el	   tema,	   en	   el	   caso	   de	   Tuahka	   es	   por	   la	   vía	  
resolutiva	  pacífica	  que	   implica	  el	  dialogo	  y	  el	   arrendamiento	  de	  canon.	  Esto	  no	   significa	  
que	  no	  hayan	  contemplado	  algún	  desalojo	  ligado	  a	  una	  conducta	  ¨indeseable¨	  con	  el	  uso	  
de	  la	  tierra.	  
Algunas	  de	  las	  estrategias	  mencionadas	  por	  territorios	  y	  comunidades	  sobre	  la	  manera	  de	  
llevar	   a	   cabo	   el	   saneamiento	   en	   sus	   territorios,	   están	   en	   la	   vía	   opciones	   pacíficas,	  
resolutivas,	   pero	   muy	   ligadas	   a	   lo	   económico	   que	   hasta	   la	   fecha	   se	   ha	   pensado	   sin	  
considerar	  mecanismos	  de	  cómo	  se	  distribuirán	  los	  recursos	  que	  se	  generen	  de	  eso	  entre	  
la	  colectividad	  que	  conforma	  la	  comunidad	  o	  el	  territorio.	  	  
Para	   dar	   otros	   ejemplos,	   se	   verbalizan	   estrategias	   tales	   como	   el	   desalojo,	   reubicación,	  
negociación,	   judicializar,	   mediación,	   arrendamiento,	   convivencia	   y	   coexistencia	   pacífica,	  
como	  algunas	  de	  las	  alternativas	  y	  muchas	  de	  ellas	  combinadas,	  de	  las	  que	  se	  consideran	  
aplicar	   según	  amerite	  el	   caso	  con	   los	   terceros.	   La	   	  postura	  ha	   sido	  clara	  de	  parte	  de	   las	  
autoridades	   territoriales	   y	   comunales	   de	   Tuahka	   sobre	   la	   presencia	   de	   terceros	   ya	  
asentados	  en	  sus	  comunidades,	  de	  negociar	  y	  acordar	  el	  uso	  de	  los	  recursos	  en	  base	  a	  las	  
normativas	  de	  las	  comunidades.	  Pese	  a	  esto,	  no	  significa	  que	  no	  ha	  habido	  tensiones	  entre	  
ambas	  partes,	  sin	  embargo	  dentro	  del	   territorio	  se	  promueve	  y	  se	  demanda	   la	  etapa	  de	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saneamiento	   ligado	   al	   acompañamiento	   técnico,	   jurídico,	   económico	   que	   garantice	  
buenos	  resultados	  sin	  violencia.	  
El	  otro	  aspecto	  relevante	  en	  el	  proceso	  de	  saneamiento	  es	  que	  hay	  un	  interés	  de	  parte	  	  de	  
los	   líderes	  en	  participar	  en	  los	  espacios	  de	  incidencia	  (por	  ejemplo	  Diálogos	  territoriales,	  
Foros)	  donde	  se	  pone	  en	  discusión	  y	  se	  da	  a	  conocer	  la	  situación	  de	  los	  territorios.	  Además	  
que	   consideran	   como	   relevante	   aquellos	   otros	   espacios	   que	   se	   les	   brinda	   en	   pro	   de	  
fortalecer	   conocimiento	   sobre	   el	   aspecto	   legal	   y	   no	   niegan	   que	   el	   acceso	   a	   talleres,	  
capacitaciones	  y	  están	  anuentes	  que	   se	  haga	  con	   la	  participación	  de	   sus	   comunitarios	  y	  
comunitarias.	  Así	  mismo	  están	  dispuestos	  a	  concertar	  con	  instancias	  externas	  actividades	  
donde	  personas	  con	   representación	   interna	  de	   las	   comunidades	  participen	  y	   compartan	  
luego	  la	  experiencia	  como	  mecanismo	  de	  aprendizaje.	  
Ante	  la	  tardanza	  del	  proceso	  de	  saneamiento	  	  y	  las	  	  situaciones	  de	  conflictos	  por	  tierra	  en	  
las	  comunidades	  generadas	  por	  la	  llegada	  masiva	  de	  colonos,	  se	  han	  tomado	  las	  medidas	  
de	  concertar	  mesas	  de	  negociación	  con	  colonos	  para	  sensibilizar	  	  y	  establecer	  que	  pueden	  
llegar	   a	   arreglos	   entre	   ambas	   partes,	   	   sin	   obviar	   que	   las	   comunidades	   son	   los	   únicos	  
dueños	  de	  las	  tierras.	  Las	  decisiones	  con	  terceros	  varían	  según	  sea	  el	  comportamiento	  de	  
quienes	  se	  han	  asentado.	  Si	  las	  comunidades	  sienten	  abuso	  en	  la	  manera	  de	  aprovecharse	  
de	   los	   recursos	   genera	   tensiones	   y	   la	   comunidad	   suele	   optar	   por	   una	   actitud	   negativa	  
hacia	   las	   personas	   externas.	  Otra	   situación	  que	   genera	   tensiones	   es	   la	   venta	  de	   tierras,	  
propiciada	  por	   los	  mismos	   líderes	  de	   la	   comunidad	   y	   en	   ciertas	   comunidades	   como	  por	  
ejemplo	  Wasakin	   del	   territorio	   de	   Tuahka	   los	   y	   las	   comunitarias	   decidieron	   expulsar	   al	  
síndico	  de	  la	  comunidad	  que	  vendió	  tierras	  y	  hay	  opiniones	  de	  algunos	  comunitarios	  que	  
la	   justicia	   debe	   aplicarse	   por	   igual,	   independientemente	   de	   que	   sea	   un	  miembro	   de	   la	  
comunidad.	  Ante	  este	  tipo	  de	  situaciones,	  las	  comunidades,	  al	  menos	  dentro	  del	  territorio	  
de	   Tuahka,	   dentro	   de	   sus	   normativas	   de	   uso	   y	   acceso	   de	   los	   recursos	   con	   las	   que	  
tradicionalmente	   se	   ha	   regido,	   no	   estipulan	   ningún	   tipo	   de	   sanciones	   para	   aquellos	  
miembros	  de	  las	  comunidades	  que	  violenten	  los	  derechos	  colectivos.	  
El	  proceso	  de	  incidencia	  política	  por	  medio	  de	  los	  secretarios	  políticos	  regionales	  o	  locales	  
de	  ambos	  partidos	  predominantes	  para	  agilizar	  el	  proceso	  de	  saneamiento	  es	  otra	  de	  las	  
acciones,	   que	   se	   considera;	   es	   decir	   que	   mantener	   comunicación	   cercana	   con	   estas	  
instancias	   es	   importante	   para	   posicionarse	   en	   los	   espacios	   en	   donde	   se	   discuten	   temas	  
relacionados	  al	  saneamiento.	  
La	  participación	  en	  diplomados	  sobre	  resolución	  de	  conflictos	  ha	  sido	  considerada	  como	  
relevante	  porque	  les	  cambia	  la	  postura	  de	  la	  confrontación	  y	  optan	  por	  la	  vía	  del	  diálogo.	  
Todas	   aquellas	   actividades	   que	   estén	   enfocadas	   al	   fortalecimiento,	   liderazgo	   y	   a	   la	  
institucionalidad	  de	  las	  estructuras	  del	  territorio	  	  son	  consideradas	  importantes	  en	  pro	  del	  
desarrollo	  del	  territorio.	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En	  el	  Territorio	  Tuahka,	  se	  realizaron	  más	  de	  3	  asambleas	  de	  concertación,	  comunicación,	  
coordinación,	   sensibilización	   y	   motivación	   con	   la	   participación	   de	   los	   actores	   claves	  
competentes	   involucrados	   en	   el	   proceso	   de	   demarcación	   y	   titulación	   y	   el	   saneamiento	  
para	  superar	  las	  diferencias	  y	  los	  conflictos	  entre	  la	  comunidad	  de	  Wasakin	  y	  los	  colonos	  
ubicados	  en	  la	  tierra	  comunal.	  
En	   	   el	   año	   2012,	   la	   comunidad	   de	  Wasakin	   en	   coordinación	   con	   el	   gobierno	   territorial	  
solicitó	   la	   fuerza	   militar	   y	   policial	   para	   entrar	   en	   acción	   de	   desalojo	   a	   los	   colonos	   que	  
fueron	  denominados	  como	  “criminales,	  asesinos	  y	  usurpadores	  de	  tierras	  comunales”.	  Un	  
día	   después	   entraron	   al	   terreno	   los	   actores	   claves	   (comunal,	   territorial,	   policial	   y	   el	  
ejército	  de	  Nicaragua)	  y	  desalojaron	  a	  60	  familias	  en	  un	  primer	  momento	  y	  en	  un	  segundo	  
momento	  desalojaron	  a	  20	  familias	  colonos	  siempre	  con	  el	  resguardo	  militar.	  Posterior	  a	  
esta	  acción,	  entre	  los	  colonos	  desalojados,	  el	  gobierno	  comunal	  y	  territorial	  firmó	  un	  acta	  
de	   compromiso	   donde	   solicitaron	   una	   prórroga	   de	   15	   días	   para	   abandonar	   la	   tierra	  
totalmente.	  
A	  inicio	  del	  año	  2013,	  en	  el	  lugar	  llamado	  DANTO	  II,	  	  dentro	  del	  territorio	  indígena	  Sumu-­‐
Mayangna	   	   Tuahka,	   	   se	   incorporaron	   unas	   trescientas	   familias	   provenientes	   de	   otros	  
sitios	  del	  país.	  La	  policía	  y	  el	  ejército	  con	  la	  autorización	  de	  las	  autoridades	  Municipales,	  
Regionales	   y	   Nacional	   a	   petición	   del	   Gerente	   de	   la	   Empresa	   Prada	   SA,	   Pedro	   Blandón,	  
solicitó	   inmediato	   desalojo	   del	   lugar,	   pretendiendo	   una	   vez	   desalojadas	   las	   trescientas	  
familias	   adueñarse	   de	   las	   tierras	   (Ismael	   2013).	   	   Esta	   situación	   evidencia	   que	   la	  
disposición	  de	  las	  instituciones	  funciona	  para	  grupos	  de	  poder	  económico	  y	  no	  a	  favor	  	  de	  
las	  comunidades	  y	  se	  violenta	  incluso	  lo	  que	  estipula	  la	  ley	  445.	  Este	  evento	  llevo	  a	  	  más	  
tensiones	   dentro,	   del	   territorio	   dado	   que	   la	   institucionalidad	   no	   es	   fiable	   para	   las	  
autoridades.	  Otra	   situación	   semejante	   a	   esa	   y	   que	   es	   considerada	   como	  una	   dificultad	  
latente	   para	   avanzar	   en	   el	   proceso	   de	   saneamiento	   es	   la	   influencia	   de	   los	   partidos	  
políticos	  “Los	  políticos	  han	  cedido	  tierras	  a	  los	  terceros	  en	  áreas	  comunales	  a	  cambio	  de	  
votos	   en	   las	   elecciones	   regionales	   y	  municipales”	   (Ismael	   R.,	   Entrevista	   2012).	  A	   	   pesar	  
que	  las	  situaciones	  parecieran	  solo	  adversas	  para	  las	  comunidades,	  	  los	  intentos	  de	  parte	  
del	  territorio	  de	  Tuahka	  en	  conjunto	  con	  sus	  comunidades	  continúan	  de	  cara	  a	  resolver	  
estos	  obstáculos	  por	  medio	  de	  	  actores	  externos	  que	  puedan	  generar	  aportes	  al	  liderazgo	  
de	  sus	  estructuras	  por	  medio	  del	  aprendizaje	  de	  las	  experiencias	  ya	  andadas.	  
	  
Por	  otra	  parte,	  en	  otros	   territorios	   indígenas	  de	   la	  Costa	  Caribe	   se	  han	  observado	  otras	  
experiencias	   pacíficas	   que	   pueden	   servir	   de	   referente	   positivo	   ante	   la	   invasión	   de	  
terceros.	   Una	   de	   estas	   experiencias	   es	   la	   del	   territorio	   Rama	   y	   Kriol	   en	   la	   Región	  
Autónoma	  de	  la	  Costa	  Caribe	  Sur.	  Buscando	  una	  solución	  para	  la	  mayoría	  de	  los	  colonos	  
asentados	   en	   territorio	   comunal,	   el	   pueblo	   indígena	   rama	   y	   las	   comunidades	   kriol	  
elaboraron	   “La	  Guía	   de	   Convivencia	   para	   el	   Territorio	   Rama	   y	   Kriol”,	   dirigida	   a	   aquellas	  
familias	   campesinas	   que	   no	   cuentan	   con	   documentos	   legales	   y	   que,	   a	   pesar	   de	   ello,	  
aspiran	   a	   permanecer	   en	   el	   territorio	   Rama	   y	   Kriol.	   En	   reglas	   generales,	   el	   Gobierno	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saneamiento	   ligado	   al	   acompañamiento	   técnico,	   jurídico,	   económico	   que	   garantice	  
buenos	  resultados	  sin	  violencia.	  
El	  otro	  aspecto	  relevante	  en	  el	  proceso	  de	  saneamiento	  es	  que	  hay	  un	  interés	  de	  parte	  	  de	  
los	   líderes	  en	  participar	  en	  los	  espacios	  de	  incidencia	  (por	  ejemplo	  Diálogos	  territoriales,	  
Foros)	  donde	  se	  pone	  en	  discusión	  y	  se	  da	  a	  conocer	  la	  situación	  de	  los	  territorios.	  Además	  
que	   consideran	   como	   relevante	   aquellos	   otros	   espacios	   que	   se	   les	   brinda	   en	   pro	   de	  
fortalecer	   conocimiento	   sobre	   el	   aspecto	   legal	   y	   no	   niegan	   que	   el	   acceso	   a	   talleres,	  
capacitaciones	  y	  están	  anuentes	  que	   se	  haga	  con	   la	  participación	  de	   sus	   comunitarios	  y	  
comunitarias.	  Así	  mismo	  están	  dispuestos	  a	  concertar	  con	  instancias	  externas	  actividades	  
donde	  personas	  con	   representación	   interna	  de	   las	   comunidades	  participen	  y	   compartan	  
luego	  la	  experiencia	  como	  mecanismo	  de	  aprendizaje.	  
Ante	  la	  tardanza	  del	  proceso	  de	  saneamiento	  	  y	  las	  	  situaciones	  de	  conflictos	  por	  tierra	  en	  
las	  comunidades	  generadas	  por	  la	  llegada	  masiva	  de	  colonos,	  se	  han	  tomado	  las	  medidas	  
de	  concertar	  mesas	  de	  negociación	  con	  colonos	  para	  sensibilizar	  	  y	  establecer	  que	  pueden	  
llegar	   a	   arreglos	   entre	   ambas	   partes,	   	   sin	   obviar	   que	   las	   comunidades	   son	   los	   únicos	  
dueños	  de	  las	  tierras.	  Las	  decisiones	  con	  terceros	  varían	  según	  sea	  el	  comportamiento	  de	  
quienes	  se	  han	  asentado.	  Si	  las	  comunidades	  sienten	  abuso	  en	  la	  manera	  de	  aprovecharse	  
de	   los	   recursos	   genera	   tensiones	   y	   la	   comunidad	   suele	   optar	   por	   una	   actitud	   negativa	  
hacia	   las	   personas	   externas.	  Otra	   situación	  que	   genera	   tensiones	   es	   la	   venta	  de	   tierras,	  
propiciada	  por	   los	  mismos	   líderes	  de	   la	   comunidad	   y	   en	   ciertas	   comunidades	   como	  por	  
ejemplo	  Wasakin	   del	   territorio	   de	   Tuahka	   los	   y	   las	   comunitarias	   decidieron	   expulsar	   al	  
síndico	  de	  la	  comunidad	  que	  vendió	  tierras	  y	  hay	  opiniones	  de	  algunos	  comunitarios	  que	  
la	   justicia	   debe	   aplicarse	   por	   igual,	   independientemente	   de	   que	   sea	   un	  miembro	   de	   la	  
comunidad.	  Ante	  este	  tipo	  de	  situaciones,	  las	  comunidades,	  al	  menos	  dentro	  del	  territorio	  
de	   Tuahka,	   dentro	   de	   sus	   normativas	   de	   uso	   y	   acceso	   de	   los	   recursos	   con	   las	   que	  
tradicionalmente	   se	   ha	   regido,	   no	   estipulan	   ningún	   tipo	   de	   sanciones	   para	   aquellos	  
miembros	  de	  las	  comunidades	  que	  violenten	  los	  derechos	  colectivos.	  
El	  proceso	  de	  incidencia	  política	  por	  medio	  de	  los	  secretarios	  políticos	  regionales	  o	  locales	  
de	  ambos	  partidos	  predominantes	  para	  agilizar	  el	  proceso	  de	  saneamiento	  es	  otra	  de	  las	  
acciones,	   que	   se	   considera;	   es	   decir	   que	   mantener	   comunicación	   cercana	   con	   estas	  
instancias	   es	   importante	   para	   posicionarse	   en	   los	   espacios	   en	   donde	   se	   discuten	   temas	  
relacionados	  al	  saneamiento.	  
La	  participación	  en	  diplomados	  sobre	  resolución	  de	  conflictos	  ha	  sido	  considerada	  como	  
relevante	  porque	  les	  cambia	  la	  postura	  de	  la	  confrontación	  y	  optan	  por	  la	  vía	  del	  diálogo.	  
Todas	   aquellas	   actividades	   que	   estén	   enfocadas	   al	   fortalecimiento,	   liderazgo	   y	   a	   la	  
institucionalidad	  de	  las	  estructuras	  del	  territorio	  	  son	  consideradas	  importantes	  en	  pro	  del	  
desarrollo	  del	  territorio.	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En	  el	  Territorio	  Tuahka,	  se	  realizaron	  más	  de	  3	  asambleas	  de	  concertación,	  comunicación,	  
coordinación,	   sensibilización	   y	   motivación	   con	   la	   participación	   de	   los	   actores	   claves	  
competentes	   involucrados	   en	   el	   proceso	   de	   demarcación	   y	   titulación	   y	   el	   saneamiento	  
para	  superar	  las	  diferencias	  y	  los	  conflictos	  entre	  la	  comunidad	  de	  Wasakin	  y	  los	  colonos	  
ubicados	  en	  la	  tierra	  comunal.	  
En	   	   el	   año	   2012,	   la	   comunidad	   de	  Wasakin	   en	   coordinación	   con	   el	   gobierno	   territorial	  
solicitó	   la	   fuerza	   militar	   y	   policial	   para	   entrar	   en	   acción	   de	   desalojo	   a	   los	   colonos	   que	  
fueron	  denominados	  como	  “criminales,	  asesinos	  y	  usurpadores	  de	  tierras	  comunales”.	  Un	  
día	   después	   entraron	   al	   terreno	   los	   actores	   claves	   (comunal,	   territorial,	   policial	   y	   el	  
ejército	  de	  Nicaragua)	  y	  desalojaron	  a	  60	  familias	  en	  un	  primer	  momento	  y	  en	  un	  segundo	  
momento	  desalojaron	  a	  20	  familias	  colonos	  siempre	  con	  el	  resguardo	  militar.	  Posterior	  a	  
esta	  acción,	  entre	  los	  colonos	  desalojados,	  el	  gobierno	  comunal	  y	  territorial	  firmó	  un	  acta	  
de	   compromiso	   donde	   solicitaron	   una	   prórroga	   de	   15	   días	   para	   abandonar	   la	   tierra	  
totalmente.	  
A	  inicio	  del	  año	  2013,	  en	  el	  lugar	  llamado	  DANTO	  II,	  	  dentro	  del	  territorio	  indígena	  Sumu-­‐
Mayangna	   	   Tuahka,	   	   se	   incorporaron	   unas	   trescientas	   familias	   provenientes	   de	   otros	  
sitios	  del	  país.	  La	  policía	  y	  el	  ejército	  con	  la	  autorización	  de	  las	  autoridades	  Municipales,	  
Regionales	   y	   Nacional	   a	   petición	   del	   Gerente	   de	   la	   Empresa	   Prada	   SA,	   Pedro	   Blandón,	  
solicitó	   inmediato	   desalojo	   del	   lugar,	   pretendiendo	   una	   vez	   desalojadas	   las	   trescientas	  
familias	   adueñarse	   de	   las	   tierras	   (Ismael	   2013).	   	   Esta	   situación	   evidencia	   que	   la	  
disposición	  de	  las	  instituciones	  funciona	  para	  grupos	  de	  poder	  económico	  y	  no	  a	  favor	  	  de	  
las	  comunidades	  y	  se	  violenta	  incluso	  lo	  que	  estipula	  la	  ley	  445.	  Este	  evento	  llevo	  a	  	  más	  
tensiones	   dentro,	   del	   territorio	   dado	   que	   la	   institucionalidad	   no	   es	   fiable	   para	   las	  
autoridades.	  Otra	   situación	   semejante	   a	   esa	   y	   que	   es	   considerada	   como	  una	   dificultad	  
latente	   para	   avanzar	   en	   el	   proceso	   de	   saneamiento	   es	   la	   influencia	   de	   los	   partidos	  
políticos	  “Los	  políticos	  han	  cedido	  tierras	  a	  los	  terceros	  en	  áreas	  comunales	  a	  cambio	  de	  
votos	   en	   las	   elecciones	   regionales	   y	  municipales”	   (Ismael	   R.,	   Entrevista	   2012).	  A	   	   pesar	  
que	  las	  situaciones	  parecieran	  solo	  adversas	  para	  las	  comunidades,	  	  los	  intentos	  de	  parte	  
del	  territorio	  de	  Tuahka	  en	  conjunto	  con	  sus	  comunidades	  continúan	  de	  cara	  a	  resolver	  
estos	  obstáculos	  por	  medio	  de	  	  actores	  externos	  que	  puedan	  generar	  aportes	  al	  liderazgo	  
de	  sus	  estructuras	  por	  medio	  del	  aprendizaje	  de	  las	  experiencias	  ya	  andadas.	  
	  
Por	  otra	  parte,	  en	  otros	   territorios	   indígenas	  de	   la	  Costa	  Caribe	   se	  han	  observado	  otras	  
experiencias	   pacíficas	   que	   pueden	   servir	   de	   referente	   positivo	   ante	   la	   invasión	   de	  
terceros.	   Una	   de	   estas	   experiencias	   es	   la	   del	   territorio	   Rama	   y	   Kriol	   en	   la	   Región	  
Autónoma	  de	  la	  Costa	  Caribe	  Sur.	  Buscando	  una	  solución	  para	  la	  mayoría	  de	  los	  colonos	  
asentados	   en	   territorio	   comunal,	   el	   pueblo	   indígena	   rama	   y	   las	   comunidades	   kriol	  
elaboraron	   “La	  Guía	   de	   Convivencia	   para	   el	   Territorio	   Rama	   y	   Kriol”,	   dirigida	   a	   aquellas	  
familias	   campesinas	   que	   no	   cuentan	   con	   documentos	   legales	   y	   que,	   a	   pesar	   de	   ello,	  
aspiran	   a	   permanecer	   en	   el	   territorio	   Rama	   y	   Kriol.	   En	   reglas	   generales,	   el	   Gobierno	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Territorial	   Rama	   y	   Kriol	   (GTR-­‐K)	   con	   su	  Guía	   de	   Convivencia	   declara	   que	   no	   se	   trata	   de	  
desalojar	   involuntariamente	   a	   nadie,	   siempre	   que	   se	   esté	   de	   acuerdo	   en	   respetar	   la	  
propiedad	   y	   las	   normas	   de	   vida	   y	   convivencia	   pacífica	   con	   los	   rama	   y	   kriol;	   siempre	   y	  
cuando	  se	  utilicen	  y	  se	  preserven	  racionalmente	  los	  recursos	  del	  territorio	  y	  se	  acepte	  el	  
Estatuto	  del	  Territorio	  Rama	  y	  Kriol	  (Acosta;	  2009:26).	  	  
Ambos	   territorios	  el	  Rama	  y	  Kriol	   y	   Tuahka	  han	  dado	  apertura	  a	  un	   tipo	  de	  mecanismo	  
para	  avanzar	  en	  la	  etapa	  de	  saneamiento	   	  basado	  en	  la	  negociación	  con	  terceros	  dentro	  
de	   su	   territorio.	   Viéndolo	   así	   como	   una	   ventaja	   en	   el	   sentido	   de	   que	   haya	  más	   control	  
social	   de	   parte	   de	   las	   comunidades	   sobre	   sus	   recursos.	   El	   gran	   desafío	   para	   ambos	  
territorios	   serán	   los	   resultados	   a	   corto	   mediano	   plazo	   en	   materia	   de	   convivencia,	   el	  
respeto	  a	  normas	  establecidas,	  distribución	  de	  tierras	  o	  áreas	  costeras	  en	  el	  caso	  de	   los	  
Ramas.	  	  Los	  	  Ramas	  por	  ejemplo	  tenían	  establecido	  una	  residencia	  principal	  donde	  tenían	  
sus	  áreas	  de	   trabajo	  y	  una	  residencia	  secundaria	  a	   lo	   largo	  de	   los	   ríos	  para	   las	  cosechas	  
(Muelle,	  2002).	  
4.3. Diferentes	  perspectivas	  de	  cómo	  sanear	  los	  territorios,	  desde	  la	  
óptica	  de	  pobladores	  urbanos	  
	  
Así	   como	   en	   Tuahka	   hay	   varias	   opciones	   a	   las	   que	   se	   puede	   recurrir,	   otros	   sectores	  
también	   diferentes	   perspectivas	   de	   cómo	   hacer	   el	   saneamiento,	   así	   lo	   revelan	   las	  
entrevistas	   y	   opiniones	   emitidas	   por	   personas	   consultadas	   durante	   la	   producción	   y	  
transmisión	  de	  tres	  programas	  radiales	  realizados	  por	  Nitlapan	  con	   la	  colaboración	  de	   la	  
CONADETI	   para	   la	   divulgación	   de	   la	   Ley	   445	   entre	   el	   período	  de	  Noviembre-­‐	  Diciembre	  
2013.	  Con	  el	  objetivo	  de	  obtener	  una	  diversidad	  de	  opiniones,	  durante	   la	  producción	  de	  
los	  programas	  radiales	  se	  entrevistó	  a	  14	  mujeres,	  de	  ellas	  7	  del	  casco	  urbano	  y	  7	  de	  las	  
comunidades	   de	   Wangki	   Tasba	   Raya,	   Bloque	   SIPBA	   y	   Awastingni	   y	   10	   hombres	   entre	  
concejales,	   autoridades	   territoriales,	   profesionales,	   comerciantes	   todos	   radicados	   en	   la	  
cabecera	  municipal	  de	  Puerto	  Cabezas.	  
	  
	  Los	   resultados	   de	   las	   entrevistas	   permiten	   afirmar	   que	   el	   tema	   de	   saneamiento	   es	  
conocido,	   aunque	   las	   opiniones	   o	   puntos	   de	   vistas	   difieren	   entre	   ellas	   y	   ellos	   para	   los	  
términos	   prácticos	   de	   su	   aplicación.	   Por	   ejemplo,	   las	  mujeres	  mestizas	   se	   inclinan	  más	  
hacia	   procesos	   de	   concertación,	   diálogo	   y	   negociación	   que	   faciliten	   vivir	   pacíficamente	  
dentro	  de	  cada	  territorio,	  las	  mujeres	  Miskitus	  a	  pesar	  de	  no	  querer	  en	  primera	  instancia	  
la	   presencia	   de	   terceros	   en	   el	   territorio,	   estarían	   dispuestas	   a	   negociar	   formas	   de	  
convivencia	  “	  para	  disminuir	  los	  conflictos	  se	  debe	  ir	  trabajando	  en	  el	  marco	  de	  la	  ley	  y	  las	  
normas	  de	   las	   comunidades	   y	   sería	  un	  buen	   inicio	  de	  que	   se	  pongan	  de	  acuerdo	  ambas	  
partes	  para	  trabajar	   la	  tierra”(Entrevista	  mujer	  Miskitu,	  2013);	  mientras	  que	  las	  mujeres	  
Mayangnas,	  prefieren	  que	  se	  ejerza	  el	  desalojo	  de	  los	  terceros	  de	  sus	  áreas	  tradicionales	  
en	  dominio,	  una	  posición	  compartida	  también	  por	  los	  líderes	  territoriales	  –	  comunales.	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La	   perspectiva	   vivencial	   entre	   terceros	   asentados	   en	   el	   área	   de	   las	   comunidad	   y	   los	  
indígenas	   es	   una	   situación	   que	   viene	   considerándose	   cada	   vez	   más	   como	   mecanismo	  
posible	  de	  dar	  soluciones	  a	  las	  tensiones	  que	  hay	  alrededor	  de	  la	  toma	  de	  tierras	  ilegal,	  y	  
de	  que	  las	  comunidades	  lo	  contemplen	  como	  la	  posibilidad	  de	  tener	  	  conocimiento	  sobre	  
la	  cantidad	  y	  situación	  legal	  de	  las	  personas	  ajenas	  dentro	  de	  sus	  comunidades;	  así	  mismo	  
tendrían	  mayor	  conocimiento	  sobre	  la	  forma	  y	  cantidad	  de	  tierras	  que	  están	  utilizando	  las	  
personas	  asentadas	  y	  esto	   les	  permitiría	   la	  posibilidad	  de	  ejercer	  sus	  derechos	  sobre	   los	  
recursos.	  El	  derecho	  sobre	   los	  recursos	  pareciera	  estar	  más	  cerca	  de	  ser	  una	  práctica	  de	  
las	   comunidades,	   si	   bien	   se	   concerta	   a	   lo	   interno	   y	   fuera	   de	   las	   comunidades	   sobre	   las	  
decisiones	  de	  forma	  incluyente	  y	  participativa.	  
	  
Cuando	  uno	  hace	  referencia	  al	  saneamiento	  de	  territorios	   indígenas	  muchos	  de	   los	  y	   las	  
comunitarias	   lo	   relacionan	   únicamente	   a	   resolver	   la	   	   	   invasión	   de	   colonos	   entonces	  
pareciera	   que	   la	   dimensión	   de	   lo	   que	   implica	   ese	   ordenamiento	   en	   los	   territorios	   y	   la	  
búsqueda	   de	   ejercer	   derechos	   es	   obstaculizada	   solo	   por	   grupos	   de	   colonos	   asentados	  
obviando	   otra	   serie	   de	   situaciones	   como	   las	   transnacionales	   grandes	   empresas	  
extractivistas	  y	  la	  corrupción	  que	  hay	  dentro	  de	  las	  comunidades	  propiciada	  por	  los	  líderes	  
que	   más	   por	   necesidad	   lo	   han	   venido	   haciendo	   por	   el	   bienestar	   propio	   y	   no	   de	   las	  
comunidades.	  “el	  conocimiento	  que	  tengo	  sobre	  saneamiento	  es	  la	  invasión	  de	  los	  colonos	  
en	   las	   tierra	   de	   los	  miskitus	   y	   es	   difícil	   porque	  hay	  personas	   que	  han	   visto	   un	  medio	   de	  
cómo	   vivir,	   producir	   tierras	   pero	   también	   tenes	   otro	   grupo	   como	   los	   políticos	   que	   han	  
usurpado	  y	   vendido	   tierras	   y	   la	   falta	  de	   conocimiento	  de	  quienes	   compran	  propicia	  esta	  
situación”(Entrevista,	  hombre	  miskitu,	  2013).	  
4.4. Las	  mujeres	  y	  su	  participación	  en	  el	  saneamiento	  de	  los	  territorios	  
	  
En	  las	  comunidades	  indígenas	  de	  la	  Costa	  Caribe	  de	  Nicaragua,	  	  las	  pautas	  reguladoras	  que	  
por	  años	  han	  funcionado	  	  a	  favor	  de	  ciertos	  grupos	  de	  poder	  predominados	  por	  	  hombres	  
e	  inclusos	  de	  familias	  sobre	  el	  uso	  y	  acceso	  de	  los	  recursos	  dentro	  de	  las	  comunidades	  que	  
a	  su	  vez	  	  tiene	  un	  peso	  en	  el	  bienestar	  que	  podría	  haber	  en	  las	  comunidades.	  	  Las	  mujeres	  
han	  sido	  consideradas	  importantes	  en	  otros	  roles	  que	  tienen	  que	  ver	  con	  el	  cuido	  de	  hijos	  
y	  casa,	  pero	  en	  los	  roles	  políticos	  hay	  resistencia	  de	  los	  hombres	  hacia	  las	  mujeres	  sobre	  
su	  desempeño	  dentro	  de	  las	  comunidades	  o	  territorios	  cuando	  se	  refiere	  a	   la	  gestión	  de	  
los	  recursos.	  A	  pesar	  que	  el	  proceso	  de	  demarcación	  y	  titulación	  de	  los	  territorios	  implica	  
la	   participación	   comunitaria,	   la	   participación	   de	   las	  mujeres	   como	   grupo	   social	   ha	   sido	  
escasa.	  No	  obstante,	  algunas	  de	  ellas	  han	  estado	  fuertemente	  vinculadas	  a	   las	  tomas	  de	  
decisiones	  internas	  de	  las	  comunidades	  dado	  que	  pertenecen	  a	  la	  estructura	  del	  gobierno	  
territorial	  indígena.	  	  
La	  oportunidad	  de	  que	  el	   saneamiento	   cuente	   con	  mayor	  participación	   real	  de	   las	   y	   los	  
comunitarios	   sin	   cargos	   en	   las	   estructuras	   comunitarias,	   es	   un	   elemento	   al	   que	   se	   le	  
puede	  sacar	  ventaja	  para	  que	  haya	  más	  participación	  explícita	  de	  las	  mujeres	  en	  las	  tomas	  
de	  decisiones	  que	   se	  vayan	  a	  discutir	   y	  establecer	   con	   los	   terceros.	   La	   relevancia	   radica	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Territorial	   Rama	   y	   Kriol	   (GTR-­‐K)	   con	   su	  Guía	   de	   Convivencia	   declara	   que	   no	   se	   trata	   de	  
desalojar	   involuntariamente	   a	   nadie,	   siempre	   que	   se	   esté	   de	   acuerdo	   en	   respetar	   la	  
propiedad	   y	   las	   normas	   de	   vida	   y	   convivencia	   pacífica	   con	   los	   rama	   y	   kriol;	   siempre	   y	  
cuando	  se	  utilicen	  y	  se	  preserven	  racionalmente	  los	  recursos	  del	  territorio	  y	  se	  acepte	  el	  
Estatuto	  del	  Territorio	  Rama	  y	  Kriol	  (Acosta;	  2009:26).	  	  
Ambos	   territorios	  el	  Rama	  y	  Kriol	   y	   Tuahka	  han	  dado	  apertura	  a	  un	   tipo	  de	  mecanismo	  
para	  avanzar	  en	  la	  etapa	  de	  saneamiento	   	  basado	  en	  la	  negociación	  con	  terceros	  dentro	  
de	   su	   territorio.	   Viéndolo	   así	   como	   una	   ventaja	   en	   el	   sentido	   de	   que	   haya	  más	   control	  
social	   de	   parte	   de	   las	   comunidades	   sobre	   sus	   recursos.	   El	   gran	   desafío	   para	   ambos	  
territorios	   serán	   los	   resultados	   a	   corto	   mediano	   plazo	   en	   materia	   de	   convivencia,	   el	  
respeto	  a	  normas	  establecidas,	  distribución	  de	  tierras	  o	  áreas	  costeras	  en	  el	  caso	  de	   los	  
Ramas.	  	  Los	  	  Ramas	  por	  ejemplo	  tenían	  establecido	  una	  residencia	  principal	  donde	  tenían	  
sus	  áreas	  de	   trabajo	  y	  una	  residencia	  secundaria	  a	   lo	   largo	  de	   los	   ríos	  para	   las	  cosechas	  
(Muelle,	  2002).	  
4.3. Diferentes	  perspectivas	  de	  cómo	  sanear	  los	  territorios,	  desde	  la	  
óptica	  de	  pobladores	  urbanos	  
	  
Así	   como	   en	   Tuahka	   hay	   varias	   opciones	   a	   las	   que	   se	   puede	   recurrir,	   otros	   sectores	  
también	   diferentes	   perspectivas	   de	   cómo	   hacer	   el	   saneamiento,	   así	   lo	   revelan	   las	  
entrevistas	   y	   opiniones	   emitidas	   por	   personas	   consultadas	   durante	   la	   producción	   y	  
transmisión	  de	  tres	  programas	  radiales	  realizados	  por	  Nitlapan	  con	   la	  colaboración	  de	   la	  
CONADETI	   para	   la	   divulgación	   de	   la	   Ley	   445	   entre	   el	   período	  de	  Noviembre-­‐	  Diciembre	  
2013.	  Con	  el	  objetivo	  de	  obtener	  una	  diversidad	  de	  opiniones,	  durante	   la	  producción	  de	  
los	  programas	  radiales	  se	  entrevistó	  a	  14	  mujeres,	  de	  ellas	  7	  del	  casco	  urbano	  y	  7	  de	  las	  
comunidades	   de	   Wangki	   Tasba	   Raya,	   Bloque	   SIPBA	   y	   Awastingni	   y	   10	   hombres	   entre	  
concejales,	   autoridades	   territoriales,	   profesionales,	   comerciantes	   todos	   radicados	   en	   la	  
cabecera	  municipal	  de	  Puerto	  Cabezas.	  
	  
	  Los	   resultados	   de	   las	   entrevistas	   permiten	   afirmar	   que	   el	   tema	   de	   saneamiento	   es	  
conocido,	   aunque	   las	   opiniones	   o	   puntos	   de	   vistas	   difieren	   entre	   ellas	   y	   ellos	   para	   los	  
términos	   prácticos	   de	   su	   aplicación.	   Por	   ejemplo,	   las	  mujeres	  mestizas	   se	   inclinan	  más	  
hacia	   procesos	   de	   concertación,	   diálogo	   y	   negociación	   que	   faciliten	   vivir	   pacíficamente	  
dentro	  de	  cada	  territorio,	  las	  mujeres	  Miskitus	  a	  pesar	  de	  no	  querer	  en	  primera	  instancia	  
la	   presencia	   de	   terceros	   en	   el	   territorio,	   estarían	   dispuestas	   a	   negociar	   formas	   de	  
convivencia	  “	  para	  disminuir	  los	  conflictos	  se	  debe	  ir	  trabajando	  en	  el	  marco	  de	  la	  ley	  y	  las	  
normas	  de	   las	   comunidades	   y	   sería	  un	  buen	   inicio	  de	  que	   se	  pongan	  de	  acuerdo	  ambas	  
partes	  para	  trabajar	   la	  tierra”(Entrevista	  mujer	  Miskitu,	  2013);	  mientras	  que	  las	  mujeres	  
Mayangnas,	  prefieren	  que	  se	  ejerza	  el	  desalojo	  de	  los	  terceros	  de	  sus	  áreas	  tradicionales	  
en	  dominio,	  una	  posición	  compartida	  también	  por	  los	  líderes	  territoriales	  –	  comunales.	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La	   perspectiva	   vivencial	   entre	   terceros	   asentados	   en	   el	   área	   de	   las	   comunidad	   y	   los	  
indígenas	   es	   una	   situación	   que	   viene	   considerándose	   cada	   vez	   más	   como	   mecanismo	  
posible	  de	  dar	  soluciones	  a	  las	  tensiones	  que	  hay	  alrededor	  de	  la	  toma	  de	  tierras	  ilegal,	  y	  
de	  que	  las	  comunidades	  lo	  contemplen	  como	  la	  posibilidad	  de	  tener	  	  conocimiento	  sobre	  
la	  cantidad	  y	  situación	  legal	  de	  las	  personas	  ajenas	  dentro	  de	  sus	  comunidades;	  así	  mismo	  
tendrían	  mayor	  conocimiento	  sobre	  la	  forma	  y	  cantidad	  de	  tierras	  que	  están	  utilizando	  las	  
personas	  asentadas	  y	  esto	   les	  permitiría	   la	  posibilidad	  de	  ejercer	  sus	  derechos	  sobre	   los	  
recursos.	  El	  derecho	  sobre	   los	  recursos	  pareciera	  estar	  más	  cerca	  de	  ser	  una	  práctica	  de	  
las	   comunidades,	   si	   bien	   se	   concerta	   a	   lo	   interno	   y	   fuera	   de	   las	   comunidades	   sobre	   las	  
decisiones	  de	  forma	  incluyente	  y	  participativa.	  
	  
Cuando	  uno	  hace	  referencia	  al	  saneamiento	  de	  territorios	   indígenas	  muchos	  de	   los	  y	   las	  
comunitarias	   lo	   relacionan	   únicamente	   a	   resolver	   la	   	   	   invasión	   de	   colonos	   entonces	  
pareciera	   que	   la	   dimensión	   de	   lo	   que	   implica	   ese	   ordenamiento	   en	   los	   territorios	   y	   la	  
búsqueda	   de	   ejercer	   derechos	   es	   obstaculizada	   solo	   por	   grupos	   de	   colonos	   asentados	  
obviando	   otra	   serie	   de	   situaciones	   como	   las	   transnacionales	   grandes	   empresas	  
extractivistas	  y	  la	  corrupción	  que	  hay	  dentro	  de	  las	  comunidades	  propiciada	  por	  los	  líderes	  
que	   más	   por	   necesidad	   lo	   han	   venido	   haciendo	   por	   el	   bienestar	   propio	   y	   no	   de	   las	  
comunidades.	  “el	  conocimiento	  que	  tengo	  sobre	  saneamiento	  es	  la	  invasión	  de	  los	  colonos	  
en	   las	   tierra	   de	   los	  miskitus	   y	   es	   difícil	   porque	  hay	  personas	   que	  han	   visto	   un	  medio	   de	  
cómo	   vivir,	   producir	   tierras	   pero	   también	   tenes	   otro	   grupo	   como	   los	   políticos	   que	   han	  
usurpado	  y	   vendido	   tierras	   y	   la	   falta	  de	   conocimiento	  de	  quienes	   compran	  propicia	  esta	  
situación”(Entrevista,	  hombre	  miskitu,	  2013).	  
4.4. Las	  mujeres	  y	  su	  participación	  en	  el	  saneamiento	  de	  los	  territorios	  
	  
En	  las	  comunidades	  indígenas	  de	  la	  Costa	  Caribe	  de	  Nicaragua,	  	  las	  pautas	  reguladoras	  que	  
por	  años	  han	  funcionado	  	  a	  favor	  de	  ciertos	  grupos	  de	  poder	  predominados	  por	  	  hombres	  
e	  inclusos	  de	  familias	  sobre	  el	  uso	  y	  acceso	  de	  los	  recursos	  dentro	  de	  las	  comunidades	  que	  
a	  su	  vez	  	  tiene	  un	  peso	  en	  el	  bienestar	  que	  podría	  haber	  en	  las	  comunidades.	  	  Las	  mujeres	  
han	  sido	  consideradas	  importantes	  en	  otros	  roles	  que	  tienen	  que	  ver	  con	  el	  cuido	  de	  hijos	  
y	  casa,	  pero	  en	  los	  roles	  políticos	  hay	  resistencia	  de	  los	  hombres	  hacia	  las	  mujeres	  sobre	  
su	  desempeño	  dentro	  de	  las	  comunidades	  o	  territorios	  cuando	  se	  refiere	  a	   la	  gestión	  de	  
los	  recursos.	  A	  pesar	  que	  el	  proceso	  de	  demarcación	  y	  titulación	  de	  los	  territorios	  implica	  
la	   participación	   comunitaria,	   la	   participación	   de	   las	  mujeres	   como	   grupo	   social	   ha	   sido	  
escasa.	  No	  obstante,	  algunas	  de	  ellas	  han	  estado	  fuertemente	  vinculadas	  a	   las	  tomas	  de	  
decisiones	  internas	  de	  las	  comunidades	  dado	  que	  pertenecen	  a	  la	  estructura	  del	  gobierno	  
territorial	  indígena.	  	  
La	  oportunidad	  de	  que	  el	   saneamiento	   cuente	   con	  mayor	  participación	   real	  de	   las	   y	   los	  
comunitarios	   sin	   cargos	   en	   las	   estructuras	   comunitarias,	   es	   un	   elemento	   al	   que	   se	   le	  
puede	  sacar	  ventaja	  para	  que	  haya	  más	  participación	  explícita	  de	  las	  mujeres	  en	  las	  tomas	  
de	  decisiones	  que	   se	  vayan	  a	  discutir	   y	  establecer	   con	   los	   terceros.	   La	   relevancia	   radica	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que	  al	  negociar	  con	  los	  terceros	  las	  mujeres	  deben	  de	  poner	  sus	  puntos	  de	  vistas	  porque	  
lo	  que	  vayan	  a	  decidir	  unos	  cuantos	  al	  final	  toda	  la	  comunidad	  sufre	  las	  consecuencias	  de	  
los	  posibles	  arreglos	  que	  vayan	  a	  establecerse.	  
En	   la	   coordinación	   y	   asesoría	   técnica	   del	   proceso	   de	   demarcación	   hay	   presencia	   de	  
mujeres	   dado	   el	   mandato	   presidencial	   y	   a	   que	   los	   gobiernos	   regionales	   impulsan	   esta	  
iniciativa,	   así	   lo	   expresan	   algunos	   líderes.	   En	   el	   gobierno	   territorial	   indígena	   de	   Tuahka	  
existe	  una	  variante	  de	  ese	  esquema	  donde	  predominan	  los	  hombres,	  puesto	  que	  dentro	  
de	   la	   estructura	   del	   Gobierno	   territorial	   	   hay	   	   una	   mujer,	   ejerciendo	   el	   cargo	   de	  	  
vicepresidenta,	   también	   es	   la	   delegada	   para	   tratar	   los	   temas	   relacionados	   al	   tema	   de	  
saneamiento	   dentro	   de	   su	   territorio	   y	   es	   quien	   representa	   al	   territorio	   en	   los	   eventos	  
sobre	   saneamiento	   territorial	   	   en	   la	   región	  emprendidas	  por	  ONGs.	   La	   integración	  de	   la	  
mujer	   a	   estos	   espacios	   de	   toma	   de	   decisiones	   ha	   permitido	   que	   a	   nivel	   de	   las	  
comunidades	  se	  haga	  el	  llamado	  a	  que	  las	  mujeres	  participen	  y	  sean	  escuchadas	  en	  estos	  
espacios.	  Los	  cargos	  de	  	  síndico	  siguen	  estando	  en	  su	  gran	  mayoría	  en	  manos	  de	  hombres.	  	  
El	   IV	   Foro	   de	   400	   mujeres	   indígenas	   del	   Wangki,	   Caribe	   Nicaragua	   y	   la	   Moskitia	   de	  
Honduras,	  demandó	  acceso	  a	  capacitaciones	  sobre	  la	  Ley	  445	  para	  conocer	  como	  se	  está	  
desarrollando	  el	  proceso	  de	  Demarcación	  y	  Titulación	  (Antonio;	  2008).	  	  
En	   general,	   los	   procesos	   de	   participación	   sociopolíticas	   de	  mujeres	   en	  muchos	   casos	   se	  
orientan	   al	   procesos	   de	   empoderamiento	   social,	   político	   y	   económico.	   Ello	   lleva	   a	   las	  
mujeres	   a	   entrar	   en	   espacios	   de	   poder	   para	   los	   cuales	   se	   requiere	   el	   fortalecimiento	   y	  
formación	  de	  capacidades	  políticas,	   sociales	   	  y	  culturales	  para	   formarse	   juicios	  y	  realizar	  	  
análisis	  más	  profundos	  de	  la	  realidad	  que	  viven	  en	  su	  entorno	  (Mairena,	  2005).	  El	  proceso	  
de	   demarcación	   y	   titulación	   abrió	   posibilidades	   en	   esta	   materia,	   incluyendo	   la	  
participación	   de	   las	   mujeres	   en	   las	   estructura	   de	   los	   gobiernos	   territoriales.	   En	   este	  
sentido,	  las	  mujeres	  de	  las	  comunidades	  indígenas	  no	  están	  desvinculadas	  de	  lo	  que	  pasa	  
en	   sus	   comunidades	   y	   territorio.	   El	   reto	   es	   cómo	   aumentar	   su	   nivel	   de	   participación	   y	  
representación	  para	  hacer	  visible	  también	  sus	  propios	  intereses	  como	  grupo	  social.	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Conclusiones	  
	  
En	   	  Nicaragua	   existe	   un	  marco	   jurídico	   e	   institucional	   a	   favor	   de	   los	   pueblos	   indígenas.	  
Este	  marco	   jurídico	   crea	   instancias	   como	   los	  Consejos	   y	  Gobiernos	  Regionales.	   Sin	  duda	  
representan	   un	   avance	   significativo	   para	   poner	   en	   marcha	   la	   gobernanza	   desde	   los	  
pueblos	   indígenas.	   	   Estas	   instancias	   regionales	   enfrentan	   desafíos	   importantes	   para	  
emprender	   procesos	   en	   el	  marco	   de	   su	   autonomía.	   Por	   ejemplo,	   	   la	   complejidad	   en	   la	  
práctica	   y	   la	   	   lentitud	   del	   proceso	   de	   demarcación	   y	   titulación	   territorial	   en	   su	   quinta	  
etapa,	  la	  de	  saneamiento,	  no	  permite	  cumplir	  con	  lo	  que	  dicta	  la	  ley	  relacionado	  al	  tiempo	  
que	  se	  estipula	  en	  dicha	   ley.	   	  Como	  consecuencia,	   la	   	  seguridad	   jurídica	  de	   la	  propiedad	  
comunal	  es	  percibida	  como	  poco	  visible	  y	  amenazada	  dado	   	   los	   conflictos	  que	  emergen	  
por	  distintos	  intereses	  relacionados	  con	  	   la	  propiedad	  colectiva	  y	  la	  persistente	  	   invasión	  
de	   territorios	   indígenas.	   	   Encontrar	   el	  mecanismo	  o	   los	  mecanismos	  para	   resolver	  estos	  
conflictos	   ha	   sido	   un	   reto	   recurrente	   del	   proceso	   de	   demarcación	   y	   titulación,	  
particularmente	  de	  la	  última	  etapa	  en	  la	  que	  	  se	  requiere	  	  énfasis	  en	  la	  negociación	  dado	  
que	  no	  solo	  implica	  consensuar	  a	  lo	  interno	  de	  las	  comunidades	  sino	  con	  externos	  de	  las	  
comunidades	  usando	  espacios	  	  ampliamente	  participativos	  en	  las	  comunidades.	  
Si	   bien,	  muchos	  de	   los	   problemas	   relacionados	   con	   la	   propiedad	   comunal	   en	   territorios	  
indígenas	  son	  producto	  de	  largos	  procesos	  históricos	  y	  de	  causas	  estructurales,	  no	  todos	  
se	  resuelven	  con	  la	  implementación	  de	  la	  ley.	  Se	  requiere	  una	  activa	  participación	  de	  las	  
comunidades	   indígenas,	   y	   un	   reajuste	   de	   las	   formas	   de	   gobierno	   interno	   dentro	   de	   las	  
comunidades	  y	  territorio,	  no	  obviando	  las	  estructuras	  centrales	  y	  su	  relación	  con	  la	  región.	  
La	   descentralización	   de	   las	   instituciones	   encargadas	   es	   otro	   factor	   desafiante	   en	   la	  
temática,	   dada	   la	   tendencia	   a	   centralizar	   y	   excluir	   a	   un	   gran	   número	   importante	   de	  
actores	   en	   el	   proceso	   de	   toma	   de	   decisiones,	   particularmente	   a	   comunitarios	   y	  
comunitarias	  que	  viven	  en	  las	  comunidades.	  
Las	  comunidades	  indígenas	  experimentan	  nuevas	  dinámicas,	  problemas	  y	  desafíos	  con	  las	  
estructuras	  de	  poder	  fuera	  de	  la	  comunidad.	  Con	  los	  gobiernos	  territoriales,	  ahora	  deben	  
interlocutar	   para	   el	   tema	   y	   con	   quienes	   sufren	   traslape	   de	   algunas	   funciones.	   	   Los	  
gobiernos	  territoriales	  se	  crearon	  con	  la	  intención	  de	  agilizar	  el	  proceso	  de	  demarcación	  
para	   titular	   por	   territorios	   en	   vez	   de	   hacerlo	   por	   cada	   comunidad,	   dado	   que	   era	   más	  
difícil	  hacerlo	  una	  a	  una.	  Sin	  embargo,	  en	  el	  proceso	  de	   la	  demarcación	  y	  titulación,	   los	  
gobiernos	  territoriales	  se	  van	  legitimando	  como	  una	  instancia	  de	  poder	  que	  supedita	  a	  las	  
autoridades	  comunales	  y	  se	  vuelve	  un	  puente	  para	  acceder	  al	  gobierno	  regional	  y	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que	  al	  negociar	  con	  los	  terceros	  las	  mujeres	  deben	  de	  poner	  sus	  puntos	  de	  vistas	  porque	  
lo	  que	  vayan	  a	  decidir	  unos	  cuantos	  al	  final	  toda	  la	  comunidad	  sufre	  las	  consecuencias	  de	  
los	  posibles	  arreglos	  que	  vayan	  a	  establecerse.	  
En	   la	   coordinación	   y	   asesoría	   técnica	   del	   proceso	   de	   demarcación	   hay	   presencia	   de	  
mujeres	   dado	   el	   mandato	   presidencial	   y	   a	   que	   los	   gobiernos	   regionales	   impulsan	   esta	  
iniciativa,	   así	   lo	   expresan	   algunos	   líderes.	   En	   el	   gobierno	   territorial	   indígena	   de	   Tuahka	  
existe	  una	  variante	  de	  ese	  esquema	  donde	  predominan	  los	  hombres,	  puesto	  que	  dentro	  
de	   la	   estructura	   del	   Gobierno	   territorial	   	   hay	   	   una	   mujer,	   ejerciendo	   el	   cargo	   de	  	  
vicepresidenta,	   también	   es	   la	   delegada	   para	   tratar	   los	   temas	   relacionados	   al	   tema	   de	  
saneamiento	   dentro	   de	   su	   territorio	   y	   es	   quien	   representa	   al	   territorio	   en	   los	   eventos	  
sobre	   saneamiento	   territorial	   	   en	   la	   región	  emprendidas	  por	  ONGs.	   La	   integración	  de	   la	  
mujer	   a	   estos	   espacios	   de	   toma	   de	   decisiones	   ha	   permitido	   que	   a	   nivel	   de	   las	  
comunidades	  se	  haga	  el	  llamado	  a	  que	  las	  mujeres	  participen	  y	  sean	  escuchadas	  en	  estos	  
espacios.	  Los	  cargos	  de	  	  síndico	  siguen	  estando	  en	  su	  gran	  mayoría	  en	  manos	  de	  hombres.	  	  
El	   IV	   Foro	   de	   400	   mujeres	   indígenas	   del	   Wangki,	   Caribe	   Nicaragua	   y	   la	   Moskitia	   de	  
Honduras,	  demandó	  acceso	  a	  capacitaciones	  sobre	  la	  Ley	  445	  para	  conocer	  como	  se	  está	  
desarrollando	  el	  proceso	  de	  Demarcación	  y	  Titulación	  (Antonio;	  2008).	  	  
En	   general,	   los	   procesos	   de	   participación	   sociopolíticas	   de	  mujeres	   en	  muchos	   casos	   se	  
orientan	   al	   procesos	   de	   empoderamiento	   social,	   político	   y	   económico.	   Ello	   lleva	   a	   las	  
mujeres	   a	   entrar	   en	   espacios	   de	   poder	   para	   los	   cuales	   se	   requiere	   el	   fortalecimiento	   y	  
formación	  de	  capacidades	  políticas,	   sociales	   	  y	  culturales	  para	   formarse	   juicios	  y	  realizar	  	  
análisis	  más	  profundos	  de	  la	  realidad	  que	  viven	  en	  su	  entorno	  (Mairena,	  2005).	  El	  proceso	  
de	   demarcación	   y	   titulación	   abrió	   posibilidades	   en	   esta	   materia,	   incluyendo	   la	  
participación	   de	   las	   mujeres	   en	   las	   estructura	   de	   los	   gobiernos	   territoriales.	   En	   este	  
sentido,	  las	  mujeres	  de	  las	  comunidades	  indígenas	  no	  están	  desvinculadas	  de	  lo	  que	  pasa	  
en	   sus	   comunidades	   y	   territorio.	   El	   reto	   es	   cómo	   aumentar	   su	   nivel	   de	   participación	   y	  
representación	  para	  hacer	  visible	  también	  sus	  propios	  intereses	  como	  grupo	  social.	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Conclusiones	  
	  
En	   	  Nicaragua	   existe	   un	  marco	   jurídico	   e	   institucional	   a	   favor	   de	   los	   pueblos	   indígenas.	  
Este	  marco	   jurídico	   crea	   instancias	   como	   los	  Consejos	   y	  Gobiernos	  Regionales.	   Sin	  duda	  
representan	   un	   avance	   significativo	   para	   poner	   en	   marcha	   la	   gobernanza	   desde	   los	  
pueblos	   indígenas.	   	   Estas	   instancias	   regionales	   enfrentan	   desafíos	   importantes	   para	  
emprender	   procesos	   en	   el	  marco	   de	   su	   autonomía.	   Por	   ejemplo,	   	   la	   complejidad	   en	   la	  
práctica	   y	   la	   	   lentitud	   del	   proceso	   de	   demarcación	   y	   titulación	   territorial	   en	   su	   quinta	  
etapa,	  la	  de	  saneamiento,	  no	  permite	  cumplir	  con	  lo	  que	  dicta	  la	  ley	  relacionado	  al	  tiempo	  
que	  se	  estipula	  en	  dicha	   ley.	   	  Como	  consecuencia,	   la	   	  seguridad	   jurídica	  de	   la	  propiedad	  
comunal	  es	  percibida	  como	  poco	  visible	  y	  amenazada	  dado	   	   los	   conflictos	  que	  emergen	  
por	  distintos	  intereses	  relacionados	  con	  	   la	  propiedad	  colectiva	  y	  la	  persistente	  	   invasión	  
de	   territorios	   indígenas.	   	   Encontrar	   el	  mecanismo	  o	   los	  mecanismos	  para	   resolver	  estos	  
conflictos	   ha	   sido	   un	   reto	   recurrente	   del	   proceso	   de	   demarcación	   y	   titulación,	  
particularmente	  de	  la	  última	  etapa	  en	  la	  que	  	  se	  requiere	  	  énfasis	  en	  la	  negociación	  dado	  
que	  no	  solo	  implica	  consensuar	  a	  lo	  interno	  de	  las	  comunidades	  sino	  con	  externos	  de	  las	  
comunidades	  usando	  espacios	  	  ampliamente	  participativos	  en	  las	  comunidades.	  
Si	   bien,	  muchos	  de	   los	   problemas	   relacionados	   con	   la	   propiedad	   comunal	   en	   territorios	  
indígenas	  son	  producto	  de	  largos	  procesos	  históricos	  y	  de	  causas	  estructurales,	  no	  todos	  
se	  resuelven	  con	  la	  implementación	  de	  la	  ley.	  Se	  requiere	  una	  activa	  participación	  de	  las	  
comunidades	   indígenas,	   y	   un	   reajuste	   de	   las	   formas	   de	   gobierno	   interno	   dentro	   de	   las	  
comunidades	  y	  territorio,	  no	  obviando	  las	  estructuras	  centrales	  y	  su	  relación	  con	  la	  región.	  
La	   descentralización	   de	   las	   instituciones	   encargadas	   es	   otro	   factor	   desafiante	   en	   la	  
temática,	   dada	   la	   tendencia	   a	   centralizar	   y	   excluir	   a	   un	   gran	   número	   importante	   de	  
actores	   en	   el	   proceso	   de	   toma	   de	   decisiones,	   particularmente	   a	   comunitarios	   y	  
comunitarias	  que	  viven	  en	  las	  comunidades.	  
Las	  comunidades	  indígenas	  experimentan	  nuevas	  dinámicas,	  problemas	  y	  desafíos	  con	  las	  
estructuras	  de	  poder	  fuera	  de	  la	  comunidad.	  Con	  los	  gobiernos	  territoriales,	  ahora	  deben	  
interlocutar	   para	   el	   tema	   y	   con	   quienes	   sufren	   traslape	   de	   algunas	   funciones.	   	   Los	  
gobiernos	  territoriales	  se	  crearon	  con	  la	  intención	  de	  agilizar	  el	  proceso	  de	  demarcación	  
para	   titular	   por	   territorios	   en	   vez	   de	   hacerlo	   por	   cada	   comunidad,	   dado	   que	   era	   más	  
difícil	  hacerlo	  una	  a	  una.	  Sin	  embargo,	  en	  el	  proceso	  de	   la	  demarcación	  y	  titulación,	   los	  
gobiernos	  territoriales	  se	  van	  legitimando	  como	  una	  instancia	  de	  poder	  que	  supedita	  a	  las	  
autoridades	  comunales	  y	  se	  vuelve	  un	  puente	  para	  acceder	  al	  gobierno	  regional	  y	  a	  otras	  
instancias.	  	  	  
	  
Lo	   que	   nació	   como	   un	   mecanismo	   para	   agilizar	   el	   proceso,	   se	   ha	   vuelto	   un	   medio	  
engorroso	   para	   las	   comunidades,	   no	   solo	   porque	   la	   dinámica	   adoptada	   en	   el	   nivel	  
territorial	  se	  necesita	  capacidad	  humana	  y	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  para	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  en	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estas	   circunstancias,	   para	   atender	   a	   las	   	   comunidades	   y	   para	   garantizar	   canales	   de	  
comunicación	   que	   permita	   a	   las	   comunidades	   sentirse	   realmente	   consultados	   y	  
representados	   en	   la	   toma	   de	   decisiones	   que	   toman	   las	   autoridades	   territoriales	   (RRI,	  
2013).	  
	  
Uno	  de	  los	  principales	  retos	  en	  este	  proceso	  de	  saneamiento	  es	  lograr	  mayor	  articulación,	  
diálogo,	   	  negociación	  y	  concertación	  entre	   las	  autoridades	   territoriales	  y	   las	  autoridades	  
comunitarias.	   Algunos	   líderes	   territoriales	   toman	   decisiones	   sin	   consultar	   con	   las	  
comunidades,	  o	  se	   limitan	  a	  consultar	  con	   los	   líderes	  de	   las	  comunidades	  sin	  asegurarse	  
que	  hubo	  un	  proceso	  de	  consulta	  previa	  libre	  e	  informada	  en	  mujeres	  y	  hombres	  jóvenes	  
y	  adultos	  que	  habitan	  en	  las	  comunidades.	   	   Inclusive,	  se	  arrogan	  el	  derecho	  de	  decidir	  si	  
un	  nuevo	  proyecto	  de	  interés	  comunal	  debe	  ejecutarse	  en	  la	  comunidad,	  sino	  es	  a	  través	  
de	   la	   ejecución	   directa	   del	   gobierno	   territorial.	   De	   ahí	   que	   hay	   que	   poner	   la	  mirada	   en	  
acciones	  de	  fortalecimiento	  	  de	  liderazgo	  de	  las	  comunidades	  frente	  a	  la	  instancia	  de	  los	  
GTI	  para	  que	  se	  vuelva	  una	  práctica	  el	  dialogo	  y	  la	  concertación.	  	  
Por	  otra	  parte,	  	  se	  necesita	  una	  concepción	  clara	  de	  cómo	  entender	  el	  saneamiento.	  Más	  
que	   entender	   saneamiento	   como	   medidas	   radicales	   para	   expulsar	   a	   los	   terceros,	   el	  
saneamiento	   necesita	   ser	   visto	   como	   la	   etapa	   que	   permite	   definir	   un	  marco	   normativo	  
para	  habitar,	  manejar,	  usar	  y	  sacar	  provecho	  de	  los	  recursos	  que	  proveen	  los	  bosques	  a	  las	  
familias	   asentadas	   en	   el	   territorio.	   Este	   marco	   normativo	   implica	   construir	   la	   visión	  
colectiva	   que	   debe	   tener	   las	   comunidades	   respecto	   a	   sus	   formas	   de	   acceder	   y	   	   usar	   la	  
tierra	  y	  las	  otras	  áreas	  delimitadas	  (caza,	  recolección,	  pesca,	  sitios	  sagrados,	  etc.)	  para	  el	  
presente	  y	  el	  futuro,	  sin	  olvidar	  que	  la	  dinámica	  del	  crecimiento	  poblacional	  ejerce	  presión	  
sobre	   los	   recursos.	   El	   marco	   normativo	   también	   debe	   considerar	   el	   vínculo	  
intercomunitario	   en	   el	   territorio,	   como	   también	   en	   vínculo	   con	   otros	   territorios,	   las	  
relaciones	   con	   las	   otras	   autoridades	   políticas	   y	   administrativas	   vigentes:	   el	   alcalde	   o	  
alcaldesa,	   las	   agencias	   de	   cooperación,	   las	   empresas	   privadas,	   los	   organismos	   no	  
gubernamentales,	  entre	  otros.	  
El	  saneamiento	  necesita	  ser	  concebido	  como	  	  un	  elemento	  que	  va	  más	  allá	  de	  reivindicar	  
los	   derechos	   de	   las	   comunidades	   indígenas.	   	   Dado	   que	   en	   esta	   etapa	   del	   saneamiento	  
emergieron	   	   muchos	   conflictos	   enfocados	   en	   el	   tema	   de	   la	   propiedad,	   tanto	   las	  
comunidades	   como	   los	   territorios	   deberían	   de	   disponer	   de	   instancias	   de	   arbitraje	   para	  
que	  el	   proceso	   culmine	  pacíficamente	  entre	   las	  partes	   en	   conflicto,	   casos	  de	   	   indígenas	  
con	  mestizos	  asentados	  ilegalmente,	  	  casos	  de	  conflictos	  entre	  comunidades	  por	  áreas	  del	  
territorios,	   o	   casos	   entre	   territorios.	   A	   la	   vez	   casos	   de	   conflictos	   con	   autoridades	   del	  
Estado	  y	  las	  autoridades	  regionales,	  territoriales	  y	  comunales.	  
La	   etapa	   del	   saneamiento,	   dado	   que	   es	   un	   proceso	   en	   construcción,	   amerita	   también	  
hacer	   explícito	   los	   derechos	   y	   la	   participación	   real	   de	   las	   mujeres	   y	   los	   jóvenes	   en	   las	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decisiones	  que	  tienen	  que	  ver	  con	  su	  presente	  y	  su	  futuro	  tanto	  a	  nivel	  de	  familia,	  como	  
de	  la	  comunidad	  y	  el	  territorio	  mismo.	   	  La	  presencia	  de	  las	  mujeres	  en	  las	  asambleas	  no	  
debe	   ser	   asumida	   como	   participación	   efectiva	   o	   plena	   participación.	   	   Tampoco	   debe	  
bastar	  la	  inclusión	  de	  una	  o	  dos	  mujeres	  en	  las	  instancias	  que	  toman	  de	  decisiones	  en	  la	  
comunidad	   y	   el	   territorio.	   	   Su	   falta	   de	   participación	   real	   ha	   sido	   cuestionada	   por	   ellas	  
mismas,	  motivadas	  por	   la	   incidencia	  de	   	  organizaciones	  externas	  a	   las	  comunidades.	   	   La	  
falta	  de	  espacios	  reales	  para	  que	  las	  mujeres	  sean	  escuchadas	  y	  sus	  aportes	  considerados,	  
también	  ha	  sido	  reflejado	  en	  otros	  estudios	  de	  carácter	  investigativo	  como	  el	  de	  “Género	  
y	  Bosques	  en	  las	  regiones	  autónomas	  de	  Nicaragua”.	  	  Se	  debe	  vincular	  más	  a	  las	  mujeres	  
por	   ser	   procesos	   que	   son	   significativos	   en	   temas	   de	   gobernanza.	   	   La	   	   gobernanza	   es	  
cuestionable	   cuando	   se	   practica	   bajo	   relaciones	   que	   se	   establecen	   entre	   unos	   pocos	  
hablando	  en	  nombre	  de	  la	  mayoría.	  
Para	  concluir,	  se	  recomienda	  que	  se	  realicen	  estudios	  en	  cada	  territorio	  que	  permitan	  a	  las	  
comunidades	   y	   territorios	   presentar	   propuestas	   de	   soluciones	   con	   un	   cuerpo	   de	  
investigación	  ajeno	  al	  territorio	  que	  permita	  dar	  un	  aporte	  neutral	  sobre	  el	  estudio.	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estas	   circunstancias,	   para	   atender	   a	   las	   	   comunidades	   y	   para	   garantizar	   canales	   de	  
comunicación	   que	   permita	   a	   las	   comunidades	   sentirse	   realmente	   consultados	   y	  
representados	   en	   la	   toma	   de	   decisiones	   que	   toman	   las	   autoridades	   territoriales	   (RRI,	  
2013).	  
	  
Uno	  de	  los	  principales	  retos	  en	  este	  proceso	  de	  saneamiento	  es	  lograr	  mayor	  articulación,	  
diálogo,	   	  negociación	  y	  concertación	  entre	   las	  autoridades	   territoriales	  y	   las	  autoridades	  
comunitarias.	   Algunos	   líderes	   territoriales	   toman	   decisiones	   sin	   consultar	   con	   las	  
comunidades,	  o	  se	   limitan	  a	  consultar	  con	   los	   líderes	  de	   las	  comunidades	  sin	  asegurarse	  
que	  hubo	  un	  proceso	  de	  consulta	  previa	  libre	  e	  informada	  en	  mujeres	  y	  hombres	  jóvenes	  
y	  adultos	  que	  habitan	  en	  las	  comunidades.	   	   Inclusive,	  se	  arrogan	  el	  derecho	  de	  decidir	  si	  
un	  nuevo	  proyecto	  de	  interés	  comunal	  debe	  ejecutarse	  en	  la	  comunidad,	  sino	  es	  a	  través	  
de	   la	   ejecución	   directa	   del	   gobierno	   territorial.	   De	   ahí	   que	   hay	   que	   poner	   la	  mirada	   en	  
acciones	  de	  fortalecimiento	  	  de	  liderazgo	  de	  las	  comunidades	  frente	  a	  la	  instancia	  de	  los	  
GTI	  para	  que	  se	  vuelva	  una	  práctica	  el	  dialogo	  y	  la	  concertación.	  	  
Por	  otra	  parte,	  	  se	  necesita	  una	  concepción	  clara	  de	  cómo	  entender	  el	  saneamiento.	  Más	  
que	   entender	   saneamiento	   como	   medidas	   radicales	   para	   expulsar	   a	   los	   terceros,	   el	  
saneamiento	   necesita	   ser	   visto	   como	   la	   etapa	   que	   permite	   definir	   un	  marco	   normativo	  
para	  habitar,	  manejar,	  usar	  y	  sacar	  provecho	  de	  los	  recursos	  que	  proveen	  los	  bosques	  a	  las	  
familias	   asentadas	   en	   el	   territorio.	   Este	   marco	   normativo	   implica	   construir	   la	   visión	  
colectiva	   que	   debe	   tener	   las	   comunidades	   respecto	   a	   sus	   formas	   de	   acceder	   y	   	   usar	   la	  
tierra	  y	  las	  otras	  áreas	  delimitadas	  (caza,	  recolección,	  pesca,	  sitios	  sagrados,	  etc.)	  para	  el	  
presente	  y	  el	  futuro,	  sin	  olvidar	  que	  la	  dinámica	  del	  crecimiento	  poblacional	  ejerce	  presión	  
sobre	   los	   recursos.	   El	   marco	   normativo	   también	   debe	   considerar	   el	   vínculo	  
intercomunitario	   en	   el	   territorio,	   como	   también	   en	   vínculo	   con	   otros	   territorios,	   las	  
relaciones	   con	   las	   otras	   autoridades	   políticas	   y	   administrativas	   vigentes:	   el	   alcalde	   o	  
alcaldesa,	   las	   agencias	   de	   cooperación,	   las	   empresas	   privadas,	   los	   organismos	   no	  
gubernamentales,	  entre	  otros.	  
El	  saneamiento	  necesita	  ser	  concebido	  como	  	  un	  elemento	  que	  va	  más	  allá	  de	  reivindicar	  
los	   derechos	   de	   las	   comunidades	   indígenas.	   	   Dado	   que	   en	   esta	   etapa	   del	   saneamiento	  
emergieron	   	   muchos	   conflictos	   enfocados	   en	   el	   tema	   de	   la	   propiedad,	   tanto	   las	  
comunidades	   como	   los	   territorios	   deberían	   de	   disponer	   de	   instancias	   de	   arbitraje	   para	  
que	  el	   proceso	   culmine	  pacíficamente	  entre	   las	  partes	   en	   conflicto,	   casos	  de	   	   indígenas	  
con	  mestizos	  asentados	  ilegalmente,	  	  casos	  de	  conflictos	  entre	  comunidades	  por	  áreas	  del	  
territorios,	   o	   casos	   entre	   territorios.	   A	   la	   vez	   casos	   de	   conflictos	   con	   autoridades	   del	  
Estado	  y	  las	  autoridades	  regionales,	  territoriales	  y	  comunales.	  
La	   etapa	   del	   saneamiento,	   dado	   que	   es	   un	   proceso	   en	   construcción,	   amerita	   también	  
hacer	   explícito	   los	   derechos	   y	   la	   participación	   real	   de	   las	   mujeres	   y	   los	   jóvenes	   en	   las	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decisiones	  que	  tienen	  que	  ver	  con	  su	  presente	  y	  su	  futuro	  tanto	  a	  nivel	  de	  familia,	  como	  
de	  la	  comunidad	  y	  el	  territorio	  mismo.	   	  La	  presencia	  de	  las	  mujeres	  en	  las	  asambleas	  no	  
debe	   ser	   asumida	   como	   participación	   efectiva	   o	   plena	   participación.	   	   Tampoco	   debe	  
bastar	  la	  inclusión	  de	  una	  o	  dos	  mujeres	  en	  las	  instancias	  que	  toman	  de	  decisiones	  en	  la	  
comunidad	   y	   el	   territorio.	   	   Su	   falta	   de	   participación	   real	   ha	   sido	   cuestionada	   por	   ellas	  
mismas,	  motivadas	  por	   la	   incidencia	  de	   	  organizaciones	  externas	  a	   las	  comunidades.	   	   La	  
falta	  de	  espacios	  reales	  para	  que	  las	  mujeres	  sean	  escuchadas	  y	  sus	  aportes	  considerados,	  
también	  ha	  sido	  reflejado	  en	  otros	  estudios	  de	  carácter	  investigativo	  como	  el	  de	  “Género	  
y	  Bosques	  en	  las	  regiones	  autónomas	  de	  Nicaragua”.	  	  Se	  debe	  vincular	  más	  a	  las	  mujeres	  
por	   ser	   procesos	   que	   son	   significativos	   en	   temas	   de	   gobernanza.	   	   La	   	   gobernanza	   es	  
cuestionable	   cuando	   se	   practica	   bajo	   relaciones	   que	   se	   establecen	   entre	   unos	   pocos	  
hablando	  en	  nombre	  de	  la	  mayoría.	  
Para	  concluir,	  se	  recomienda	  que	  se	  realicen	  estudios	  en	  cada	  territorio	  que	  permitan	  a	  las	  
comunidades	   y	   territorios	   presentar	   propuestas	   de	   soluciones	   con	   un	   cuerpo	   de	  
investigación	  ajeno	  al	  territorio	  que	  permita	  dar	  un	  aporte	  neutral	  sobre	  el	  estudio.	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